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T I VA Y C O N S T l ^ V ^ 
C I O N E S D É L A P R G ¥ I ^ G 1 4 
de losFrayles D efe algos déla Ordka ' 
de nue ftra Señora k Virgen 
María del monte 
Carmelo. 
Hechasy ordenadas con mthoriéadiA^oflolicXien 
d Capimlo Promncictlqm fe celebro en el.Cállegio 
de Sdnt Cyrillo de U IrilU y Vaiucrfid^d de ^AkeiU 
deHendreSjacmcodéMdr^Oj^íno del K 
Kenorie mil y quinientos 
yochentayyno. 
E H S A L A M A N C A 
En cafa de Pedro Laííb, 
Año. Í 581. 
DOHhronjmoManrique Ohifyo de Sala mdncÁ,&c, Por Uprefente damos licencia 
a qttaltjuter imprejfor dejla ciudadfaraque pueda 
imprimir las Conjiitueiones de los Padres Defcal-
fos^enueftra Señora del Carme del Monte Carme 
io^noéxtediendode las pragmáticas defa Mage~ 
JiadMíída en Satamaca a,i%*de Desyíbre* i ^ 81 • 
Vonfíieronymo 
Ohilbo de Salamcmca» 
Vor mandado de fu Señoría Illujirifi. 
Hernando de Solier Secretario* 
A L M V Y I L L V S T R E 
Señor Don Lity s éManri f U t í Limfaéto y 
Capilan mayor de [ a ^ a l éMagejiad del 
Rey Don PÜtffe. 11. Catholwo T^ ey deBf-
pana, Fray Hkronymo Gradan dela ma-: 
dt e de Dios }Tromncial déla Vrg-
umciá de los Carmelitas 
Defcalfos, 
O hiziera imprimir agora eílas 
conílituciones en Romance ha 
fta que fe imprimiera en L atin^ 
illa neceísidady obligación no me muda 
ran de propoíico. Porque en vn capitulo 
dellasfeme manda, qtraduzidas las em-
bie alos conuencos, para que fe lean en 
Refitoriory en otro délas conílituciones 
de las Monjas fe dize^qúe en todo lo q no 
eftuuiere expreírad9 en fus conftitucio-
nes/e rijan y gouier/Kn por las de laPro-
uincia. Y como ellás ni los Fray les legos, 
y q no profcíTan para el choro, no ende-
€ t dan 
^ánjlatfmy t é á o s con deííeo dé guarda-
bas tne den prieíTaque fe las embie, y ef* 
criuillasde mano, es gran trabajo y pcli-» 
gró,por auei:deíer muchos traflados, y 
n o p odc r y r c o r r e c ogi da s c o m o c 6 u i e n e: 
pareció mefer feruicio deDios,yc üplir co 
lo quedeuoami ofíício,elha¿eIÍasicnpn 
mirenRoniancCjfumando algunos capí 
tulos de los que no fon tan manuales pa-
ralas cofhimbrcsjfino que tratan de ceri-
monias:puescn losconuentos las ay en 
l;atin,yallifepuede vera la larga lo que 
en cftas va fumado quando fe ofreciere 
gccaíion.Y parecióme poner en ellas al 
priücipiolosbreuesApo{loIicos,porvir-
tuddelosqualesfphizola fepáracion de 
la Prouincia3y dirigillas a V.S.para q pues 
principalmente con fu fauor, y del Señor 
Secretario Cayas,fu Mageftadnos los al-
cance defuSaiididad,y fe erigióla Pro-
uincia,y fe hizo Capitulo donde cftas cd 
ftituciones fe ordenáronlo fu zeloy vir>-
tud como con vn calor del cielo fe guar-
den,y pongan porobra, y los Rcligiofos; 
fe 
Ce animen jnas de veras en elGaminó de 
la perfedionjy obferuancia,y nofe les oír 
uide jara as el nombre de V.S. para fuppli 
car an ucftrd Señorlc de mientras viuie-
re muclia {álud3graciay ípirituiy deí^nes 
talgrado de gloria y vida eterna ,. eSmo 
V.S.detTea.Toda efta Orden pide, y yo 
mientras viniere rogare. 
CapelUnis KS.qufidfdkacioé le deffe** 
iekmdcfaedeDtos. 
^ L O S R E L I G I O S O S 
F A D U E S Y H E R I A N O S 
C a t n c i e l i t a s D e í c a l í j o s . F r ^ y H i e r o 
ixyxno G i ; a G Í a n l a m a d r e < l e D i o % 
- r r & o u i n c i a l d e l a m i í m a P r o u i i i - r 
c i á ^ g í a c i a y f a l l i d e n ' 
e l S e n b n 
Ad m 
L que quando vino al mundo fe h u m í 
lio hcclio obecliente hafta .la.muerte, 
y muerte de Cruz ,an tés que encarnaf 
' fe en las entrañas de la q obedefeío, di 
lides, i . ^ j c i j 4&rVef tq^r ia vefdaua del Señor, haga fe en 
mi f e g ^ l a t p ^ U b r j , embio vn recado con el 
&*t» 3 7 Prophcta Hiereinias a los Recabkas, Religiofos 
antiguoSjfucceíTbres deEIias,por eftas palabras. 
Porque obedefeiftes a los preceptos de lonadab 
vueftro padre, y guardaí les todos fus mandatos 
yconftituciones. Eftc dizc el Señor Dios de los 
cxercitoSjDiosdelfrael, nofaltaran defeendicn-
tes de lonadab hijo de Recab , que anden fiera» 
pre en irá prefencia hafta la fin de! mundo. Pre-
tendemos ("Religiofos Padres)el augmento y co-
femadon denueftra Orden , y preciamonos de 
le de Elias, la renunciación de E l i -
r feo 
feo,1a predicado delonasjacharidad dcAh¿hs5 
la peregrinación cIeEnoch,de Amathinj la folc-
dad de f^lilárioja deuocion de fant Angel , la hu-
mildad de íattt A l b e r t o , las letras con rpiritu de 
{l intCynllOielferuory prcfencia de Dios d é l o s 
Recabitas, y las demás virtudes de iiueftros Pa* 
¿ r e s y rcligibfos antiguos que en nueftra fagrada 
Religion^tarítórerplandefcicron, como eftreílás 
en e! cielo: puesrenouemos principalnientc en 
nueí l ros corazones la obediencia que ellos don 
tanto rigor guardaron :que bien fabcmosqueE-
liasjobeaércieüdo al Señor ,que le dix o; Apár ta te 3»Kí^. 
de a y,y vete contra Oriente,)' efcondete en ciar- 17. t 
royo deLári t í í , ) ' allí bcueras delarroyo.que aíós 
cueruos hefhandadoqucte dcri ay t u fuftento. 
Sabio H monte Carmeiojy dio principio a nue-
flraReligion.-y Elifeo,6beclcfd,8ndo a Eliasvdexo 
bueyes y arádo,y fundolospr i ineroscóni ien toS 
de clla;yt6doslGS<Ieraa^0n€ldsfubicronW!acií 
brede la perfeéíioh que tüuicron,mediante CÜi 
foberana virtud déla obediéMiar laqual corno la 
que es todo el candal d é l o s Rdigiofos , d e x ó en 
ftPiíÉíífterit'b?aqücl ex&ÉW&ffU an,;'Abbád^pfc 
fue de Scitha a fus difcipulosjdizienclo les q ú a n -
do fe modarSi quereys hijos fer perfc<flos,nO lía-
gay s cofa ninguna por vueftroparefeer» n i traf-
paíTeys el mas minimo precepto de vueftrós m'á 
y ó r e s j h a z i e n d o c a todo fu v6khtad,y no la vuc 
ü 4 ftra. 
fíra,y tcniá razompucs Tola eíla vi r tu J es la que 
conferualas lampajfas de la fe con obras encendí 
Jil4f. 13. dáSyy que no íe apaguen haí la queel Efpofo ven 
ga,y nos reciba en las moradas eternas, como de 
zia clbienaucntnrado fan í o a n C b r v f o f l o m o j y 
in han. el bienaucnturadoS. Gregorio Nazianzeno,en 
Oratione tendiendo fu valor,dize: que de efta foja vir tud 
a i fubds fe puede dczirjqae es Ja perla y piedra preciofa q 
ios, vale todo quanto el hombre tiene,y puede tener 
y la piedra angular del edificio fpirítual delasvir-
tudcs.-y bien dize piedra angular y theforo,y per 
la preciofa 1 porque el que obedece, cree y tiene 
i o. feviua deaquel Seño r ,qued i ze . E l q ayofotros 
oyejamioye,y(írperafirn7eméte.4pues defeonfia 
de fus trabas,)' proprio parecer,y ama con feruor 
1. íoa»4: pues guarda los niai? damientos, y el que dixerc 
que auia,y no los güardajmiéteces ju í lo pues dar 
la voluntad a cuya es , quees dc!perlado:fuerte, 
porque fe rcíifle a finque es eI mayor enemigorte 
pladpjporque niega fu voluntad.prudentc, pues 
í e g p u i c r n a p o r l a prudencia^prouadapor m u -
I» leulU chos;y afsi con r a z ó n la llamaua Procopio,freno 
- c o n q u e f c g o u i e r n ^ n u e í l r a alma quitando le a 
LihJe p i i a prudencia,y dando le a la obediencia, y T c r t u 
tientia, liano artificio de todo merecimiento.que c5 cílc 
artiíipio mereció N ó e fer libre del d i l uu io»po r4 
Genef. 6, obedeício aí Seffpr en fabricar el arca, y Abraha 
Gen.i 2. íer padres de los crey entes,pues fifi replica obc-
defeio 
dcfcio el facnficai* fu vnigcnfto hijo, y no menos 
fcra el verdadero obediente libre del del diiuuio 
de las muchas aguas que afsi fe llama el infierno^ 
y dotado de vna fce vina , cegando la lumbre p/4/. 5 i 
natural defu entendimiento, porque efla vir tud 
apaga la candela de la r a z ó n con la foberania l u -
bre del Soldé la diuina fabiduria,abatela volun-
tad,y mientras con mas fuerza la fujeta en la tier-
ra votando obedienciayV guardando larefurte,y 
felcuanta azía el cielo. Es cuchillo de las pafsio-
nes, degüella los apetitos, pues mata el proprio 
parecer,padrc del smor proprio,y afsi queda poc 
maeí l ra délas obras,guia de las palabras,niuel de 
los penramientoSjcfcudo contra las tentaciones, 
efeuía para el dia del j u i z io , carro donde defean-
fadamente fe camina en efta vida, y puerto fegu-
rodondeel alma fe embarca, para caminar ala 
bienauenturan^a de la o t ra .S i leuaíUamos los 
ojos(dizeTheodoreto)ningimacofa ay enel mu seim. 3.' 
do que no nos predique obediencia a nuellras le 
y es,pues las criaturas jamas han quebrantado va 
folo capitulo de las que Dios les pufo: los A n ge- ¿ ¿ f o y ] 
les todos fon rpiritussque obedeccn,embiadospa ^ 
ra minifterio Jos cielos obedefeen como íiila de 
fu criador,y la tierra es efeaño de fu s pies.Man cía - . 
Dios al fol q no falga, no fale, las eftrellas da n fu ' r f ' v 
Iuz,dcfde fus afsientos, y quando las llama Dios, 
d izen : Adfunius , y le obedeícen con tcmbjor, 
f í
lostlcmposobedefcen en medir micííras obras, 
los elementos en íuf tentarnos, los r ios, fuentes, 
pi'ados,yeruas,pIaiitas,aiboles,y animales, no q 
brantan la mínima de fus Ieyes,en darnos fus pe-
ces,arroyos ycruas,hojas,ílores, fruca,y el mante 
nimiento neccflano,parala conferuacion de nue 
ftra vida,)' l ámar que parefiia algo ciefbbedien-
te.por tener los vientos entrada en leu a n ta r fus 
óndas ,y hazer quefeinchen fus o lás , deípues de 
puc í l a la ley qu é no paíle fus t é r m i n o s , jamas la 
ha quebrantado. Pero íi de la criatura no querc-
tóios tornar exerriplo tomemos la del criador de 
Ad Jíeh» c|ttien dize el A p o í l o i , que fiendo hijo de Dios 
y# padefeiojy obedefdo,yfue caufi de falud eterna 
atodos Jós que obedefeieron, y de tal manera 
obedcfcio,quc el dize de fi mifmo, que fu manjar 
loan. y. ^s ]|lazer la voluntad del que le embio, y en otra 
n ' ¿ p3i:teno bufeo rai voluntad ,11 no la voluntad de 
• '2 m i padre y por. S. Mat theo , no fe Haga feñor lo 
que yo quíerOjímo io quetu quifieresiYíi de éíla 
ríianera obedefee el S eñor > quantd fnas cónuíe* 
De u ñ a né,que el barro fíempreeOie puefto en lasmanos 
tonfsfm del ar t i í ice , fin replicalíea cofa ninguna de io 
ne. que fu diiíi na vóluntad q uiiiere, como dize H i e -
Thalafío remías, y declara l u í l i n o Philofopho mártir d i -
ad Pauü u ináme te a cíl:epropo(íto,al fín dize Tiialafio íl 
num, por la deíbbcdicncia nació el primer peccado, y 
Gene, i . por o b e d i e n d á n o s l ibro del uueftroRedemptoC 
feamos 
feamós qljecíienícs íi qisércimos í é r í a l u a s , que 
afsi cotrto'el-fbldado no alcanza Ja v isor ia fino 
obedeciendo a fucapitá, ni ei t|uenauega llegara 
al puerto fino efta fubjeflo a las leyes del Piloto, 
de la miftna manera dize Laurcatio íuf t in iano. 
N o llegara gl puerto dela gloria , ni íaldra v e i i ' 
cedoren la í)atalla,cóntra los principes dé las t i -
níebias ,el c|!ie no obedéfcíerea los Preladós , y ¿fi £pfy9 
leyes que profeíTo .t Bien fe que Tomos cobar- ^ ^ 
des,püfílariiíiKS, imperfetos, fragües, y^llenos 
de ruines inclinaciones j - y amargura de cora-
r o n , pero notado lie,qiie fial árbol í l lueílrele 
i n x i r e n famas de delicadas frutas perdiendo 
ítx ^margtira i y naturaleza ya no licúa la- f m * 
ta que antes fino la de los biieitos arboles , í i-
al tiempo d d enxerirVy cléipücs aLM*a^ a lapua^ 
y fe ata, y entraña en el laháí la qne fe haze to -
do vn enxerto , y t ambién cntienclo1 que por 
ruin natural que vno tenga í¡ quando íe le en-
gieren las ley 6s , y eonfli túciodes las mete en 
las en t rañas , y obedefee con perfeftion pierde 
fus inclinaciones ruines, y da el fruto que per-
nianefcc para fiempre , fegun dezia Cleraente 
Alcxandrinojafsicomo él qufe obedeíciereíper» S!oma ' 
feftaraente Ifchomaco falierabuen labrador, a tum' 
Latnpide dieftro rnarinero,a Chariderao valcro -
fo .Capitanja S imón ligero hombre de a cauál lo, 
aGrob^rlo iflduftrioíb cozinero^a AroílilaosÍ3ue 
n "" ' : '" " d a n -
danzador , a Hortiero gran Poeta , a Pyrhon fo-
l ic i to pleytifta, a Demofthenes oractor elegatc 
aChryfippo agudo diale£lico,a Ariftoteles pro-
í u n d ó p h y í í c o nattsca^y aPlaton exceletePhy-
lofopho: de la mifma manera el que obedefcierc 
a Dios, y por fu refpedo a las leyes y preceptos 
de fu prelado.haiafe a la ymagen y condición de 
Dios , y participara de la vida eterna: y lo miCíno 
es^bedefeer a los inftitutos por DipSjq obedecer 
al mifino Dios,porq fegü aquello del A p p f l o l S. 
AiRom» Pablo toda anima obedezca a Ips madatos de fus 
i y í i iperiores:por q fi tienen poder,deDioslesviene, 
y las cofas deDios bié ordenadas eftá,y afsi quié 
a cllas refífl:e,aja ordenació de Dios refiílcjy quic 
a fu mageí iad reíiílejbufca eterna c o n d é n a c i o p a 
ra fu alma.Siacabaflenips de entender eílas pala 
b rasde lApo í lo l qe l ppder délos íiiperiores,es de 
Dios ,yanrospre íado ,s miraíTemos eomp.aChfo 
q le pufo fobre n í a s caberas, y de la rtjifmamane 
ra nos huuieíTemos cpel prelado qcpel fanftifsí-
ivíofacrameto,q nunca ponemos los ojos en el re 
licario,y cuí todia ert qeftajíí es de oro.o de plata, 
o decobre para adorar de otra manera al. facramq 
toqcontiene,fi afsino pufieíTeraos los ojos en la 
condic ión del prelado, ai en fus talentos íi no al 
poder que Dios pufo en fu alma, quando algu-
na vez nos manda callar , no defpleganamos 
n u e í l r a b o c a . c o m o lo hizo Pablo difcipulo de 
A n t ó n 
A n t ó n , que diziendocierta íiijipleza I c m a n -
do callar fu niaeftro,y en tres años no hablo pa-
labra,haí la quele mando hablarotra vez, como 
cuentaPaladio en lahiftoriaLaufíaca, ni pódr ia Paíadh 
mos difficuítades en l o que fe nos ni an da , pues cap,!^ 
en queriendo obedefeer la mifiiia obediencia lo 
facilita todojporque ella haze florefeer al báculo 
feco hincado en el arena como florefeio aquel q 
regó en dos años l u á n ,61 del monafterio de Lico 
fin que eltefiftero del Sol,quc era gradc.la diftá-
cia dedonde traya el aguaique eran dos millas, el 
poco prouecho que parecía tener regar vn palo 
fecojk hizieíTen replicar a la ob€diencia,ni tener 
la menor rcpbgnancia del mundo interior ni ex 
terior, como cuenta Caís iano enél l ibro de la i n - CA£á1p 
ftitucionde monjeSjConelolor de las flores de (J* 
cftebaculo a t áuavno la leona po/obediéciajque *' 
dado la mas manfa q vncordero-, arrácaua otro 
vna peña del fuelojy la traya a los pies de fu perla 
do no bailado para ello la fuerza de m i l pares de 
bueyes5andaua otrofobre el eft'aque del agua fin 
mojarfe,y cntraua Guilielmo,fegü cuenta Thco Theohát 
baldo y Surio en el horno ardiendo,fin quemar- doySttii: 
íe,y no lefaltaua prudencia a eíle Guillelrno.que ío.2. 
antes qucfueí íe mongeauia gouernado el Rey-
no de Aquitania y de Proncncia . De í las flores 
os quifícra poner vn ramillete en que oüerades 
í icmpre ,pero ay tanto eferipto acerca de efta vir 
i.¡\ tud . 
t u d ^ u c p o r pocp q quiera cíezir,aure de fcr hv* 
go,pu^s.aun hafta los Gentiles la honraron tan-
Dionora t o q u c D i o n l a l I a m á u á r e y n a d e los homares y 
tione^sf. ¿ d o s dioreSjDernoftheneSialmadelacommuni 
H e ' dad, Ari0oteles,m:eclieina délos rhartales^Plutar 
Maxim9 cho j reg ladeb íev iu i r , cómo refiere M á x i m o en 
Jemone^ Vn fermon quehaze deobedkncia:y aísí con ra 
deohedte ¿ o n deziael Apoftol,quequien aeilareíifl:e,mc 
t'ta. refee conderan ación eterna paríi fu alma, pues 
por refiftir a la obediencia de Dios nueftros pri-* 
Gm' 3» mecos padresfueron echados delParayfo, Saúl 
3.Reg. priitado de fu reyno por dexar de obedefeer en 
J 3» matar al rey Amalech/y vnas vacas gordas có in 
t e n t ó de hazer a Dios faenficio Achan y fufarai 
( lia fer apedreados por defobedíentes al manda-
Jefite, jm mil todclofue,yaquelprophetaqt tecn cafa de 
otro propheta comió pan contra el m a n d a m i é t o 
3 .Reg;. de Dios fer comido de vn león, lonas tragado de 
í 3. vn a bal!ena,por replicar en la yda deNiniue,y l o 
que mas me erpanto,que porque v n Propheta de 
Gflí.i 2. aquellos no dio vña cuchillacía afu prelado, que 
felo mando de parte de Dios vn leonle defpeda 
* £ ^o.Gf andes fueron eftaspeñas de los defobedié-
f * tes de aquel tiempo,pero may or es grangeat co-
dcnacionetema,y fer tragados de la ballena del 
infierno perdiendo la juílicia y reditud del alma 
y la gracia diuin3,y í iendo apedreados con la du 
reza de cora§on,para que no nos entédamos ba-
i l a 
í l a y c r n o s tragados del león quc í inda ímícandta ^ 
al derredor a quien defpeda^ar. Veysaqui her- I*r",Té 
manos lo que os he dicho de la obediencia a vue 
ftras leyes,para que la ignorancia de ellas no os 
cícufe me pareíciotraduzi l las en Romance, y ha 
zellas impriinir ,poniendo al priiicipio los bre-
ues Apo{íolicos,en vi r tud de los quales fchizic* 
ron,y lafeparacion dé l aP rou inc i a que fe hizo 
en el capitulo de AIcala3para que tusior fe guar-
den.En proponovobis hodie benediftioncm & 
maledidlioneni, pongo con ellas l oque dez ía 
Moyfen enel Deuterononiio maldición y bendi Dlflf.is. 
cionjmaldicion fi las quebrátaredes , y fi las guar 
dares couioconuicne en gloria y honra de vuc-
ftro D iosbéd i c ion del padre cterno,dcl hijo>deI 
Spiri tu fanfto q fea fiempre con todos no íb t ros , 
y nos de la gracia y perfeftion quefa 
Mageftad fabe que hemos 
menefter. 
B V L L A Y L E -
TRAS APOSTOLICAS 
D E N V E S T R O M V Y S A N C T O 
Padre Gregorio,por la diuina prouidencia>Papa 
X í I I» concedidas en forma de breuc/ub annul« 
lopircacoris,parala ereélion delaProain-
cia deios Frayles Defcal^os déla O r 
den de la Virgen Sandia 
Mar ía del Monte 
Carmelo. 
G R E G O R I O PP. X I I L 
Ad perpetuam rcime-
moriam. 
O N V I E N E que el Potitifice Román» 
de tal manera attienda con paáofa COH~ 
ftderación al eftadode los Reügio/ós:que 
i los qm quifierenguardar la Regla f ñ -
l\mitiuaqueprofe(faron sfean librados de 
toda moleftia.r prquanto nuejtro Chartpmo en Chri-
fio hijo Phíüfpo Rey Cathotico de Efpaña, y los ama-
dos hijos Religi&fos Defcal^ os de la Orden de la bisnauen' 
turada Virgen Marta del Monte Carmelo , que reftden 
tn les Rey m i de Ejfampos han hecho relación, diciendo 
p e 
que antes de agorapl Papa ínnocencio.t T I Lclefeíicé rg 5 
cor dación tiueñro ftedecejfor | a ruego del Primy Vraylef-
Uetmitanos de la Virgen Mark'Htl Mmte Cameloi CoU 
firmo y mando guardar la Regid defu' Orden,daÍa fof Al 
berto de buena memoYiaj Vammha delíkrufdem ide* 
clarada y corregida p r mandado del Mfhio itífíécMcWl 
por Hugo de buena memoria, Presbjtero Cardenal del Ti 
talo defanüaSahína,y Guillelmo Ohifyo-Anteradenfe. T 
dejpues el Vapa Etígemo J í l T.áegkrkfk memoriatdnt* 
bien predecejfer nu€¡lTQ,aukndo entendido quetnvciéfiú. 
capitalos de lddichd Regla entre atrás cofas fe mdnéiuk ' 
que los dichos Ffaytes m cemiejfen carhtfin o espof miifé 
de enferme£ad,$flaquex*a:pambieñ qué füejfen obliga* 
dos a ay unar cada día (excepto los Domingos) d e ^ é Í 4 ^ 
fia de lat¿rué de SepiembteMfta lafiefta áe la RefifaH 
ñ ' m de nuéfiro señor ie{u chr$o:) queeftuuiepn r^c» 
gidos en (m celdas meditando di ' dM f noche en la ley 
dUtiéHfá&ditafíiMh otfaswMmesñtíúgMó ¿fié ri* 
gory moderando 1%dicha regUseftatuyo y concedU que 
los dichos fia? fc!>apprcfinm ¿orno fbWenir, no eflumef 
fin ohligados de ayunar maí de tres d{df W cada fiihwik. 
Ubre y Ikiíamént^f^dfejm-cémet^drítefítérd-de if iá 
tres dtdsfím futfein Aiuisntvy Q^arífmay los tiefóW 
ayunos ptohibídoStaunqtíe la Regla maride otfacofá^fa 
tir 4 l*y%l t i typ i fmf tp6f id c U t t ¡ t r 0 y p w M t ^ e n 
mdeúimiMiidoqueUi dichspdylefy cadavm deeÜóti 
'no ejlííkiifien^Sligddos d rfidi ¡ifif-éché^bférudnH^ 
Vccaf ioñíe lafhfefmfí t tn ' lmi íú^prám humeffm 
« n . a hecho 
f f t í } ^ ^ 4 u e s bizjeffm ly&traí cofas que enlaf ha&M 
^^jíj:h9.s lnm0:mh:j Eugenio fibrejftQ hechas masUt 
&WMffW£ntiw$:*'Finalnmte ehano del Seíior deM, 
Lr-/K-£^6.f &nM o mms algunos Rdipofas dé la dkhá 
QfáfftffitíuideMmjnfymc'm deladimtiá gracia, que-
v¡mdoim'&ar eífñmer mítituio déla dicha Regía ( fo f i 
futftosqualefyukr regalos^ 
0lof0íquic€r aSbrijh\cmwifarott sfundar j edtficaf 
¿tihíli&lik difu.hikr, Qmeul^ue entonces ef aua en 
h i í ^ M i ' ^ Bfi>.4m algunos monajhrmdeftiyksyma 
MféJkbieM® afóAkeiméaMVivmnáak&í lés qualésfe, 
¿ í ¿ i ^ í # ^ ^ í « f e :ohf0umcia y rigor b : dicha, -Regí*. 
fr&mua.Laqiigl Reglaj nhferuarscia primitim frofefi,-
filian t^lfik^^AKftíiíé^^t.eAi^. otros queentocesfe a i 
%étim4c losfM^sJniWg&dps, fmmcíahdo defyues i d 
S^défmmcmík k i$$gáciony relaxacio del dich*Ett 
^ é M a n y g M i m y--üchA. • & c g k p m m M i - q m M 
M ^ n f ^ J - M y p í ^ - d Q m M a ^ m a s dúos fechos f t ty* 
k i y mondas- t - m j ^ u é m ' f t . k d Ü 4 m d . p e f i n t t m * 
umf$s ¡ r a j l e h ^ i m i m m .mn}Msqt t tM losfobudi* 
é-p*p$MsMRf$m<kjlmn f m d m m k i i ' M Aitifimo, 
%M4tíkM$m^MJÍr4Xde.4<kM0m¡d0 m la Regí* 
j^féckayCQMic^naaM ákho.Qsner^fyde. v» h c a m 
i ' que 
«^<» bañado déla ¿¡cha reüpsn, comefipmn 4f/44fUr 
de/de el principio que fe fundaron algunos eftatutos dé 
nwrtificuctm de fu cuerpo y edificación del mó lo f m m 
es andarjiefcakos dónde .tomaron mmhre de. de fea!fon 
VefUrfe di' ftjul,dsmh fahti tahla^rda^r. defmtmf-* 
nosrfdrafohrelleuar fu phrez^:txefck¿r{.e:mmhQ emtíi 
c'wn mmtaly y ceichran el dtuim ojjictofm canto par fu» 
túsy porque ({égufcfi conteniamla dtíhafuf^lmaáon). 
a los f&hre dichas ReUgiofas Defealfúsiles han Jtdo hechas 
jobre efte cafo muchas molejiias, ejmpdimmtotquein» 
quietauanfu ftadafo tnflítütoy manera deviutr prúos 
Irayles. que frofejfm la Regla mitigada por Eugín'm 
1 1 1 l . miejlro fredeccifürtfuéfe llaman mm^ 
defcalfos m tenían preíadowdma'ño defcalco como étA 
razón, fmo que al frefente los gou'mna nueftro áffiadí 
hijo Hxaj Angel deSalazjirde los pM?es mitigadús-Jepm 
tadoy puejio for Vicario Genmlypr-. elyemahk Imm^ 
no Pbíiifpo Obijpode Plafcncu nueftto:Nutrm.yfMU 
Sede Appojloiica,en l¡?s Reyms M EfyamMftá qmff pro 
uea de fuperior idóneo de la mlfma profefsionde lord'íjthvi 
Defcaifos. j e« gran .manera. éjfean-para c^nfemar, fti 
qmetudjf tranquilidad^ paralaptarh def&MHigiQp* 
y rigor jpregreffo j augmento d 
ios monaflenos que agora ay -fmdadmirt.¡os dtchfS-MjBt 
hQS,yde losquedeaqm adel^¿fefmdar&n,.4fsi 4e&ty ' 
les, como de Mon]af,defialps'lqueprofifan ladicha'Rs* 
gla yprimitiua t (eha<ia vna Pr.oíiinefa apartada, dé la* 
ftamneias de las dichos Vrajíes mmgaiosda quaí efte m 
A 2 media" 
mtdiáXamente fub]eta al Prior Generkl de la facha Oráe 
y fegoukrne p r Prior Prouimal, que fea de los mifmos 
áefcd$os¿legidocmomcamenteen el capitulo Promn-
(iaí, de U mtfma Prouincia} como fe fuelen elegir los de 
ntaí Prou'mcides delaí dichas Ordenes en fus ¿apitulos 
frouinciales.Por tanto afsi los dichos reügiofos Defcalfos 
como el dicho Rej Philtppo ( que en gran manera dejfea 
fu aprouechamiento ) nosfufflícaron bumtlmente, que 
coédecendiendo a fus hone^ as peticiones yj ruegos, o como 
dnofotxos n(Kfamie,fe,tuuiefemiiS fot bien en lo Jobredi 
c h de proueer con benignidad Apoftolica. 
^Nos entendiendo fer cofa ¡uftdij allegada a razón que 
Us quefguen Regla,] Obferuancia mas ejlrecha no eften 
fabftftos a losfuferiores de los que tafiguen menos ngu-
úfk fmQ que cada vm tenga fuperier j e los de fu mefma 
ftofefsion que los n\a,y gouierne yrouechofamente fegii 
jmm$iiütos,y Regla > queriendo poueer en lo que con 
mmfa'l4 tranquilidad, amparo,y acrecentamiento de 
fm^itmoyprouechodélos fobrediéhos Fraylesy mon~ 
yai-'Defedcos. 
^Poreltenor deUspefintesahfolmmos, y damas, por 
áhfüelma losfobredicím Fraylesj mori]asy aqualqu¡er 
deeüosdequal&fcfumfentcncias de^xcmunimes fujpe 
fanesy emredkhosy otraqHalefqtíkr ecck^ ^ 
tícias^efurai ,y penas e a^ute vel abéornine, •dadas por 
qiialqüier occaJto,ó caufasfi en ellas de qualquier manera. 
hafnciirido,paraejfe^otafoiam^tede^ 
•dmosforabfuelt os,inclinados a fus peticiones y ruegos* 
%rcoH 
^Con cdnfe'jú dé los venerables Hermanos ntíeftm carde 
nales déla ¡acra Rdmana[glefia,dt¡intjdos parala v'tfita 
jipo¡tolica, confulta de Oh'tj\9S,y reformación de religio» 
fas. A los quales mandamos examinajfen efte negociojoa» 
mos,)' atronamos elfobredicho i«/?ií«í o , y manera de vi-
uir que han tenido jguardado les fibredicbos Irayles ¡y 
Monjas Defcalpsqprofefan la fYiíntt'maRegla. %Tpor 
la aittkondad Apoplica,apartamos4md'mos,y defmem 
bramos del todo,y y ara fiempre ]amMa los dichos frayles» 
y wúnias, q figuen la fobredicha Regla primitiua , m ías 
Rey nos de Ejpana llamados Defcalfos ,yafus cafas, Con" 
uentosy Monafleriosy lugareStafsiíos q agora fon y cotm 
los que de aqui adelante fe fundaren:/damos por aparta» 
dos de las Prouincias de las frayles >y mon]as de ta mifma 
orden de nueñra fenora del Monte Carmelo, qfiguen la 
Regla mitigada por el fohre dicho Eugenio nuefiro péde 
ceffo r,afsi prefent esjomo por venir .que feüaman mitiga 
dos,y eximimos y libramos perpetuamente a los fbbredi-
¿hos Defcalcos de toda qualquier]uúfdwonytfita% cafti* 
gojfuperioridad délos Priores,y Prouinc'tales3yotros pe 
lados j fuperiores de los mitigados ¡que les competa,y pue* 
dan tener fobre los dichos Defcalfos,*fiT de todas las cafas 
monaflerios,y qualefquierfugares:ap de los fundados, c» 
mo délos quede aqui adelante fe fundaren de losfebredi* 
chos fraylesy monjas Defcalfos y erigimos, t infitaimos, 
vna Proumciade por ft, que fe llame deDefcalfOs^Tferi 
\ a , y gmíerne perpetuamente por vn prouimiakelegido 
tomo* efta dicho éntrelos mifmrI)efcalfosy en capitulo 
-43 de 
UáichA m u i n á d ^ i f queremos ejuetá dichaVromn-
m de ft ajíes j rmn'^í Dífiakos efe f é j e c t a a la obedten 
m ffufmoúAaá.Mfobredtchú- Pmr Gejientl de toda U 
erdí'nxomo ef a-n fub]ectaí toda4Íai átnrn Prouincias de 
UfabredkhmrdmJftEtqNal p&rfifok tan folameme, * 
for otroMronidmeode hs dichosfujles Deftalcosy con 
firméa faprmittua Regiue tnf ¡tutos regulares que los 
j é t ^ t J h ^ D ^ k l j ^ p i a í é ^ l é s p ú eda nfta r, reformar 
corregir jcaHigar,pero fea en bsmanalierioSyCafas. y lu-
g a m d e los fobredicíw fray íes Difcd^os fuera de donde 
elJkh& Prior generak'Qn ningún pretexto j occafion fue 
éaquttar>apgnarjiiadar,fa€af,o transferir, o emhiat a 
etrasProtúnciaStO detmet en ellas a IOÍ dubas frajles Def 
í a l p s o qualquiera de ellos > fien fu Capitulo Prsumdal 
m fuere ordenada otra ccfa j k^^ Def 
t d c m d c U dicha Proumia en lofobrsdkho eflen fiihye-
¿losy obedez.can perpetuamente al dicho Prior General. 
^ 6 quando acontefáereque el dtcho Puorgeneral vinie 
n a los mnafimosytaftsy. luga res icios dichos Defcalfos^ 
agpra fea fara vlfitarlos,® de otra manera dettanj feaobli 
gados a recühilkjtrataM^ benignamente y con toda ^a-
mi láAdfteuemcra ,%mm damos y concedemos plena" 
tia j M r e facultad y poier a l Prior Pmúncial de la din 
^ y ^ ^ m u d e ^ f t ^ ^ m f c a ^ s q ^ . ^ s d x regir y 
g o u e m d r . / í f i t a r ^ 
hs dichos frajíes y monjas dé fca lps j a toda/fus cafas jm 
éaftetíosjdiigares.^r llmar¿ongregar,y celebrar Capí 
m l o f u m é d e n f a hgatvjtkmpoy em¡ át tho Qapm~ 
lo eligir (¡ualcftphr ejjimíesnmffams ]üntdmentet^% 
loscaptulares. i , 
t m h i m m e l h a u Y y m u á A r j a l t M 
le paYecme abrogaren todo, e tmndt i 'h'a^er denuvm 
g|í/*í/f/^«;fr^if «reí/oídenaciotíes qtre cmernaml hue 
g o ü k r m de la PmmiaseaIfermcio dé Dh&conchnét^ 
non que m fim mtiartas a tos figtadm Cañmes^&üs 
Decretes deifacro GeneralConalw Tridentino "y ni' a ks 
'cúnítituáone5%Apcfto¡!cas,rii afu fúmititia Reglajúaftt 
'•MftitutM'ffím&a deyinir fohréúkjw* 
^Tquitm-i ¿mmdarqmttfqum-xbaf is . • 
Tharar e fmdar ', j edificar qudefquieY monajteúos, 
cafas j conuentos^fsi defrajles emo derMnjas^áeíadt-
cha Promnci^en qualefquíer lugaresfi^ ^ 
del k encía de otYMaígum, can csvfmthmento dddkh& 
Capituló PHtánt tdy de otta qualqmr nmnera^ueijm 
gítardarJóUfonfmdel díchoCmctíio^ 
G^Tal dichc Prior Ptomhculqüe enfiendo ekgido pticda 
exercitarfít lafjicto fmotracovfivma£¡on:dí¡que luego ejjks 
thl igaáoafci i l la del Prior Gcñerd déla Orden,-
i | r de mas de esto concedemos a-todits , j a qmlefqkier 
perfonas dé la cUci-ui Protú ncia ¿ afsihombrés comoMk~ 
geres -, afii-los qm agora fon como ios. que dejpms' tek" 
dran que hBfálfy lícitamente predan vjar yj got^r de 
todos y j qiialefqukffremlegies,graiias, e ¡nduigemías, 
exemfcion,esjmmunídades.fren&£atims,fauorest 
duttos, afsi [ fmütales como temporales, que los fray* 
les» monjas , o k m a u a s de la dicha Orden vfan y j 
A 4 goz,an 
agazany puedan vfdry gozar p e r p e m m m de derecha, 
o coflumbrCyO de otra qualquier manera,cofmm fean co 
trarimaks Decretos del fobreduho concilio, y 4 las G<?«-
'^tuiciones Apo¡lolkas,y a la Regia prtmiúua,jfu wfiita 
¿ffj manera de viuir [obre dicho,) a lo contsmdo en efía* 
nmfirM letm, poique los iríjlnatos de U dicha Pro-
ift'máanqfireUmn,prohib'mos,j vedamos perpetuamenr 
7t¿aksfokediebosfrajlesij moteas Defca^os,quedejptíes 
d&metpwfeffitdoUdichaRegUprmkifía,nopueda paf 
farfe fin nota áe épofiafia-afu mifma orden 4e hsfrajles 
mittgadoSjO a atra qualqmsrorden,fuera,de laCartuxa, 
fiálieinciade lafede Apojlolka. ^intiibiritmal.dicho An 
gel deSalaz.4r,j a l Prior, GeneraUj ajos proumiales ,y 
dichosfrayks mitigados, que en ninguna manera puedan 
mifrefiman /^k^ / a ^ r r i i ^ i í f / j o ^ w / ^ r , perturbar, ha 
tLcr vexacionesj.inquietar a los fobmlkhos.jrajles Def~ 
'édyosió monjaíyO hermanas Defcal<¡M. Y ft otra cofa lúzáe 
fena eübs^aqaalefquter de elíos,damospor defcomulg^ 
dos,y los dichos frajles Defcálcos.en ninguna manera fean 
^Migados de fe les fubjeteryj obedefeer (faluoen todo lo 
-demasdaobediencíadddichi) Prior General de toda la or 
-ien)alos qualesqueremos que perpetuamente fean obe* 
dientes,jfuh']etos como arriba es dicho. 1¡¡Tfea licito afsi 
a l Prior Proumialde U dicha Proútncia dehsDefcalfos 
como a. los otrosfrajles de la mifma Pronincia, (feto con 
Ucencia delmifmo Proumcialjtener libre recurfo a la Se 
de JipoJloUcaj alFtotcctor de toda la Orden ^ ¡Tf ia a l -
guno 
gano o 4 dgunosáeloi dichos jrajlití mitigados fuere coce 
átdafacultad nuefir¿i o denmfiro Munáo Afofloüco en 
aquellas partes, c de otra qualqmer perfena de vifitar , y 
áefde agota cajfdmos^emcamos^annuUnios^ydamoipot 
ninguna la tal facultadJifcerniendo que las frefentesle 
tras en ningún tiempo puedan fer miadas argüidas^ o m 
ftígnadasdeVmo dé fabreycion, obrepchny údefiMd de 
meftraintencion,aUn¡iuefea porcaufa dedeúr queM 
fueron llamados todos los queauian de eftar prefentes, yq 
fe puedan comprehender debaxo dequalefimerreiíúcach 
mstfujpenfionesylmitacíonesy otras qualefqmer difpoji' 
donescontrar'm0inq¡can dadas de la fede Afofléicayf. 
que en lo por. venir fe diereK[¡noque (íempre fean validas r 
j effcacesy deuaalcanc arfas enteros y plsnarios effecios, 
y que afsife aya de juzgary diffimr,porquale(qtmr ']íie\ 
z.es}j/ commijfarios de qualquieríiítthoñdadque fean^ui 
tanjo a ellosy a qtuúquier de ellos la facultad, y autbon~ 
dad de ]uziga¡}as,e interpretallas de etramanera.^ I í)4 
mospor initoymnguno, j de ningún valor ^  ejfeclo lo- , 
do lo que fobre.efiúacontefciere fer atentado a fabiendas, ¡ 
o por ignorancia por otro quaíquier , de quaíquier autha, 
ridadq fea.? orlo quahor la prefeute mandamos,ahs ve 
nerables Ber manos nueflr os Apeflolkosje T ole doy-de. 
ui l iaj Obifíio de Falencia,] a nuefiro amado hijo Ojdor 
General de las caufas, dé la cuña de la Cámara Apostóli-
ca^ a todos^y qualefquier Patrian'Ms.Ar^obi^oSy Ohi~ 
¡$os,y otros Prskdps deks íglefasy otras qtuUfqukrnt 
A y fonos 
fantí mflituydM en digmdítd teclefiaftcAfaYit eUét 
0 doSyO vno de e¡los,for ft opot ótró,o otras perfonaó j s r m * 
fifa authord'd en tMo tiempoj lugar q fuere menefier 
9 quantas venes fobri ello fueren lequerides for parte de 
ksfibredícbosfrajtti Dcfcd^oSyhagm qai vfeny. genen 
paeificamme de íW> fobredichas l e tm ,y mío lo eneüas 
tetenidoy de todo h fóhredwhoy dé cada vna íoft, p i r -
te de eliojomo en ellú fecmtiene^uhUcdndolascon folefi 
mdad,yafúfiiendo deU¿s,y atado lofohudichoyCQnfáuof 
$e efficaz. defenfa:m permitiendo que en ninguna mané-
ra 'tndemdamente moleftaiQS fohre ellaipor el Pfbr Gene 
rahj por los demás •f)Qmbr<ido$,calliírand0 aíós contradi' 
ñofes.y rebeldeSyyqM a eftas letras mobedefeieren, con 
fgñteWctas.cefmasypbthseccUfiañitasy otros oportunos 
ré-medhSfdehechor de derecha fin cwfemr áppeHachn 
¿lguna,y declarandohs pnr iefcomulgad9S,yaHer incurú 
dülAsfentenáaSyCenfííMsyfenM férefachas de ¡pues de 
aüiñeshecho legitmmente fu pmeffu y apauandovna 
j muchas venes las cmfuras inmeando fara ejh el auxi • 
Ihdel brafo fegUrfi fuere menefier.No obñame h (obre 
dich , j otras qualefqíeieYjfoftobcas cofkuáones hechas 
en los Promricüles^modal^Syó Generales Cúcü'my otras 
faniculares conftifütionestf ordenaciones ¡añnque fean 
confirmadas con ¡Hramento^e confirmación Apoflolica, e 
Con ótrafrmeni alguna, c qualefljuier otros efatutos, e 
cvfMnkpféuiWgi 'os^Ú^ 
di das 4- ksfibredtcW mt¡pídos,e aqualefq uier otras per 
fonas dchaxo de qudefqmettsmrei eformas,? soqualef-
qukr 
qülerdaufuUs^aunque fe^n dewgahmde ¿terogáte-
riasj mas eficaces^ no acofiumhradaujue fean^ coqm 
lefqmer otros decretos,que initenyj amule concedidos en 
géneré,o en fyecié-.iiunqnefeanco motts proprioyede qual 
qmerotfa manera concedidasapwomdas,? innouadasd? 
qual todo expresamente derogamos. Y Ji para faffideme 
derogación de eílo.e de fus tenor es fuere nécefañoqaefe 
hagafpecial^ecifcaysxprejjaye tndmdua mención,eno 
por ckufulas generales que contengan lo tmfmo, o otra 
qualquieYye ñus expreffaj exqmfitaforma feayadeguar 
dar las damos aqui por expreffadas: quedando ellas en la 
demás en fu fuerza«? vigor, m oblante qualqmer otra coi' 
falque aja en contrario j fi algunos ymtamenté,o aparte 
les fea concedido par la dicha Sede Apú¡ÍoÍka,qne no pue-
dan incurrir entredichos fu¡pen¡toncs,e defcommuniones, 
por letras Apofohcas que no hagan plena, e exprejfa men 
' cion de^eñe indulto,e de verboadverbum. Tporquefuera 
cofa dtjficultofi eftas nuefiras letras venir a noticia de 
qtialefquier perfonasjprefemarías en todo lugar. Por U 
tnifma authóridadqueremos, e defcernimosqa los trajlú 
dos que de ellas fe [acarenfignados por mano de algún no -
tarto publicóle fellados con elfello de alguna perfona cofti 
tuyda en dignidad fe de la mifoiafee^fi enju'tuo cgmo 
fuera desque fe dleraaiasprefentes ft fueran moíira(íasr. 
e prefentadas.Dada en Roma en Sat Pedro debaxa el Ani 
Uodel Pefcadot aX X I idus de lunio de M. D. L X X K¡, 
AHos, Am IXidenuefiro Pontificado. Cx. Glorieúm, 
LETRAS APO-
S T O L 1 C A S , C O N C E D I -
dasen forma de brcue , fub annullo 
pifcatoris 5 Pornueñromuy fando 
Padre Gregorio.X 111.para la execu 
cion de otras letras Apoílolicas que 
fu Sandidad concedió, paraeregir 
la Prouinda de los fraylcs Carmeli-
tas Defcalcos^y aparrarla de las Pro 
uincias de los Padres mitigados. 
»Al mteftro amado hijo fray luán dé las Cueuas, 
Prior enel Monaflerio de Sant Gines de Ta • 
Uuerd> DiocefisdeToledoJe la 
Orden de fartBoDo-
minfro. 
G R E G O R I O PP. X I I I . 
Mado hijo > faluá y hendiáon Ayoftolíca. 
Pocos dios ha que por cauf¿s \uilas que nos 
motúeron aello^an arnés y (eráramos a los 
amados hijos losfrajles Defcaffos de la Orde 
mágbnoftpima Virgen Marta del Monte Carmeloyque 
reft-
nfiden en losreynot de EffMa,y aUs monyisde la dicha 
orden que también figuen la Regla púmiúuA , y fus ca~ 
fíts/onuentoSymonafteúos,)' lugares dclasproumcias de 
los frajlesj monéde la mtfnu Orden, que guardan la 
Regla mitigada p r Eugenio quarto, defehce recordación 
nueftro predece¡for,que fe üamm mitigados , j eximimos 
j libramos a los dichos frayles Defcdcos de toda ]urif¿i~ 
ciionyifitajorrectioy fu per i or ¡dad que los Priores j Pro 
uináalesj otros Preladosj Superiores de los mitigados ta 
«iejfeny les competiejfe/óbrelos dichosftajjes Defcalcos: 
y eregmosy fundamos vna Prouincia queje llame de Def 
calaos de todas la* cafuy momííems}y qualefquier luga. 
res:ap los fundados ¿orno los que de aqui adelante fé fun 
daren de los dichos frajlesj monjaí Defcalcos, que fe r?/j 
ygotíiernepor vn Prouincial elegido enel Capitulo de la 
dicha Prouinc'uucomo maílargamente en las dichas nue-
íiras letras fohre ello dadas fe contiene, T fegm hemos en 
tendidojs muy neceffam que lo masprefioqaefer pneáa 
fe celebre el dicho Capitulo Proumialy fe trate,y delihe 
re del eñado de toda la Orden,cafts.y monaslerios délos 
fray les Defcalfos de la dicha Prouinciay fe proceda enel 
negocio déla ele ftion de Prouinc'taly délos demás officim. 
les.Nos confiados detifie cuya pruiemiajiondady expe* 
rienda de negocios efperamos en el Señor que les podras 
aptouechar mucho con tusfaludables confqos y remediost 
oportunos pata la iníiitucionygouierno necejfmo dé la' 
dicha Prouincta,y de fus cafts.Condefcendtendo en eíia 
fart e con los Juegos de nueftro Charsf imo en Chr 'úlo hi 
jo 
]«Vhelippe Kej Catholico de Efpma, por lamhmdad 
Jp&ftolicatfoYeltemrdélasprefentesje conptuytmsy 
depMJnm por pref dente del dicha Capitulo Prmmáal 
í¡ue fe ha de celebrar con U atnhoridad,iurifdió^iony ft'* 
cuhaáes neeeffarlisy oportunas para effefto de que co to -
da díligecia haga haz¿r las electiones que en el dicho C* 
fitulo Promncialfe bizjere\y proueaí de per fonos idóneas 
tfíiffmentes,[eg un la forma que en las dichas nuejiras le~. 
tras fe contiene i dando te por las prefentes facultad para 
fitialar el dicho Capitulo en ellugary tiempo que a t i te 
parederce de llamar losfrayles déla dicha Pi guinda que 
enelfe ouieren de hallar.Mandando a todos e qualefquier 
frayles Defcalfossa todos los demás a quien pertenejfce q 
fin detenimiento alguno te reciban e admitanporPrefide 
te ene! dicho Capitulo.T que at i eatm mandamientosfa 
hdahlesjon toda reuerencia.obedtencia e humildad que 
cmuiene oh e áez.can e atiendan ¿vengan al Capitulo Pro 
nincial al lugar e tiempo que tu les mandares, e que def~ 
pues de hecha la eleftton del fobrcdichó Promncial, tu co 
el Prouincial elegidopreftdas en el dicho Capitulo^ pue~ 
das hallarteprefente,e dar cónfs]o,e ayuda oportuna e ne~ 
ujfampara haz.er las ordenacionesjefomacianes e efta 
tutos queenel dicha Capitulo fe han de haz.er, e laspro-* 
mulgarfia ehs les parefeiere q ue conuiene ha&er algtt r 
tías para elhmngouiemodeladicha Prouinciam Quere-
ntos también que luego e incontinente que el dicho o api' 
tulo Promncial fe celebrare e acabar eda juriflictiün efit 
í td tadfotef taspefenmat im^ A, 
n'wm» 
ndyCmodefde agora para entonces U damos, e decUra-
mos por acabada dejpms de U cdebracm del dicho Cafp 
tulotno ihftante las Conftítucmei e Ordenaciones Apo~ 
fiohcasf los eflatutos e columbres de la dicha Orden, am 
que fean confirmados con juramento confirmación Apofio 
licayO qualquier otrafirmex.a3eqmlquier otra cofa que 
aja encontrar'w. 
Dada en Roma en Sant Pedro, deba 
xo del anillo del pefcador , a veyntc 
de Nouiembre ^ del Ano de Mi l y 
Quinientos y O dienta. Año nono 
de nueílro Pontificado. 
C¿\QloricrÍHi. 





O rquan tonofe puede 
comprehender,todo lo 
que pertenece a la ob-
íeruancia de la religión, 
en fola la regla, la qual 
conuíene que fea brcue 
y compen diofa:fue ne-
ceflario añadir leyes, y 
conftituciones,las qualcsaunque en n i n g u -
namancra la han dederogar,porqueIarcgla 
queremos que fe guarde fin faltar punto , y 
fin que nadie fe atreua a corregir o mitigar 
alguna cofa dclla,pero que íírúan para hazee 
camino a otras coías , que no fe contienen en 
B ella, 
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ella'V antes que fe pongan,fcra bien áducrt í r 
l o B m i c n t e , ^ M 
2. Primeramente queremos , y declara-
nios,que cftas nueftras c o n í l í t u c i o n e s , y las 
ordenaciones, y mandatos d é l o s capí tu los 
prouinciales, o dclosperlados particulares, 
en ninguna manera obliguen a cu lpa : fino 
folamentea l ápena , que el perlado pufiere. 
Eftofc entíenáejíio interuiniendo raenofpre 
c ío ,o precepto,© de fcómuuion , o íl aquello 
que fe manda, o prohibe, de fu naturaleza,© 
por las leyes eccle{iafticas,no fuere peccado. 
3. Y el precepto fea n inguno , fino fe p u -
í iéredebaxo defta forma de palabras: 
PÍOS en uir tui de(antid obediencií áe Spiritu frn* 
áo ,y iebixo de precepto. 
4. Yfcrnejantemente la defcomunionla 
t x fentcntiae,íea n inguna: fi no fe explicare 
por palabras formales, diziendo: h 'Unimos 
jo pena de excommunion lata fententiíe. 
y . Yfemejantes preceptos , 0 defeomu-
«iones nuca tégan fuerza n i obligue , fino fe 
pulieren por e í c r ip to . Efto no fe cntiede del: 
precepto , que los vifitadores ponen al p r in 
c i p i o d e f u s v i í i t a s : q e í í e t a l , queremosque 
o b l í g u e ^ m n q u e no feaporefcrípto:y q u á d o 
de la ra añera í obredichafe puíierc precepto, 
o d e í c o * 
b dcfcómuniba, eílonces obliga a peccado 
itíortaí. 
6. Iten fe ad uferte, que la pena en que al-
guno caycre.por quebrar» Car la regla ,o coa-
ftituciones: aorafeaabíolucion dcofnciojO 
priuació de voz a£liua, o pafsiuajO de grane, 
tnasgraue3ograuifsima cuipa, o qualquier 
otra pena fuera de la pena de excomunión la 
tae fententiae: nunca fe incurre antes c!e pro-
mulgada lafcntcnciajO declaraciondel prcla 
do ea particular, contraaquel contra quién 
es pueda la dicha pena , aunque mas digan 
lasconílituGiones, oaOas de qüalquíer capí 
tule, o ordenaciones dé los perlados. \}en<t 
ipfofaáio ineurrendd. 
7. Y pues como eíla dicho,nucflra? con-
ftítuciones no obligan a culpa, finoapena: 
declaramos , que qualeíquicr preceptosde 
las acias de capitulo prouinrial, oconftitu-
c í o n e s ^ n o f e mandaren en la forma fobre-
dicha,nunca obligan a peecado mortal: aun. 
que diga que fe manda So pena de grane , mas 
grauejOgrauifima culpa:G lo que fe veda como 
dicho es no fuere de fu naturaleza peccado 
mortal. 
8. Aduícrtan, anfi el Prior Prouíncial , 
como los demás priores :^ue no pongan pe 
h 2 ua 
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nadcexcomunionlatarfcntétiíEjíínócspor 
cofas m u y graues: yefto fea raras vdzcs,lo 
qualtambiéndezitnos,de los preceptos que 
obligan apcccadomortal, porque no feenla 
cen las A l mas con multitud de preceptos. 
9. Y para que eftascóftituciones fe guar-
den inuiolabicmcnte, encargamos las con-
feienciaspara el dia del feñor,anfi al P rou in-
ciaí como a los demás priores, que con toda 
diligencia las guardé,y las hagan guardar: y 
fíen efta parte fueren notablemente culpa-
b^ablueluanloslosdifinidorescn el capi-
tulo Prouine ía l de fus officios, o caftiguen 
los con otras penas, fegun merecieren las cul 
pas.Y quede al juyzio dé los tales diff ínido-
res,el entender quando fon notableméte cul 
pableSjoquando no: y quádo decimos, que 
alguna cofa aya de determinar el capitulo, o 
diffinitorio:íiemprefeentiéde la mayor par 
te del. Podra también el prior Prouincial 
fuera del capitulo prouincial, abfoluer de 
fus officios a los priores localesjfegun mere* 
cieren fus culpas. 
1 o. Queremos, q en nueftraprouincia fe 
guarde todo lo que manda el fanílo conci-
l i o T r i den tino, en lo que trata de reforma-
ción :p orque no fe pretende, con eftasnue* 
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ftras cof t í tucíoncs poner,o ordenar cofa a U 
guna contra los cíccretos delfanííro conci l io 
Tric!entino,ni de losfagrados cañones , vele 
los decretos de los pontificesjonueftra regla 
P r i m itiua: y fíalgu n a c o fa fe p uG ere ( p or i n -
confideracion)contra ello,fea de n i n g ú n va 
lo ryc íFeé lo . 
11, Y p o f q u e c s i n i p o f s i b « I c , q u e t o d o f e 
pueda comprehender debaxo de leyes:declá 
ramos, que f íoceur r i e rea lguna c o f a a n í i e n 
los negocios quefe vuierende tratar, como 
en los del idos q fe huuicren dccaOigar: que 
noeftc determinada y declarada en nueftras 
conftitucionesjfehaga y juzgue,fegun re£ía 
confeiencia: y las reglas comunes de j u f t i -
cia , reéi í tud y equidad, con confe j o dedos 
o tres religiofos dé los mas antiguos y p r u -
dentes. 
12. Y p a r a q u c e f t a s n u e f t r a s c o n í l i t u c i o 
nespuedan venir a noticia de todos, hagan 
los priores quela regla P r imí t iua fe lea t o -
dos los Viernes a la hora decomer.Yprocu 
re el Rcuerendo Prouincial quce f t a scon í l i 
tuciones íc traduzgan en lengua vulgar ,y de 
las traduzidas por lo menos íe lea vn capí t u 
lo a hora decomcr,para que todos las fepaa 
y entiendan : l o qual t ambién fe ha de ha-
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zcren las aftas de los capitulas p rou ínc ia -
lesínimediiatépreccclentes. h -
13. Detres maneras fcpuede dirccrniry 
mandar alguna cofa cnlas aílas de capi tu-
lo prouincia!. L a primera por modo deor 
denacion que es por cílas pakbraszor i índm^, 
cminiUmm^o prgdpimus, L a f e g i í d a p o r mof 
do deinchoaciój i ryipor ígan fe por eftas pa -
labras: meboámM^o i n é i p m t t s . L a tercera poy 
modo d c jdi lu c i d a c i o n, o de el ara cío n ,a n fi de 
regla, como de conftituciones que fe hazc 
por dlaspaizhiavJecUrdmuSjO interpretamur» 
14. Y porque Ja m u l t i t u d de Ic/cs m u -
chas vezes daña an tes que aprouecha , orde-» 
« a m o s que las que de aquiadelautc íe hizie-
ren en nucíHos capítulos prouín cíales no te 
gan fuerza decon íHtuc iones fi las que fue-
ren hechas en vn capitulo no fe aprobaren, y 
conííriiiarcn p ó c o t r o s dos capí rulos prouin 
cíales continuos irnmediatamente í igu ien -
tes: y íemcjátcm«íe 0 h üuicrca lganas dudas 
acerca déla regl.ry cóllitucioiie^-ías declara 
ciones dellas hechasen vn capitula prouinv 
cial denucí l ra prouincia n o t é ^ a n f a e r ^ a d e 
conf l í tuciones , fino fueren con firmadas Y 
aprobadas povotros dos capí tu los immhdm 
tos:Pero en el entretanto fe puedan executar 
como 
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como aftas de capitulo : p.cro no como con-
ftituciones. 
17. Las ínckoacionesdíe vn capitulo no 
fccxecuten Iiaíla q fcan aprobadas pórotros 
dos capítulos immediatos, y entonces ten/-
dran fuerza de coní l i tuc iones: pero íi en el 
primero íigaíente capitulo pareciere biett 
qaefee?cecijte,pongan fe por vía de ordena"1 
cionesry quado las ordenaciones, o interprc 
ta ció n es, o ínchoaciones fueren ya hechas 
cof l íHtüciones , eferiban fe en el cuerpo dt 
nucftraS coní l i tuciones y entonces no fepo 
drao mudar. 
16, Lasaftasdevn capitulo duren haíía 
queen otro capítulo immcüiato fe lea otras 
aftas, en las quales íi las precedentes aftas fue 
ren reprübadasjefpíran:y fi fe aprobare, que-
dan con fuerza: pero íi ninguna mención fe 
hizic're dcllas,no cfpiran.Corao también IOJ 
mandatosdelProuinciai,auaq feandebaxo 
depreceptOjOexcomuniólatacfeateatie, 
. queremos que cfpireH conlu 
officio. 
F i n del Prologo., 
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Conftimciones 
Délos Religíoíbs de 
la orden denueílraíeñora la Vir-
gé Mar ía del mote Carniclo,clc la Pr imi t iua 
obfcruan cía, q fe llaman Defcal^os, hechas 
cóau to r idad A p o f t o l í c a c n el capitulo Pro 
uincial que fe celebro en Alca lá de Henares, 
en el Collegiode S. Cyr i l lo denueftrapro^ 
u inc i a , a cinco días del mes d c M a r j o , -
A ñ o del f eño r , de m i l y q u i -
nientos y ochenta y 
. , . : , v n o ; i^-oi . 
Capitulo Prirnero, 
D e que manera fe ha de refponder a los que 
preguntaren quando y como tubo p r i n -
e i p í o n u e f l r a i e l i g i o n , yporquenos l l a -
marnos fray les de la V i r g é M a r í a del mo 
teCarmel loi 
( . t 
Orque a y algunos Religiofos 
de los menos antiguos que no 
faben fatiifazer como conuie-
nc a quien les preguntare de 
quien 
Coníh ' tuc iones . f 
quien y c o m o tubo p r inc ip io n u e í l r a r e l i -
g i ó n , y porque nos llamamos fray les denue 
í l rafeñora del mote Ca rme lo ,nospa rec ió de 
xar leseferipta manera de refponder,la qual 
(abemos por verdadero tef t imonio: yes que 
defdcel tiem po de Helias y Helifeo fu d i -
fc ipulo que moraron en eí monte Carmelo 
cerca dé l a ciudad de Achon)muchospaclres 
Religíorosfan£los,anfi deel viejo como del 
nueuo teftamento, en el mifmo monte cerca 
de la fuente de Helias íc exercitaron en con-
uerfació ecleftial y f an f t apen i t éc i a ,v in i en -
do piadofa y r e l ig io fa ry te como fe collige 
delquartolibro deles reyes c a p i t u l o í e x t a . 
§P2i T a m b i é n quSta lofepho Ant iochc 
no en el l i b ro q efcriuio dc la jierfefta m i l i -
cia en el capitulo déc imo , lo que feííguc en-
tre los perfedos f o l d a d o s d e l e í u Ch t i f io GO 
adjutores de los A p o d ó l e s fe l euan ta ró vnos 
excelentes varones dadosa lafoledad, y con 
templacion ,fucceíTores de los fangos p r o -
phetasHclias, y Helifeo, que defeeneliendo 
del monte Carmelo , íembraron coftanti ísi-
mamentc lafee Chriftiana en Galilea, Sa-
maria , y ludea : y fabdearon vna Igtefia a 
gloria y honra d é l a V i r g e n JVIaria^n l aha l 
da dcl mefmo monte donde firuicron p i r -
B j t icula-
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t icuíar i fs imamcntc a la bendit i fs íma ma* 
drc de nueftrofaluadior: yporcf tarazonef-
cogieron el t i t u l o de llainarfefrayles de la 
V i r g e n M a r í a del monte Garmelo, y co eftc 
t i t u l o facíon deípucsUamadospQi: .p?iuí lc-
gios Apoí fo l i cos 'dc l o s f u m m o s p o h t i í i c c s . 
3. A eftospadres congrego en matícra de 
viairencomunidadantes del con cilio La tc -
ranenfe Alber to Patnarcha de Hicrufalcm 
y legado déla Sede Apoftolicajcfcriuicdo Ies 
la regla que profeíTan, la qüal fue aprobada 
por el Papa H o n o r i o . 3 . el año . 1. defupon-
t i l ícado, que f u e c y i ñ o del feñor de. 1217. 
por I l inoce í lc io . 4. el año de. 12 24. Y por 
Gregor io .9 .clañ0.2 . d e f u p o n t i í í c a d o , q u e 
f í ice l año de. i 227. Por A l e j a n d r o . 4. e l 
añQ.2.defu pótífí.cado,y ¿e.i2^%,Y p o v Y t 
«bano^ . fuaBOpr i í i í e ro , y d e a a ó s . y tam-
b ién por Nicolao* 4. fu a ñ o . 2.a. 1. de l u l i o . 
y de. 1282. Y por Bonifacio. 8.el a ñ o . 2. 
de fu pontificado , y del fcñoc de. 1 294. Y 
ellos y otros muchos ponüifices concedie-
ron a efla orden muchas indulgencias y pii« 
uiíegios quefc pucdeii leer en e lMaremag-
nufn, 
4. F J p í i m e r o q u e c o n c c d i o i n d u l g e n c i a s 
fue el Papa L e ó n . ^ . e l año delfcñor de. 848. 
A d r i a n o 
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{Adriano. 2. el año de. 87 3 . E í l r p l i a n o . ^ . e l 
a ñ o dc.S^s.Sergio^.el A ñ o de. 914 .Y anfi 
del an t igüedad de tales pont í f i ces , y de fus 
preui legi os y in du Igc cías íaci! mente fe coí 
l i g c l a autoridad y ant igüedad defta oiden, 
y el origen de nueftros rcligiofos: y t ambién 
por otros m uchos Pontifi ees c^ uc aprobaron 
c l t i tu lo y coíi r ni aroa la Regla, en p rofefsi ó 
de la qual militamos nc fo t ro sha í l a el diade 
oyconfabor de la benditifsiina Vi rgen , íi^ 
guiédo nueflros padres en diuerías partes del 
m u n d o í í r u i e n d o a l feñor , a o^ien lea dada 
g l o r í a y h ó r a e n los íiglos de los fíglos, A m é . 
^. Y parquees digna y ju i la coía que tO" 
dos lo sRe l íg io fos de vna orden,y quepro-
fe í ran lami ímaReglas fean conforríics en la 
obícruancia de las ceremonias, y ninguna fe 
atreua por fu parecer de añadir o quitar a l -
go,decóníVituciones que van conformea la 
Regla y vida Rcl íg iofa , nos pareció couuc 
n i r dexar las eferiptas:/ fon las figuientes. 
Capitulo. Í I . 
D e e l rccebí r de las cafas y manera y lugar en 
que fe han de fundar. 
P Orquc nueftra orden como fecoüige del p r inc ip iodc l a scon í l i í uc ioncs del Reue 
CoafHtuciones^ 
xmtlifsitno General Soreth ,ay vcynteynue 
ue prouincias an t íguas idcda ramos eí la nuc 
ftraprouincía cIcHefcaI$os, auer fe fundado 
y apartado de ías demás prouincias con au-
toridad Apof to l ica : y en ella fuera á los mo 
naí ler ios de monjas aura tres maneras de aio 
nafterios y cafas: Vnas ferá de nouiciados,cn 
en las quales feenfeñen l o s n o o i c i o s y r a á c c 
bos:0 tras feran collegios para eí tudiantesey 
las otras cafas de profefsion.Yaunquc cnto 
das el las fe guarden vnasmefraas comunes y 
generales con ftitucioncstconuienc, empero 
que en cada manera de conuentos aya Cuspar 
ticulares aftas y con ftituciones,fegun la d i -
ticrfídad del particular in f t i tu toen qd í f f i c -
xenrporqueen las primeras d é l o q u e p r i n c i -
p a l m é t c fe ha de tratarles del aproucchamien 
-to fpiri tual ,y enfeñar fe las reglas y c o n f t i t u -
ciones: En las íegundas d c e í h i d i o y letras: Y 
en las terceras, d e l a p r o u e c h a m i é t o fpíritual 
dé lo s re l íg io fos , y elprocurarlafaluacion 
de las otras almas. 
2. Ordenamosq n i n g ü rel ígiofo reciba 
fnonaí^er ío ,olugar nueuo, aorafea piara fray 
les,aorapara mojas, fino es con confent imié 
to y licencia del capitulo prouincia l , o de la 
mayor , y mas acertada parte d e l , como fe 
contiene 
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¡contiene en nueftra biiIa,fopemgraue culpa 
por tres d í a s , y i r r i tac ión de todo lo hecho, 
y p r iuac iondeof f í c io . 
3 . I ten nueftros m o n a í l r o s tengan hecha? 
claufuraantes quefe comience obra notable, 
í b p e n a d e m a s g r a u e cuüpa ,porveyn te días 
a quien lo quebrantare : fino es que a lguno 
vuieíTc dadoalgunaIimofDa,o fummade d i -
nero para alguna fabrica determinada. 
4. I ten ninguna obra notable fe c o m í e n 
ce,íino es con licencia del Prior Prouincial y 
orden de los religiofos que el capitulo p r o -
uincial nombrare para que en cada conuen-
todifpongan c o n í u i n d u f b i a , a n f i l u S £ d i í i -
cios nueuos como el acomodarlos que ya 
cftá labrados: los quales tendrán cuydado de 
los edificios quandofe comienzan;Sin pare 
cer de los quales n i n g ú n edificio perpetuo fe 
trace y comience fopen a de priuacion de of-
í icio, e inhab i l i t ac ión alos que l o contrario 
hizieren. 
^ . Mandamos que nueí l ras cafas no fe l a -
bren con edificios fmnp tu oíos, fino h u m i l -
des , y las celdas no fea mayores que de doze 
pies en quadro. 
6, I ten mandamos que n i n g ú n p r io r n i 
procuradoxhaga deudas notables,© e m p e ñ e 
ei 
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cTconucn tof ingrau í f s ima neccfsídad, í íno 
escon liccciadel general o prouincialry que 
no vendatenagcnc n i trueque poíTers.iones o 
cenfos de laorden fin confent ímiéto del Ge-
ne! al,o capitulo p ron inda i , fopena d e p r í -
«ac ion de af í ic ío , y inhab i l i t ac ión al prior, 
o c l a u a n o s q u e l o c o n í i n t i e r e n , y a l o s padres 
•|ue dieren fu voto pa rad lo . 
7. Y porque en el cul to diuino y en las de 
mascofasquepertencccnala obferuanciarc 
guiar no aya falta por auer pocos frayles: 
O i denatnos queningun conuentopueda te 
ner menos q treze frayles entre todos: n i mas 
de trezeprofeíTos del choro,)'tres o quatro 
legos para el feruicio dé la cafa: pero den sui-
dos y profeíTos legos para los exercicios de 
manosq ion rnuy ncceíTarios para e l íu l i en -
to de los re l ig io íos ,pueda en qualquicr caía 
auer , los que al prouincial pareciere que con 
uiene. Y pareciónos poner efíaconft ícucion 
íegun el cfiado prefente de la prouincia,porq 
creciedo el numero de frayles y cafas podra 
el capitulo prouincial difponer como me-
jor le pareciere conuenir. 
8. í t en ordenamos que ninguna cafa de 
frayles de nueílra prouincia pueda de aquí 
adelante poner demandas pleytos en r r i -
bunales 
C o n f í í t u d o r i e ü $ 
bunales ji fobrclas herencias que por r a z ó n 
«iclaprofefsion de a lgún fraylc le pertene-
ciere , fino tan ío l amea t c de aquellos bienes 
yhazicndaqueel tal frayle antes de fu pro-
fcfsion por teí l :amento,o r c n ü e i a c í o n , o de 
o t r a q u a l q ú i e r manera ouíere hecho gracio-
ía mente d o n a c i ó n , o mandado a l conuento, 
o cafa donde hizo fu profcf5Íó,o a qualquier 
otro conuento denucflra orden. 
Pero declaramos que p o r e f t a n u e í l r a co-
í l i t u c i o n no dcfcargamoslas confeienciasa 
los queouiercn de dar lo que heredaren nue 
j i ros con uentos,losqualesconucntos de de-; 
recho pueden heredar: fi no folaraente quere 
mos que nueftros fray Ies no l o pida por pley 
to en j u y z i o , porque nadiefeefcandal íze . 
<?. Icen mandamos a los priores y claua-
rios que hagan íacar de cafa de ios efeduaoos 
y notarios frailados autént icos de las el a u fu-
las de los te í tamentos , y de laseferipturas de 
donaciones que fe ouicrenhecho a í o s con* 
uentos,aora fea por tiempo,aora perpetuas:y 
las que fon perpetuas o porlargotierapo ha-
gan ponerenelarcadetrcsllaues, yeferebir 
en v n l ib ro de pergamino diputado para 
cftojjuntamente con las miíTas y rentas per-
petuas: Y l o in i fmo ordenamos de los con-
ciertos 
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ciertos y paélos y ordenaciones perpet^as^ 
10. I t e n ordenamos que n ingún pr ior 
o religiofo pueda dar o deftribuira qua l -
quier otro rel igiofo, o feglar, cofas notables 
de lacoraunidad aunque í eacon í ín t i cndo lo 
el conuentOjfin con íen t ímien to del proain-
cial,o del capitulo prouincial: fopena de ab-
fo luc iondefuof í i c io ,y de culpa mas graue, 
porquarentadias. 
i va AlosPriorcsProuincialesyfus vica 
rios,eí lrechameiite mandamos que quando 
acaeciere poroccaf ió denueuasfundaciones 
o por alguna otra caufajalgunos de los coa-
«cn tosde laprouincia padecer notable po -
brcza,conioesporquelcs á y a n p u e f t o p ley-
to y no tengan conque defenderfe, con pe l i 
gro de perderfe el tal pley to,que hagan que 
le fauorezcan y ayuden de otras cafas d é l a 
miínia prouincia hafta que los tales conuen-
tos tengan quie tud , fofsiego y comodidad: 
fopena de rebeldes anfi al prouincial negl i -
gente como a los que lo impidieren. 
12. I ten man damos en v i r t ud del Spiri t u 
fanifto y de fanfta obediencia,y bebaxodc 
precepto, q n i n g ú n p r i o r n i vicario n i qual-
q u í e r o t r o f r a y l e pueda fin co n fe n t i miento 
de fu prouincial poner demandas o comen-
*** 
%it pleytov» eofitra Principes ,0 Perlados,, o:-
otras qt! akfq uiet- p.e.rfo.oas.; ,(Iqoesquen o íe. 
piidieítf<áifftE»tíin grao pcliglo, o daño:cch. 
m o -fí fe vuieíre-dk; | i er, algo o a., apeljac ion, 
ó algún otro auto pejteneícíete a la cauía, el 
qual eü n i n guna man era fe pue áa diiferi f: 
porq entonces con parecer deí conuétoCepa 
dra hazerjpefó detaí tnanera cjláego fe auííé 
al Promo cial, con confentienMuto de! qual 
feproñga cita! pleyto;fG;peiia-p<e rn.as gtaue 
culpa {egun.la cantidad y:cp$&faá. del deli-
cio a quienlo quebrantare. 
13* Y debaxo deimiíoiopreceptoman-
danios queíamgun frayle denaeftra Prouin 
ciafealuez Cp^fcriiaáor en cualquier cau-
íaopleyto que fea', fi por mandato expref-
fo del futiímo P ontificc no fe ordenaré otra 
^14 . OrdenarnQsde rnas deílo de coíifejo 
del ílluftrifsimo y Keuerencliisirao Señor 
Philippo Sega Obifpo de Pialen cía Nuiicio 
Apoftolicoen eftosR.eyaos de ÍJpanajque 
de aqui adelante no fe tome ni recibaniogu-
na cafa y conuento de fiaylesen cíí:a nucílra 
prouinciajíinocs eon coníentimiento y be-
neplácito del Catbolico Rey don Phelip-
pe. 11. haílaquea íuReal Ma^eíhdie con-
^ C fíe 
C ó n f t í t u c í o n > i / 
fíe ¿^«etodás láscalas dcnüef t ra P r é i i í n c í á 
quehaftaagora eftanrccebidásjcic^éfi fu f f i -
cíente ríürneto ele fray les, parala obferuacia 
regular. Pero fi ImuieíTe p é l i g r o e n l a aecc-
ptacion de alguna cafa, queremos y ordena-
mosque el Ptfior PíóuincialIapueda recebir 
con coofentiniiento de tres o quatro Priores 
de nuef t raProúine iarcon cond ic ión que dc-
ipiíps de recebiday dé not ic ia a Íu Mageftad 
del íobredícho i l ey don PhelíppCj y al capí 
ttií o prouÍHciál que p roxiraamente íe cele* 
brare. • " : ' • > 
D e l Gf f i c io Díu i r id í 
Scatüyroos que oyda la primera 
Ceña! de la t á p a n a a qualc íquier 
horas Canón icas los religiofos 
fe preparen , y antes que acaben 
de tañerafegando fe lleguen y junten en el 
capi tu ío , o otro lugar diputado , para yr de 
ay al choro: don de con la mayor humildací 
y dcuocion que pudieren digan el o f f ic iod i 
uinofegun el vfo de la Iglefia H i e r o f o l y m í 
' t ana . / \- : ^ - »|i 
2, Los May t ine s í i c r ap rc fe digan a me-
dia 
C o n í H t u c í p n e s - ic? 
día noclicindiípcní'ab!srnentc,0 alguna g r á 
B e c e í s i d a d oofor^are a l o có traiio,y eí lo fea 
m u y raras vczes. 
3. í t en c í l a t o y n i o s q u e el que fe tardare 
y no viniere a Maytines , o a las de mas horas 
y a todo lo que en el choro fe canta y re^a , y 
táb ien a refeftoriojcapituio ,0 lecíon fchofa 
í l ica ,o otra qua lqu íe r cofadeípucs dcauer lia 
mado , le caftiguen por la primera vez coa 
p c n a d c l e i i c c u l p a : y í i h iz ic reco í lumbrcfea 
ca í l igado có pena de rnas graue culpa ele vno 
Otnasdias: pero íi vuierc heclio coíl-unibrc: 
con racnoípreciQ., cayaeií l a p e n a d e d e í a * 
bediente. 
4. N i g ü n rel ígiofofalga del choro antes 
de fer acabado el ofíicio,í i 00 esícoii expreíTal 
l iecciá del cjuc p rc í idc , po r qua lqu íe r caufa 
por vrgentc que fea. 
^ . 1 ten al que fuere negli gen te en el o f f i -
exo que le fuere fcñalado por tabla, dé le vna 
difei pi ioa en capitul o:y íi acoíi i íbraresagra-
ue fe le la pena. Y fi a lgún religiofo dentro 
d e l m o n a f t e r i ó eftuuicre oceupado en otra 
occupacion,encornicndc fu omeio a o t ro : y 
pida le có humildad que fupplafus vezes , ío 
pena de graue culpa. 
6, N i n g ú n religiofo fe atrcua a cantar cu 
C a el choro 
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el choro otras cofas n i de otra manera , fuerá 
de lo que es el c o m ú n vfode la or den, y nofe 
cante£imoíetes ,nihagan dega rgan ta ín i con 
tra^untecn n i digan cantares de í es que mas 
provocan a vanidad que a deüocion jío pena 
de graue culpar 
7. O f í i d e n los rel ígiofosel officio d iu í -
no fin canto por p u n t o : pero con paufa ma-
yor,© m e n o r j e g ú la díuerfidad de las fieftas.-
Y guarde fe todo l o que eíía en .e í ordinario 
acerca del officio d iu ino ,y enef mi ín ío ord i 
narío nótefe en fus lugares lo queacerca det 
d iurno officio difponen nueftra j C o n f t i t u -
ciones. 
1 L a puerta del choro, fíempreeíle cerrada, 
fi no vuíere ficcefsidad de abrirla para entrar 
abazer oración en el altar con deuocion y 
rcuerencia. 
8. N i n g ú n frayle featrcua a dezir miíTa 
focícapularioy capilla , d e í a hechura que 
íe vian:y íi iohiz iere fea cuitado de todos co 
mo deícorxmlgado, pues que temerariamea 
te dexo el habito de fu r e l i g ión . 
9. I t en c|uaíquier religíofo que defpues 
de hecha pro.fcfsi on fuere neg l igé te en re?ar 
el officio diuino y horas Canonicas,auiéclo 
ddUo (ido conuenc ido ,© auiendo lo el con-
íefiadOí 
Conflitiicíónesi n 
feílaclo, o qfetengadel violeta foípecKajfea 
paeftoeo la cárcel y no le puedan Ta car del la 
iíno fuerce! General,o Proiiincial. 
• . i o,. Los frayles legos qüe.no fon del cho 
ro,digan fus horas como eílao en la regla: y 
a Completas digan quinze Pater n o i l res, y 
11 no eftauieren muy occupados oyaacacla 
día miíTaiy ios días de Jficfta l a may or, con la 
mayor dcuocion que pudiere», , 
11. Ite todas tas vezes qaefe dize que en 
las horas fe diga Patcr nofter,en tiende Ceíát, 
bien que fe diga Aue Maria. Y también en 
las harás quefedize ene! choro ^ 6 de a y Pa-
ter nofter, fe diga Aue María-: falúa en las 
prcccs quadoelq hazeel ofíicio dize: Et m 
nosiniucas, y fe refpodc; Ss i liberdnos a mdo* 
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D é l a oración mental y examen de con-
Xciencia, 
% 
H S I cotnoel manjar corpo-
ral cóferua la vida del cuerpo, 
la oración que es maniaf del al 
ma,conCeraalavida dclfpin-
ttt:coauiene puesq ayagraa; 
C 3 cuy da do 
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cay^acío con la oración. Por tato qiieremos 
y ordenamos que en todo tiempo cada dia 
delpues de May tines, todos tengan vna ho-
ra de oración mental:y defpuesde Comple-
tas en tiempo de inuierno, fetega otra hora: 
y en tiempo de verano fera e íb hora por la 
nmñana;antcs de P rima. Ten d rafe la oracio 
en el choro donde eflan do juntos los herma 
nos fe comience la Aña, Veni fdnñeSpirkur. 
yla oración Deusquicoriafiádim. Y luego 
aya vn poco de lición de algún libro denoto 
que pueda fer materia de meditación:Y aca-
bada , todos quedaran orando en fslencio ha 
Ha que fe acabe la hora. Luego íe digaeña? 
Ana^Suhtmmpneftiim. Y el qae prefide di-
ga laoracion Protege, y anfi íe acabe la ora-
ción mental. 
2. En los tres días de la femana, Lunes, 
Miércoles, y Viernes , recíbanlos frayles 
dífciplina,q dure mientras fe dizc el pialmo 
de Mifcreremei, con el Antiphana, Chriftus 
f á ñ m e ü , y tres oraciones, Rcfpice qwfumus 
domine< y Vrottgeiomtnefmulostüos y yotxa. 
por el Rey, Qiiófumus omnipotem 'Dtus, utf* 
mulm tm$ rex nojier Philippus, er c 
3. Demás deflo^cada diaquádo fe tañeré 
a comer junten fe los religiofos con íilencio, 
y áerodillas bagan fuexameo de confciécia 
poraígun h tme tienipo^corrio le pareficre al 
preíídente,}' eftandoacabado bagajti ( e ñ a h f 
aníl vayan todos al refeftono c&n d píalipo 
IDeprofmik* l 
k 4. Itcn ordenaaiosy mandaiTios , que en 
ningún canuento fe reciban mas liaioínasj.o 
pitanzas de miíTas,de las q ue en brcue tiem p o 
fe pueden acabar de dezinfegun el numero de 
los facerdotes de aquella cafa. Y fí acón tefe íe 
re alguna vez;, o por la deuocion de los fegla 
íes que tiene a aquella cafa, o por otra caufa, 
auerfe recebido mayor numero: el Priorde 
aquel cóuento con confen Cimiento del Pro-
uincial las deílribuya como les pareciere. 
5-, Y tenga fe en nucílros coauentos gran 
cuydado de los Aaniuerfarios y memorias a 
quelosconuentoseílan obligados, con los 
quales fe cumpla íeneillamétey con toda di 
Iigencia:ynoíepuedanrcccbir muchaspi-
tan^as por y na miíTa. 
Capitulo. V. 
Del Ayuno y comida délos hermanos. 
I . 
í ~ \ Rdenaraos que nucílros religíofos ayu 
nen ea los diasíiguietes. Todo loque 
C 4 laiglef ía 
CóBÍlítdGÍoneS', 
laíglefía marida ayunar.Y la Vigilia de Coy 
pus Chviñl'J- X todas las.denoeftra'Señora, 
y de todos los Apoíl-oles(íiriO es en la de fant 
lüanEüangeiiíííi ,y fáfitP.lielippe y SaoÜia 
go.) Y podran los Priores en loque toca al 
íio cotBefiím'ms^f leche, ordenar íégim di-
«erfacoftambre de tierras. Ayunen también 
la Letanía mayor .(que ese! dia de íant Mar* 
CGs,)n oo cayere enDomingo^Y ios tres días 
dé las Rogaciones,que fon Lon:es,yMartes', 
y Miércoles antes de la Áícéíion.Y en todos 
los Viernes de! año, fuera del que cae en la fé 
mana dePafcua deilefoneftion, q cfleayu-
no dejartiosa! atoedrío délos hermanos: pe-
ro en eíle dia íe diga antes de comer,ía Nonas 
2. L a hora del comer,defcicla Exaltación 
de la Crüz haíibPafcua de Reíurreftioo, fea 
alasonze dclamañana:y dcfdePafcuahafta 
•la nnTma Gruzsíea a las á k t . Pero en los ayu 
nosdelaigieíia, la hora del comer feraaías 
onzeymedia. L a ccna,o colación a las cin-
co deIatar(le;porquedefpucs eífenporalgñ 
poco de tiempo en recreación. Y luego íe di 
gao Completas,yacaba4asfc guarde filé ció, 
y íe recojan a las celdas. La colación en los 
ayunos de la iglefia, fea fin pan con alguna 
fmfta:-pero.eíi los ayunos de la orden fe pue-
da po-
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da poner vn poco de pan. 
3. Prohibimos que no fe de en e! connen 
to extraordinario alguno fuera del ordina-
rio fin diípenfacion del Prior,fo ¡a pena ani -
ba dicha. 
4. Iten guelos religiofos que comieren á 
la fegun dámela, no coman otros man ja tes íl 
no los que fe han comido a la primera, fo pe-
na de masgrauc culpapor dos dias al que lo 
hizicrc y lo penniticre. 
T. Ninguno coma,o beua fuera del refe-
¿lorio,íin licencia del fuperior. Y má Jamos 
a todos los Priores y Vicarios de nueftra or 
den,nopci'mittan que fe coma fuera de refe-
¿toriojoenfermeria, oapofento común d i -
putado paraefto,ni ellos tampoco coman íi 
aígona graue enferraedad , o otranecefsidad 
cuídente no perfuadicre lo contrario, fo pe-
na de graue culpa. 
6. Iten ordenamos que ningún religio-
fo ven ga a los que comen a feguo da meta, o 
fuera de refectorio, fiuoes los íeñalados por 
el preíidente paraferuir,ío pena de graue cal 
paporvndia. 
7. Y porque la ygualdad y humildad q 
es cóforroc a nueftra manera de viuir}fe gunr 
de en todownandarnos y ordenamos, que fi i 
C y al Pro-
Coní l í tuc íones^ 
al Prouíncialni al Prior, ni a qualquícroí-
tro religiofo nuell:ro,fe ponga en el refefto-
riopitanzafacrade laquecómunmetefcpo 
He a codos y fino es p or enfermedad o ñaque* 
za :corno íc hizieracóotro qualquier partí-
lar. Y eño fea con licencia de! fuperior,y no 
de otra manera. 
8. Iten mandamos que nucílros relígio-
fos no coman ni beuan fuera del conuéto,en 
VÍÍIas,o ciudades donde le tenemo5,{ino fue-
re por alguna ncccfsi dad ineuitable, o en al-
gu n conuento de reí i gi o fos ,o cafa de Pr i nci-
pes,o Prelados^atroncs, ograndes teñores: 
fo peea de mas graae culpa por dos dias. 
5?. Enelrefe£i:onaporningünacaitía,nia 
fan os nía enfcrmoSjfe de carne; ni fe fíruá en 
nueftrosrefeftorios con manteles, ni con va 
fos curioíos, fino groíTcros que todo huela a 
liurailclad. Den fea todos ,anfialPrior co-
mo a losdeiiias,ygualcs pitanzas: y no aya 
en efta parte dcíygualdad alguna, fo pena de 
graue culpa, fino guarde fe la regía quanto a 
Joquedize:que a todos fediftnbuya lo ne-
ceífariojíniradas las edades y neceísidades de 
Cadavno. 
io . Iten fo fe raifma graue colpa por tres 
diasi ningún religiofo coma o bcuaen el dor 
íEiitorio, 
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mitor ío , o en otras qualeíquier celdas donde 
huuiereenfermos con feglares.Y en tierapo 
•^«efe áizen ios officio5,niogíin;o coma con 
fcglares dcn tro del conuento,ni a ello les acó 
pane, fino fuefíen tales perfonas có quien no 
fe puede dexar decüplú í io daño de la orde 
o cafa, o q fe temieffe fe in dignaría gráneme 
terpero todo fea con licencia del fuperior. 
11. Por exeplo de Chii í lo q facaua fus d i 
cípulosal Gárnpo a algü alibio , fabemos que 
los religiofos tienen ncceí'sidad deintermif-» 
íioo y refrigerio de fus trabajosrpor lo qual or 
denaroos,qiie deíplies-de comida, cena o co-
lación como fea antes de Completas, todos 
los religiofos fe junten a recrear en algún l u -
gar común íin que aya {eglares,adódc gallen 
rna hora, y no puedan apartarle a íolas a par 
lar fino a! íi todos juntos efiando aítetos alo; 
que fe trata en coffiiih.Yaduicrta quelaspla 
ticas y conueríaciones délos Religiofos han 
de fer honeftasy efpidtuales^y cl que en eílp 
fuere culpable fea caftigado por ello. 
Capitulo. V I . 
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Ves que fegun la regla,! os retí* 
giofos han de aguardarülecio 
defde Coinpletas hafta dicha 
Prima: Ordenamos q ias Com 
fletas fe digan en todo tiempo 
dcfpucs de cena, o colación: y dichas Com-
pletas fe vayan a las cddaí* 
2. Iten ordenamos quenucflros rcligio-
fos guarden íiiecioen choro,refetloriojclau 
fíro yc!ormitorio,yen lasceldas^exceptoen 
laceida del Prior, fopena deg»aueculpa:y 
también guarden filencio todos los que co-
comen fuera de r e fe£lo r i o, y dad o que algu-
nos otrosrelígíofoso feglaiesefteoprefenies 
excepto el que períidiere. 
3. Guárdenle también los religiofos de 
p l áticas van as,, cfpecialmen te e n I gieíia o cer 
ra deiln ,y al que en eílo le hallaren culpado, 
licué pena de media culpa:y l i en eflohizie-
re coftnmbrefea degraue culpa,. 
4. Tten eftatuyraos que el que jurare fin 
el orden y reíHtud que cs obligado fea cafti 
gado con penade mas grane culpa. 
Iten mandamos con el Apoí tol que 
toáoslos religiofosfe hablen con rcfpcfto y 
rcticrenciaty ü alguna eícarnccicn do o fin re 
ueiencia 
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iüercncía hablare, íea ca íHgado con pena de 
g r a u e c u í p a . 
6. í t e n ordenamos que los fray les q v u í c 
fen de hablar con ni ugeres fuera e! conuento 
en fus cafas, fe ayan de ta l roane ra iquévno fe 
vea a otro. Y los priores anden con auiío y re 
cato en el feñalar de los c o m p a ñ e r o s , y en e l 
conuento ninguno hable con mugeies ala 
horade! comer o dormir jexeepto el porteror 
o otro que el prior ordenare; y breueméte re 
í p o n d a alasmygeres q«e a eíTahora l l a m a r é 
a la por te r ía , fopena de gtaucctil pa por cada 
vez a los que l o hizieren y permitieren, 
; G a p k u í o . V I L 
D e í a manera q fe lia cíteíier cneí d o r m í ^ y de 
la claufura y encerramiento de las celdas* 
I . 
Ten ordenamos para que mejor 
íeguarde la regía quemandajque 
eílen los fray íes en las celdas,o cer 
ca dcilaírquc n i n g ú n rcl igiofo faí 
ga fuera de caía excepto el pr ior , procura-^ 
dor , o p rediodor quando fuere a p í e d í c a r , y 
en a l g ú n cafo grauc y raro: y n o falgana en-
terramientos de muerto?, n i a v i í i t a r p a r i e n -
tcs,oen£-crmo?,ni aconfcííar fuera decaía ,Ci 
no 
.'Con'HitttcÍG-rie'ñ 
íno fuereeíicafo de tanta neccfsíü'ací que pa-
rezca contracharidadno y t zoyxhta l con-
feísioo ,ío pena de grane culpa por tres días. 
2. Iten que no aya en nucílra Prouincla 
religíoíbs q pida litnofinapor las puertas, o 
por las caUes,ni trigo perlas heras,ni de otra 
manera que fea occallon de deftrahimicnto, 
fino que las limofnasquc fe traen a la cafa fe 
recibao cpniiazi-i:nien.to de gracias. ' Y con 
ted[a"diligcncia.pTO.cti'ren trabajar é c raanos-
paraay üda cleláífcf?t»la-ii jda ,:fcgü nueftra 
pobrera-1 yfaacontccítm a algttiia.o:a-.algií-
nos cpnuentos: nQtmcthsñmtc iu íkento . f. 
aticr de venir atan gran occeísidac! que no ib 
pueda remediar^ fíno-e-s pidiendó limofna: 
entonces ,elpredicadorckl cortuefllo^-o'.al^ 
guno ciclos masaatigpos queelprior n o m ' 
brare falga por la vi l la o ciudad acó topa-» 
liado con e! cuFa ,o conoíro fcg1ar'llo^ra-•: 
€Io y pida fu limofna perlas calles, y buelna 
fe con toda breaedad al coniiéto.j-pero no fal 
gapor lasheras. Til-fuere pofsibie q'acalgü, 
leglardcuo'todenueftra orden fe eñcargaííe 
4el .cuydado de pedir para eLconuento de 
aqiíelpucblojferiaeíle coRueniétifsimo me-
clio: y encargamos la conciencia a los; prio-
res délos conneníos que lo procuren con to 
da 
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daíáfolícít t iclpof&ibíc. 
- 3. Ordenamos cjuc nueflros rcl ígiofos 
duerman contunica y efcapulano en todo 
t iempo ceñidos ,fopcna degraue culpa,ex-
cepto los enfermos que dexamos afu aiue^ 
dr ioe lponerfco quitar íc el efcapulario:pe-f 
ro ninguno duerma fin carai í la: / el que íe fu 
piei e que duerme fin ella por la.p rimera^ vez 
llene grane culpa por v n día, y íi tuniere de-
11o coflumbre cada vez que lo hizicre ícle; 
d o b l é la pena, y coma en tierra pan y agua, y 
í idu i mkre finefcapularío haga lapenitecia 
que al prior le pareciere. 
4. I tcn mandamos que en el dormi tor io 
no aya l iento ni colchones finopornccefsi' 
dad cuiden te, pero vícn los frayíes de fabanas 
dceftameña y otras mantas religiofas fin tin -
turas que fea honcílas^y por cama vfaran cor 
chas o gergones o' tablas , o otras cofas hu-
mildes. 
7. I ten al t iempo del dormir los re l ig io* 
fose í len recogidos en las celdas y no falgan 
dcllasfino a cofas ncceííarias hafta tañ ida la 
campana:y no hagan ruydo porque no def-
pierten a l o s o t r o s q u e e Ü a n durmiendo» 
6. I t cn ordenamos que el P r i o r , o Su-
pr ior ,o prefidente del conuento,cada noche 
vifitc 
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víííte las celdas coa larnbrcyno ( c h ú c l m n 
fa celda haíla quefepa que todos eílan reco-
gidos como deiien,íbpenade graue culpa. 
7* Iten ordenamos que nioguíi rcligiofo 
entre en la celda de otro fin licencia deí que 
prcacieropena de priuacion de voz y lugar 
ip{ofá£ioal que la contrario hiziere. 
8. íten ordenarnos y rnandamos que el 
relidoío por cuya ncclígencia is apren diere 
íuegoeneidomikori 'ooenotra partedel c á 
uefl to fea pueílo en la caree!, y noísa libra-» 
do fino es por éi capitula Frouí ncial. 
Vll l . 
De las fangrias y rafuras , y baños p r o h i b i -
' - dos. 
• L ) QÚ 
Econfei-o délos médicosfeper* 
mi te que fe fangren los re'igio-
'< íosjaüoque feacn falud,y en ton-
' ees podrá comer fuera de refero 
río tres días carne:pcro fino es la primera no-
che no falte otra ninguna del cboro,y ñ i n g a 
no fe atreuaafangrarfe íin licencia del Piior 
fo pena de graue culpa. 
2. La rafura de los hermanos fe haga de 
quifíZC 
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iquinzc a qt i inze diascn to4o el año^o feguíi 
ladiucrfidad del t iempo como le pareciere 
al Pnor» 
3. I ten ordenam os, que n ingún re í ígmfo 
vaya a los baños,o eftü fas,fopena de quareta 
dias de carecí: aunque a baños naturales p o t 
caufa de enfermedad bien podran y r con l i ^ -
cencía de fu perlado. 
C a p i c u l o . K . 
De los hucfpcdcs, y de los que van camínol1 
§, 1. 
^ g Rdcn amos que los Priores o P r é 
fidentcs en n u e í l r o s c o n u c t o s ^ c -
ciban los hermanos que vienen cá 
m i n o , benigna y deuotarncntcry 
con diligencia Ies proucá de la comida fegun 
lanccefsidad y el trabajo que tuuicré , noale 
gando para cito pobrera alguna,para que la 
Charidad fraternalícconfcnie en todos-.fope 
na de gráué culpapor cinco diasal q lo con-
trarío hiziere. 
2. Losreligiofos que pudieren venir a l 
conuento al t iempo de comer o d o r m i r , no 
íc queden en el pueblo n i en calas de feglarcs 
D ni 
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ni «te ¿ t ros rel igiofos, antes de aucr dado la 
obedien cia en elconoento, y aucr recebido 
la licecia del p re f idé te , í b pena de mas grauc 
culpa y priuacioa de voar y lugar. 
j¿¡ Y ten el tjiíc tutijere li.ceneia de yr fue-
f a 4 c l pueWo»•yfeqn&farpvm noclic fuera 
4cí conuco|;9eo el miímp pmh>h donde ay 
conuentOjporehnifmp cafoCc^priuado de 
voz y lugar. Y ü dos nochcs,fca encarcela-
do. Y fi por tre? o mas joches» fea caftigado 
nia« g r a u e m c u t C j í e g u n la qualidad y quanti 
^adael cleliao. ; 
4. I ten los frayles del miftno conuento 
no vengan dodecorpe loshucrpedes,o otros 
4el r ^ f e f l o r í o ^ f i Ucencia del Prior: y 
d, tü ' iderealgún Degocio.CQelío§,feIoauifcn ' 
fpn d fí ayie c|jaei1rue : íopena de media cu l -
pa . Y no fea l i c i to a los hueípedesi n i a otros 
giíalefquicr frayles,ía1if fueradel conuento 
finlicecía delpreudete fo pena de ^poftatas. 
%, Iten no compren n i reciban preftado 
co(Ta algu n a lo s rel igí,ofos ,{í n o es p or raao o 
del pr ior o proeprado del conuento, o con 
fu e x p r e f í o conferít imíento, fopena de p ro -
.pirietafio?. 
6. Itenanfi lo$ priores c ó m o otrosfray-
hsquQ viniecexialos couuentos de fu prouin 
cía 
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cÍa,o c!cIaagena,íieiKlÍos,oen fas t cvmiñm 
delinquiere: pueda Ids caftigar los priores de 
los dichos conuuen tos: Yeíloejatiendemoss, 
de los Priores de !a Promiiüiafá wisiíiuai j íor 
que de los padres mitigados : decla!amos,;q[ 
n i nofotros en fus fray les, ni ellos^ca los p m 
í l ros tienen jurífdicion V 
7. Declaramos quequaudoífc oifrefdere, 
que los fray Ies de naciera promitcia ip r imi -
tiua ven gan a pueblos dondeno v u i e « con-
« c n t o s de Defcal^os, fino del^spadres miti-
gadostporque no les den pefadumbre, (pues 
comen diuerromanjar ) noeften o b ü f a d o s 
a y ra fus conuen tos, fino que fepttiedaniia ¿ 
fpedaren otra parte: y ío i j ^ee í l on i e l P r io r , 
n i e l Prouincial dé los padres mitigados les 
pueda moleftar de ninguna manera. 
8. N o moren íeglaresen nuellrosconucn 
tos entre los religiofosrfucra de los criados q 
íiruen , porque por alguna li i i ian a occaíiori 
que vean, 110 infamen el monafterio: f a p e á » 
de grane culpa al que l o confmtiere, 
9. I tennoferecibanenlosconuentosre-
tray dos,y fi por algnn cafo fe vuieffe ác rece 
bir al g u n o , feñale e l Prior l agar apartad o d'c 
los dinas hermanostdode nilosfrayles v a y á 
a parlar n i a comer y beucr cóe l lo s , fopenade' 
D a cárcel'' 
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Cárcel. Ynolosdetenga en elconucntomaf 
de tresdias, fino que luego los eche, ío la 
m i f i m pena. 
i o. I tcn los relígiofos que van caroino 
embiadospor obediencia,Ileuen patentes de 
fusperlados, con la fecha del t iempo en que 
íálieré, y el tiempo que han de durar :yeí p r í 
mer dia que boluieren al cemento las tornen 
a dar al Prior j fopena de graue culpa, y el 
Prior rompaluego el fello. Y los que fin Jas 
tales patentes y obediencia caminaren,deten 
gan lGS,y encarcelen los comoapoftataSjha" 
ftaqueel Prouincial ordene dellos otra c o -
fa: a l qual el prior fea obligado a auifar lue-
g o : y el que fuere negligente en de tener los 
tales apofíataSjO otros fac íneroíos , fea caíH-
gado con pena de mas graue culpa, por diez 
d í a s , y pr iuadodeoff ic io . Ydefta materia 
lea fe al capí tulo de 1 o s ap oftatas. 
Loshuefpedesenqualquier conucto que 
eí luuicren^efpuesdeí primer dia,fígan cho-
r o , / diga miíra,fi los negocios y trabajos no 
losefcufaren. 
11. Qiiandofecaniinare,alfrayIc mas a n -
t iguo de la r e l i g i ó n , fe de la obediencia en el 
camino, fiaUuperiornolcpareciere, q p o r 
caufa de officio,o de fciencia,o hone í l idad ,o 
difere-
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áifcrccíon e! menos antiguo ícaa quic obe-
dezcan. 
Y q u a n d ó - tuu íeren! icen cía de yr a alguii 
lugar:fo lamen te vayan acl ,y bueluan al t ic-
po l imi tado , fopeaa degraue c d p a p o r dos 
dias. 
12. I ten los frayles que falcn de! con-
ucnto con licencia ? lleuen los c o m p a ñ c r o r 
que el prefiden te Ies fcñal at e r i o l lené otra: 
fopena de grane cnlpa por tres días . 
13 * I t €n íngúf ray !e í ea t r eua a y r aquejar 
fe al General , í íno es en defecto q e l P rou in-
cialnoleayahefhojufticia: n i a lP rou inc ía l , 
fi no es en defeco del Prior de fu conuénto,) r 
e f tocó l i cenc ia in fc r ip t i s de aquel perlado a 
quien va, íegñ lo ordena el concil io Tr ident i 
no,fopena de grane culpa porveyn te dias. 
14. Queremos y ordenamos, qnueftros 
frayles caminen a pie q u á d o van a predicar,-
o a otro negocio, y n i el P r i o r n i e l Prouin-
cial pueda dirpeníar í ínoescort enfermedad, 
o necefsidad vrgente: laqualdifpenfacionfe 
deen efcrito,y elcaminarleá e n a í g ü a f n i l l o , 
y no de otra manera: pero fí fuere camino lar 
go y vrgéte necefsidad, puedan yr en mulos, 
con albarda y fin filia, y ya q Heüe freno,no 
fean las guarniciones de cuero, í i n o de caña-
T> 3 IUO 
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m0' Y cdaemteftdemos anfi c!c los.Priores 
como P r c u i o c í a í e s y Vi í i tadores í íopcna de 
graue ciil|)ap«*s5 ¿ k z días, al quf ra cofahi 
zme,y. al .ptedado i^uc lo confintkre. 
JY. Itea n i n g ú n f r a y l e vaya n i lecmbicn 
foíojfinoes conlicencia del General,o P ro -
uincíaljO P r í o í , y e fb fea con gran necefsi-
^adí comafeofíTeceriaal que o u i e í l e d e y r a 
alguna vniueifidad , o boluer della, o para 
otro negocio q-ue el íb lo fueíTe nombrado: 
í b p c n a c k g r a u e c w l p a p o r diez diasalquelc 
embiare. 
»6 . I teaíátóra 'del termino de W dozc le-
gua* , B:i el .^liott puede íalir ni dar Ikcn cia, 
íbpena degraue ealpapor c^uatro-dias.. En-
tiende fecBho-iTi^fe ©•ííreekn.dd alguna vrgen 
teí|e€fefsidad,y eílandorel P»oui 'ncial lexos,: 
4©a4«a€>le püe^af&cil^iaentc anee lal icen-
i l j ^ f y l h y t - u w - . o b p si i» & 0?niíBfi> ?ol v n l 
s 7, l^Mftkftant^s y n}aadíMin.os!,que los 
l i iíet|>edes que; vienen ai co n uen to , digan al 
^f io-ra lo que vienen,0 fe lo preguntarc,fino 
fyeren negofcias deotros mas íuperíorcs que 
el Pr ior de aqiybeliconuen to* 
18. Itent ordenamos que nue í l ros rel ígío 
fos no p uedan íer executo res de teftamentos, 
dcqualcfquier períonas que fean. 
GonfUtúcionéf. ' a© 
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y e g ó q t i c l o s ñoüícios entran cns 
| laliléíi!gióá , fe eonfieíTéh,) ' 
l á é í d i é & é f á ' i l é i é t m á i eñ'féñeri 
Irrtf niaelíro que lés'cófkífe á m ^ r i ^ o . t 
f i l o s mahcebos ptoicCtos q ü é n o fori fatéf- " 
dotes,nombre porconfeíToral SuprionPat^-
los legos a al gmi o de los ánt'igóbsVy p i f a lés, 
de masares o qWaft'o del^s ñia^ pr'c^fénfés, 1 
gun los que vuiere en la cafa. Y f W W t r * 
Prior , quandí o le pareciere, dar licencia a t o -
dos los frayles, and nou ic ío s foro o profef-
fos ,q feconfieíTen con el confeíTor qefeo-
gieren c o f t l o í e a é x ^ e f ^ p t i t é! Proiíírieia!. 
2. Mandamos eftrechamcnte a los fra^lÜS, 
quenofeconfíeíTea con otros rcl i^ioíos» o 
íeg larés , ten iédo copia d e í k ^ d o í e s de 
ftra orden , fóperia de itias gVaue tu lpa por 
diez d ías . 
3. N i n g ü r i í rayle fiiV licencia del Gehc^ 
fal , oP ro i í i $é i a l , y litiTér prlcífentadoaíos 
Reuerédifsimos Ordinarios, püc¿a cofeflar 
aoinguna perfona, r m o a í o l o s los réfigib^ 
D 4 foi 
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fos delaordcryclProuincial nodeeflaliceíí 
cia,{iao en cícriptOjy precedieníío examen. 
Encargamos lela conciencia que no la dea 
quie noentcndííereferfufíicienteen fciencia 
ycottumbres,y lomifmo entédcmos del of-
ic io del predicador . NifealicitOjadnüni-
íliar losfacramentos de laeuchanfl:ia,niatri-
inonio,y extremaunción, fin licencia deloi 
perlados v o curas: y los que la tuuiei en ayan 
{ido examinados, y hallados ydoneos para 
ello. 
4. NingúnconucntodenueftraProuin-
cia puedatener beneficios curados con cargo 
de animas. 
Capitulo. X I . 
Dccomdfchandcoyrlas cófefsioncs dclaí 
monjas, 
$ . 1 . 
Rimcramentc ordenamos, que 
ennueftra prouincia nofeden 
hábitos a beatas, que eften fu je^ 
tas a la prouincia, haziédo pro 
feísio y votos: yen cílo no puc 
dcauer difpenfacíon. 
£• No ay¿ vicarios de monjas, y ningún 
otro . 
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b t ró j í í noc l r euc rendo Prouincia l tcngafu^ 
pcrioridad ni jur i fdrél ionen ellas. 
3. M a n d á r n o s l o pena de más grauc c u l -
pa por fcys dias,que n i n g ú n fray le denueftra 
P r o u i n c í a vayaamonafterio de monjas, o 
beatas fin licencia exprc í la del Prouincia l 
iü fcñptiii por cada vez. Pero permite fe, que 
para oyr las de confefsion,puedan con l icea 
cía del Prior dada cada vez , y r a los dichos 
monaflcrios y entonces no coman en ellos. 
4. Declaramos que por caufas juilas pue-
da elreucrendo Prouincial dar algún asi icen 
cias vniueríalcs en eferipto, de y r a los tnona-
fieriosdelasmonjas denueflraprouincia,pa 
ra tratar fus negocios: y pr inc ipalmé te d o n -
delosmonafterios de monjas eftan aparta-* 
dos de los conuétos de los fray les: Pero nun 
ca de licéciapara comer en los ni ona í l e r íos . 
Y en l o que toca al entrar dentro delaclau-
fura,guarde fe a la letraj l o que manda el fau-
Cto concilio Tr iden t ino . 
f . E l Pr iorProuinc ia l en la vifíta de los 
conuentos de monjas, no pueda entrar dé t ro 
í ino a viíltar la claufura: y entonces hará el ca 
p i tu lo de cuípaspara acabar fu vi f í ta ,porque 
no fea ncceííario entrar otra vez. A hazer las 
clc¿tiones,y oyr eícrut inios,y platicas efpi-
D j rituales 
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títualcstfn mngima manera entre den tro de 
laclaufura, fiootodoefto haga a las redes. 
T a m b i é n le vedaniios el coiTier,o cenar en los 
t a l e s t n o n a í k r i o s de monjas. Yfiacontecie-
ra queen aquel lugar no aya monafteriodc 
fr.iy'esclenueílra Prouincia, donde pueda 
poííar: m ore en a!gu ñ a cafa honefb, don dc 1c 
embien Im monjas de comer, a eofta de todo 
cIconuentbr,jr no de particulares: y e í io fe* 
caaíitóoderaer«9n r d íg io í a . 
Capitulo. X I l * 
De la communion de los hermanos. 
^ i Iv 
Odos lo^herraano^queno fon 
facerdotes, ao ra fearrn oui cío s,o 
profeflbs, comulguen todos los 
D omingois., y Pafeüa«, y fieftas 
den^ieftro Scñor ,y de nueftra Señora. Y to -
dos,anfí facerdotes como no facerdotes, co-
mulgo en el lueucs d é l a cena por mano del 
P r i o r : y íea a la miíTa mayor,fegim lo man-
da y ordena el ordinario de la orden. 
2. Losfacerdotesno dejen decelebrarca-
da dia,íi no esporenferonedadjO vrgentc ne-
cefsidad, y con licencia del Prior» 
C o n í í i t u c i o n c s ¡ a a 
Gapitulo. X I I I . 
De los vcílidos de los hermanos. 
T §• I -
I Os be í l idos de los hermanos fean de la 
1 na y todos de vna mifm^hechura,y de 
fayal ogergaburielada jCoacltDÍftnO'Color 
de la lana fin alguna t in tura: e l habito efíre* 
cho,y que 1 legue hafta los tobi) 1 o ^ y no mas 
Lirgo:con las mangas n© rnuy anchaste! efe» 
pulario dé la tnifma gergay CGlot5mas corto 
que el habito vn palmo eften did>ó:la eapillaii 
de lo mifrno eftrecba y angofta: la eapay ca-
pi l la dé la mifniagersga-clfe colior blaaGO rma§ 
corta que el efcapulario otro p í t lmo eftendi-
do: la cintade dos dcdTOScfeííiWjho pelofa 
íí fe pudiere hallar, y fino de meto- negro y 
no t eñ ido n i coa hier ío pol idoj í i J íoen el ca-
bo v n rc m ate de huefo, o c aetno i pa ra que fp> 
pueda ceñir. 
2 . l í e n la tunicade debaxo del habi to fea 
d é l a m i fina gerga, o fayal b lanco, ode co-
lor mezclado vdeblancoy pardo. L a t ú n i -
ca interior , que eíía cabe la carne fea deeíl-a-
meña blan ca redfcn da eo el peeho, con aber-
tura coimeniente, para que íe puedan apa-
rejar 
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rc jar í arcccbir las difciplinas, humilde y de. 
uotamente , quando fuere mcncl lcr . N o 
vfen pañi^uelos de lien50 para las nanzcs , í i -
n o de lana. 
3. Anden nue í l ros religiofoís defcal^os: 
pero de manera que vfen todos alpargatas de 
cañárno ,o cfparto, abiertas por arriba: y no 
traygan calcas í í n o es por necefsidad.o quan 
do vancarn ino: f íempre t raygan (farafuelles. 
Y en todo les mandaí t ios ,que anden vnifor-
memente vell idos: y el quede otras ve í l i -
du rasvfare/ea caj iga do con penadegraue 
Giilpa por diez dias. 
i)eclaranios,que los frayles legos traygan 
los mifmos hábi tos que loschoriftas s y que 
no traygan abierta la corona. 
4. Los donados o conuerfos no traygan 
eílas veftiduras, fino ande veftidos de la m i f 
magerga aburielada como feglares, con v n 
cfcapulario p e q u e ñ o baila las rodiI¡as,y tray 
gafan dalias abiertas.Losqualesdonadosno 
hagan de aqui adelante votofolenc deobe-
dicnc iajCaí l idad y pobreza, finofolamcntc 
fe entreguen a l ap rou inda , o a a lgún con-
uéto ,para feruir en el toda la vida:y también 
elconuento fe obligue de fuftentarlos, y cu-
rarles fus enfermedades por toda fu vida. La 
qual 
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qual obl igac ión íchaga con efcríptura p u -
ol i cáÉb ambas partcstcon teftigos,yjuramc-
t o . P c r o f i a n d a n d o e l t i é p o de coníent imíen 
to de ambas partes quifíeren, fe pueden falir, 
Y íi eftos donados delinquiere en a lgo , fcan 
cafligados p o r e l Pr ior local, o Provinc ia l 
como los d e m á s . 
Capitulo. XÍIII . n 
D e l recebir de los nouicios. 
§.1. 
Orquc conuiencque aya grancuydado 
con el recebir, y aprouar de los n o u i -
cios : c íhcchamentc mandamos anfi a 
los Priores Prouinciales, como a los de ma$ 
priores , y quale íquíer prefidentcs de nuc-
ftrosconuctos/opena de priuacion de v o z , 
y lugar ipfofaf to , q no den el habito a n i n -
guno para chorifta que nofepa fuffícientc-
mente Grammatica,de fuerte que pueda lue-
go paitara otra facultad:)' que fean de buena 
vida y co lumbres , y falud del cuerpo, para 
poder fufFcirlos trabajos de la orden. Y los 
legosfepan a lgún officio de manos, o fcan 




2, Para hazer eftc examen de los 
lia de recebir 9 en cada cafa de nouicií 
dos o tres fra^ks elegidos por la mayor paite 
delcapitaliOílios qm! es exaitiinen y vean jos 
que pretendea nueflroíiabíto, íi tienen las 
partcs:fobr.edi.jebas,y las de mas parces^ q.ue cti 
e l ordinario fe ponen: y den quen ta y noti-
cia del loal capiti¡lo,para que vean íi es bien 
recebir los, o no. Y el que an fi fe ouierc de re-
cebir,ha de fer por votos fecretos, teniendo 
la twayor parte del capitnlo. Ninguno fe re-
ciba,aora fea lego o chorifta, fin licencia del 
Provincial) y cófentimiéto de la mayor par 
te del capitulo de aquella cafa dode fe ha de 
recebiny íi de otra manera fe recibiere, no fe 
le de la pro fefsion: y aní lel Prior q ue le red* 
biere como los frayíes que lo coníintiercn, 
fean caftigados con pena de mas grane cul-
p r p o r diez días. Y defpues derecebidos los 
nouicios defe les el habito fegñ la forma del 
ordinario de nucfrra orden. 
r 3. l íen fialgutiorecibicreal habito afa-
bien das algún caíado^deíp ues de confum rna 
do matrimonio, o obligado a pagar deudas 
de h azi en da, o profeíTo de otra orden mas 
cílrechaio delastres ordenes medican tes, fin 
dimiíForias de fus perlados: o de los nueftros 
padres 
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padres mitigados,aunq fean con dímiíTorias 
dcíusperIados:feapríuacio del officio deíai* 
períorjhafta que con el fe difpenfe por C a p í 
tu lo Prou iac ia l : Y el que aníi fuere rebido 
expelan le de la orden. Y fí alguno fabiendo 
lo,recibicreaí que le falta a lgún miembrojO 
careciere del vfo, ofentido del,otuuiere no -
tablefealidad,o fuere fofpechofo dehe reg í a , 
o que aya fído expel ido de nueftra orden, o 
de otra,por defeá:os: fea priuado de fu o f f i -
c io,y caí l igado con pena de mas graue culpa 
por diez días, aníi el fuperior que l o recibie* 
te como los fray les que l a confín tieren. 
4, Mandamos a los Prau ínc ia les ,y P r í o 
res,fo pena de íer ^epueí los de fus off ie íos ,4 
no reciban n i n g ú n fpurio^olii j o defacerdo-
te (que le aya auido defpues quefeordeno) 
n i les den U profefsion , í ia notable eaufaíl» 
qual fe deelare al Prouincial antes de la p r o -
f e s i ó n ,y folo el p ueda dar licencia para p r a 
feíTar 1 o s anfi recebid os. 
5:. Y porque algunos que h á p r o f e í l a d o 
nueftra ReglaPrimitiuaife han íalido de en-
tre nofotros,aora efl;c cn€l í ig lo ,aora en otra 
R c l i g í ó , o en nueflros padres m i t i g a d o s í G r 
dcnamos,q eftos no fe puedan tornar a rece-
b i rennra P rou inc i a í i n confentiroiento del 
Capi tu lo 
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Capitulo P rou in r í a l , y f e lesde lapen í t cnc í t 
queal rairmo capitulo pareciere, fegülo me 
tefcen fus culpas: y el q ue fin eíla ordca reci -
biercalguno^ea piiuado cleíu officio. 
Capitulo. X V . 
P e l a i n í l r u í H o n y profefsion de los n o u í -
i. c ios . 
§ . I . 
O n forme el tenor dc l fan í lo Co 
c i l io T r i d e n t i n o , ninguno fcha 
de recebir al habi to , que no tega 
quin zc a ñ o s : n i a la profefsion,íi 
rio tuuiere diez y feyscumplidos. 
2. Itenordenamos,quclosnouiciosclio 
tiftas, el a ñ o del nouiciado fe occupencii 
aprender el officio dimno,lareglajy cerimo 
nias del choro,y quando fe han de fentar^c-» 
uan ta r ,p ro í l r a r , ioc lmar ,yper f ignar , f egun 
las reglas del ordinario loeafeñan:y enfeñeti 
les también las cóf t i tuciones: y hafta que t o 
do eftofepan, no los oceupen en eftudio,fo 
pena degraue cqlpa por fiete dias a los Pr io« 
res ¿y maertros denouicios que enefto fueren 
negligentes. 
3 . Icen ningunnomcioantesdclaprofef-
fioa 
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fion fe ordene de or Jen íacro: y íi fe ordenare 
fea expelido de nueftraorde , y fea grauemén 
te caftigado el Prior que l o tot i í int iere . 
4. Icen a n ingún nonicio fe de officio de 
facriííá.o portero» ni otro officio querequie 
ra communicacion confeglares fino trate fe 
de fola !a (alud de fu al ma,que fea cuydadofo 
y deuoto en ía Iglefia,q fe confieííe con com 
pü£Uon , que fea l iunii ldc,íuanro,obediente, 
cópuef toen lo exteríor,vcrgóíjofo:no dlíTo? 
lu to ,no hablador,no rcbol toío ,ni malacódí 
cionado:y íi le hallaren incorregible, quiten 
le luego el habi to , porque no inficione a los 
de m as con malas coft um bres. 
<¡. Todos los nou íc ios de vna cafa tegan 
v n m a e í h o diputado,que les a m o n e í l e l a e n 
mienda de la vida y coftumbrcs,guardadc la 
regí a, y ceremonias: y los corriga y reprehe-
dacon difciplinas dadas con charidad. 
6, I tcnlos Priores no permitan q u e n í n -
guno fuera defumaeflio r e p r e h é d a a l o s n o -
uicioSjíino fuereel Subprior:y efto fea pocas 
vezes,y no eftando el maeí l ro prefentc, o en 
defecto del mifmo mací l ro . 
7. Los nouíc ios no fe hallé prefentesalo 
fecretodel capitulo, fino digan fas culpa? an 
tes que los legos profeífos, y fatgan íe hiego^; 
K. Y or-
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Y ¿ríícnamos q por dos mcfes antes de cüpíír 
d a ñ o á e h profefsío, fean otra vezexamina 
d o s l o s n o u í c i o s por los íobredich os padres 
d ípu tados ,dc l í3mj ia ioq les examínarop pa 
ra. darles el h á b i t o : y también délas cerimo-
niasjordinario ^coOrituciones, y coílubre?: 
y propongan losal capitulo,para que los re-
ciba,o excluyan,por votos íecre tos de lama 
yorparte .Y encargamos las confeiencias de 
los tales examinadores,q fiel y verdaderamc 
te dé quenta al ^ p i t u l o ^ entendiedo que ha 
defer maseflrecíia la que darán a D ios . 
Capitulo. XVI. 
Delosexercicios de los frayles chorizas y 
legos. § . I . 
Andamos a los Priores, y p r c í i -
den tes dé los cóuentos , que amo 
nefl:en,atrayá,y íi ncceííario fue-
re compel ían a todos fus frayles 
anfichori í las como legos con méri to de ían 
fta obediencici,a a lgún cxcrcicio de manos,y 
q í i e m p r e l o s tengan oceupadosen algo, fo 
pena de de grane culpa por dos dias, anfí al 
P r io r cofnn a las q anduuieré ociofos, y va-
g u c a n d o , p u c s a q u e f t o m á n d a l a Regla:/ no 
^uere-
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queremos 4 ningún fuperior permita lo con 
trario. Loschorí l ias procuren clefpues del 
o f ík io oceuparíe en el exercicio de las v i r -
tudes. Los fray Ies legos, y donados t ra bajea 
culo cj: Ic pareciere a i Psionño folamete de-
tro, fino Cambien fuera del conuenío , cada 
vnoen fuofíicio)fopena de dcfobcdientes.y 
aníi legos como choríílas fin monnuracíoíi 
vayan a trabajar quau do fuere hora. 
2. Dondequiera que efteu los fray les le-
gos ,aora fca enccnuentOjO fuera del ^ficm-
pre tengan reuerenci a a los cb oriftas, pri i » c i -
•p al mea te a ios de orden íacra, y mas a los fa-
cerdotesjtefpondiendo les con humildad , y 
no porfiando con el ios. 
3 . Qualquicra que entrare para frayte le-
go,no eítudieni tengalibros, nífele ábrala 
corona, fi el Prior General ño diípcfarecon 
alguno poríer muy fufficiete; y e í f o a í n í l a h 
ciade oucífro capitulo Prouincirií. 
4. •Los donados y fiayles legos digan fas 
culpas dcfpties de ios nouicios ,y iean corre-
gidos con charidad en el capitulo: y luego 
íalgan fe fin hallaríe en lo (ecrcto del capitu-
l o , ni tener voz en las eleftiopes. 
f . Y para q el trabajo de manos íecxercke 
co mas comodidad y prouccho, queremos q 
t z encada 
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en cacía conucnto íe introduzgan aquellos 
cxcrcicios, quecon mayor ganancia y honc 
fíidad,y menor diftraymiento dclosrcligio 
fos fe pudieren hazer, fegun la difpuílció de 
aquella tierf a. ' 
6, Y para quee í los excrcieios fean perpe» 
tuosjquareraos queenel arca de cresllauesfc 
pongapor caudal para los exercicios y í n -
fbumentosdcllosalguna fmnmia de dinero, 
y también para comprar otras cofas necefla-
rías a ellosty deíle caudal,ni Pr ior ,n i Prouin 
cial n i clauarios pueda gaftar ,ni facar na da pa 
ra otra cofa,fopena depriuacion de fuoffic i o . 
7. Iten para Procurador delosexercicios 
nombre íe vn religioío,cl qual gafte y reciba 
los dineros dello cy en cada femana de cuen-
tas por e ícr ipto a los clauarios del gafto, y re 
cibo de aquella femana,y la ganancia fe de al 
conuentoparael gafto ordinario:/aduierta 
el Prior que en ellos exercicios no fe hagan 
obras curiofaSjO efcandalofas, finoprouc-
c h o í a s y honeí tas . 
Capitulo. X V I I . 
D e l o s e ñ u diosgcneralcs, y de los cftudían* 
tesen c o m ú n . 
Pues 
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Ves fefabe q la i g n o r a n c i a « 
madre del ror .y cayda de qual 
quier eftado,queried.> remediar 
acfto: ordenamos,qen nueftra 
Prouincia aya eftudios genera 
les de A r t e s ó n aquel loscóuentos .col legios , 
y lugares q al Prouincial y capi tulode nue-
ftra Prouincia le pareciereque cóuiene.M los 
qua lese í lud ios todos losquc vuieren deyr 
poreftudiantesfeapororde del Prouincial, 
y capitulo Prouincial . 
2. Y n o f e e m b í e n aeftudííos í i n o l o s q u c 
tuuieren ingenio, y faludpara guardar la re-
g l a ^ trabajar en el efludio. 
5. En ertoseftudios aya dos regentes,© le 
ftores.o a lómenos vno diputado , y elegido 
p o e l Prouincial. Y aya t ambien inac í l ro de 
cftudiates q prefida a los excrcicios de letras, 
y al paflarlas l í ciones. 
4. El Redordcqualquier collegiodenuc 
ftra Prouincia no fea de los que anualmente 
cftudiá , fino haga fe por cleft ió corno los de 
mas Priores. 
5". Iten madamosfopena de defeomunio 
Utt fentcntttipfofaño incunenia: queningim 
ffaylcdenueft ía Prouincia fepueda ponera 
H 3 cathe-
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catlicdra de qualquier facultad cj feajTií leería 
n i votar en las op oficioties de las cathedrasr 
6. Prohibimos también debajo de la mi f 
macen fu ra que n i n g ü frayíe de nuefbra Pro 
qincia . íe pueda graduar deMaefl : ro,Licccía 
do Bachiller,oPrcfentado,ni gozar de los ta 
les grados, Y declaramos,q por razó deleftu 
mp ningunogozepterrogatiuas degradua-
d p ^ í l n p q todosen todo í igan vida commu. 
7. £ n losconucntos qnoay eíf udios ge-
nerales ordenen fe regentes, que lean (agrada 
í'criptura o callos de confcicncia; a la qual le-
¿ l i o o todos los del conuento fe junten en la 
hora que el Prior para cño feñalare. 
8. Queremos cábien,q todos loscf tudiá-
tesoyan las leftiones queel Prior , Reé lor ,o 
Maef í ro del cóuento ordenare:y tégaa coclu 
íiones,y otros a^tosperteneciétes a los e í lu-
dios: y no dexe de feguir el choro,a las horas 
que el tal Mac flro de cftudio les ordenare. 
9. Y porque conuienc que los religiofos 
e í ludié para defarraygar heregías y vicios. 
Ordenarnos qfolamente lean, >' oygan aque 
l i o que Ies puede aprouechar en la fee y bue-
nas coftambres. Y que ninguno de los dipu-
tados para leerlo eífudiar , dexadaía do f t r i -
na cóíiiü,y fana > í jga imaginaciones fantafti 
cas, 
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cas n i opinionesmalfonatesamiqfcaíípriwM 
fíícte.nííe atreaa a las efludiar,leer jenfenar, o 
predi car, ío pena dcpriuacion del cftudio: y 
procuren defuflétar y alegarla do í l r ina de 
los do lores de nucflra orden. 
Capitulo. X V I I . 
De los enfermos,) 'enfermería. 
, Rdenamos q quando nros rclígíofos 
m cayere enfermos l uego al p r inc ip io 
fe cófíeíTen có el P rior o quien el diere l icen-
ciary reciban a u fo fcnorcnlalglcfiaa hora 
couenienteyen ayunastporqnofe ha de dar 
el Sanftiísimo Sacrameto por viaticojfino es 
quando la enfermedad fuere vrgetc: y hecho 
efto tenga fe luego gran cuydado defu enfer 
medad, yproueafelcs de codo lonecef lar ío 
fegun lo madarenlos médicos . Y nombre fe 
a lgún religiofo qfeadeuoto y charitatiuo q 
fepa acariciar, y no cfle oceupado en otros 
officios, p a r a q l e f í m a c o n a m o r e n t o d o l o 
q h u u i e r e m e n e í í e r , fo pena degfaue culpa -
por diez dias. Y quado por caufa de fuenfer 
medad no pudiere dezir las horas canónicas , " 
procure fe q alguno las diga en,fu prefencia. 
£ 4 2. I ten 
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2. Iten mandamos q a todos los enfermoí 
prpueael P r io r , o Procurador de todo lo q 
liuuierenmenefter: miradas las edades,enfer 
iTjcdadcs ,y códicioncs de cada vnocomofc 
d í z e c n l a R e g l a : Pero de manera q no aya 
defygualdadentre mayóres y menores, fino 
q a todos c ó charidad den lo neceíTario: Y fi 
losmayoresnotuuierenmas necefsidad ,no 
fe les de mas q a los menores: Y fi los Priores, 
Procuradores, o Vicarios ,hizieren contra 
e f l a c p n Ü i t u d o n , í o s P r o u i n c i a I c s ! o s c a í l i -
guen fegun merecieren fus culpas/o pena de 
príuacion defusofficios. 
3. Iten ordenamos q al Pr iorProuincia l 
y fu foc io ,quádo eftuuieren enfernios,íe pro 
uca a coí ta de la comunidad del conuento a 
do enfermaren: Pero íi laenfermedad fuere 
Iarga,yel c o n u f i t o n o p u e d a g a í l a r t á t o p r o -
iíea fe de los otros conuen tos, fegun la difjpo 
ficioo del mifmoProuincial . Y l o m i r m o f c 
haga con el Prior General y fus focios^y cría 
do nado en nuefirras cafasen fcrmaré,guar 
dando en todo la obediencia, y reucrencia, 
quefedeiieal padre de la orden. 
4. Y porque aya mayor dil igen cía en el 
cijrar dé los cnfe!mos,man damos, que fí por 
culpable dcfcuydo,o dure 5 a del Prior, o Pro 
curador 
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«:uracIor,o enfermcro,algun enfermo cayere 
en notable peligro,! os tales P r io r , Procura-
dor.y enfermero jfeágrauemen te caftí gados 
al aluedrio del Prouincial . 
y . I ten mandamos, quenue f í ros fraylcs 
quandoefl:uuierenenfermos,nofecuren en 
caías de feglares(faluo d onde n o fe pueda ha 
zer de otra manera,) Y que en los conucntos 
donde a lgún frayle de qualquier conuento 
que fea ,cayere en ferrno ,all i le curen hafta q 
cóualezca,fi con licencia del General, o P r o 
uincial ,con ju i l a caufa 110 í eo idenare ,o p ro 
ueyere de otra manera. 
6, I ten orden am os q en cada cemento de 
imeflraorden,fe hagaenfermeria con fu ca-
pilIa(d5decopetentemetefepudicrehazer) 
paraq a l l i í ecu ren los frayles q eftuuiercn 
muy enfermos, y pueda de a l l i oyr losd iu i -
nosofficioscada dia ,yefpecia lmételas mi f -
fas:íi la enfermedad o flaqueza no fuere tan 
grauequeno delugara los poder o y r . 
7. I t en mandamos a todos los Priores,fo 
pena de depofició de fus officios, q en fuscó-
uentos procuren guardarenelaltarmayor,o 
cerca dcl,en lugar muy decente y h onefio,el 
fanftifsimoSacrameqto: de dondefe faque 
con toda rcuerenciapara los fray les, y fami-
E y liares 
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liares de nueftras cafas que en cafo de ncccfsi-
dad lian de conmlgar,y rcnueuefe muyame 
iuido:principalmcnteaI tiempo quelos fray 
les c o m u l g a . T a m b i é n guardenOlio fa»¿la 
para vn gir los enfermos quandocftuuicrcn 
cercan os a muerte: Y r e n u e u e í e c a d a a ñ o : y 
guarde feen va ío , y logar decente y bien cer-
rado en la igleíía o íacriílía. 
8. Iteiij , aya libros funerales dondceftcel 
ofí ício de la extrema v n f t i o n , y admínif t ra 
ció del Sac raméto , y obfequias de lafepaltu 
X3,y procefsioíies q fe hazen por todo el a ñ o . 
p. I ten mandamos a los P r o u í aciales, fo 
pena de grane culpa por vey nte días , que no 
permita que los frayies de fu Pi'ouincia vfen 
feicncia de medicina. 
Capitulo. XIX. 
D é l o s Religiofos di í íun£los ,y de losfuflfra-
gios que por ellos íe han de hazer. 
• §. I . , 
Rdciiamos que el Prior con toda 
diligecia auife a lP roü ínc ia l don* 
dequiera qiicefl:umere,dela muer 
te de cualquier frayle quemurie^.. 
re en 
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rcen fuconucnto, fo pena de graue culpa 
por tres días a los Priores, o Prioras n e g l í g e 
t e sene í lo . Y luego el Prouincial auifcpor 
todos los conuentosdenueftra Prouincia, 
para q por el fiayle,o monja diíFunfta fe ha-
gan los fuífra^iosquefefiguen. 
2. O í d e n a n i o s q u c e n n u e f t i a P r o u i n c i a 
por quaiquierf raylc ,o monja di f íunéla : y 
por qualquier Pa t rón déla ordcn,{ecante vn 
ílaccboy y Dirige> y MiíTa de Réquiem, eu 
qualquier conuento luego que fe fupierc de 
fu muerte. Y cadafacerdotedcla Prouincia 
diga v n a M i í í a : Y cada choriftadiga vn N o 
¿ lu rno del Pfalterio. Ycada frayle lego í r eyn 
taPatcrnoftres y trcynta A u e M a r í a s . L o 
mifmofehagaporel Prior Generaly fusfo-
cios, y por e! Procurador dé l a orden , y por 
el Prouincial y fusíbeios: y porqualquiera 
que muriere hazíendo el.officio de General, 
Procurador, o P rou inc ia l , y por qualquier 
P r i o r . Y efto fe en tienda aun que el Prouin 
c ia l , o los focios y Priores, eften fuera de í a 
Prou ínc ia tcomo es yendo,© viniendo de Ca 
p i t u l o GeneraljO cofa femejante. 
3. I ten que en todos nueí l ros conuen-
t o s , los frayks fe entierren apartados de 
los cn tena í i i i en to j d é l o s feglares: y aya 
lugar 
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lugar y enterramiento determinado para fo-
los í o s f ayle5, apartado de los feglares. 
4. Iten ordenamos q en los Lunes de eada 
íemana fe diga MiíTa de Réqu iem conpro-
ccfsíon , como fe contiene enel ordinario: Y 
tres vczesenelañofe h a g a c ó m e m o r a c i o p o r 
1 os d i f u r f t os de nucílra orden, y por los pa-
dres,amigos,y hermanos: y por todos los q 
cftan en terrados en los conuen tos de n uellra 
orden: Y por los patrones,fan!Íliares,y bien • 
hechores: Y por todosaquellos que tuuierc 
cartas de hermandad. Y por ellos fe hagan 
tires ve^esenel año los Ternarios,con fus V i 
g ü i a s denueue legiones, y MiíTas cantada?. 
E l primer ternario fera én t re las OAauas de 
laEpiphania,y la Purificación denuettraSc 
ñ o r a . El íegüdo Ternario entre las oftauas 
d é l a Pafcua y la Afcenfion de nueftro Se-
ñ o r . El tercero,entrela fiefta de fant M i g u e l 
yTodosSanf tos . 
T. í t en ,cadafacerdo tedenuef l raProu ín-
cia (de mas de lo Góucn tua l íobredicho) d i -
ga por los fraylcs diffuntf:os,y por los bien-
hechores,)' familiares dé la orden,y por los q 
tienen cartas de iierman dad ,an H vinos como 
rfíflFurifloSjCadaañonueuc Midas: Tres del 
S ü i r i t u í a n f t o , T r e s d c n u e ñ r a S c ñ o r a , y t r e s 
dedif-
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^edif ifunílos. Y los hermanos chori í las di» 
gan cada Dotn ingo y lictías de guardar , v n 
n o í l u m o del Píalteriorcotan do cleíde,Dixií 
Dominusy hañaAi iomtmm íwntnbuletrenpov 
vn N o d u r n o . Y dcíde, Aidominumcumtri 
huUrer, harta fin del Pfalíer{o,por otro N o -
¿ lu rno . Y los no q fon c h o r i í h s digan cada 
D o m í ngo,o fiefta de guardar, quarenta Pa-
tcr no íhes y quarenta Aue Marías . 
6. Iten ordenamos,q en fabicdo fe la muer 
te de nueftro muy fando Padre, fe babanca 
cadaconuen toob íequ ías fo lcnne í : Y de la 
tmftna manera fe haga por el Protcf lor que 
fuere d é l a o r d e , quadafe fupicrc fu muerec. 
Capitulo. XX. 
De los fellos y cartas, 
f i -
N cada Coouentoy C o ü c g í o , 
aya felío y papel connü,gu?.rdá-
doenel arca de tresllaues: Y nirt 
gunacarta C o n u é t u a l íefelle, íi 
no vinicrecn que íe eferiba la may or parte de 
los vocalcs.fo pena de falfarios. Y ha fe de ex 
prcílár ca ella los nóbre i dé los fia y les Q con 
finticrca 
ConfHtucioncsr 
í in t icren en lo qae fe cfcribe. 
2. Itenordenamosqueelfalfariodequal 
quier cartafellada de la communidad, o de 
qua lqu íe r manera que fea falfario (aorae í le 
en la Protsincta,aora fuera)(i fe le ouierepro 
bado,o el l o ouiere confeíTadoifca pue í lo en 
l a cárcel por él tiempo que al General, o Pro 
uincial le pareciere. 
3. I ten n i n g ú n religíofo eferiba n i reci-
ba cartas fin licencia,y fin íerregiftradaspor 
fus Perlados: Pero podra qua lquíe r fuodi-
t o eferebír a fu Superior, y recebir cartas del 
fin fer obligado a enfeñarlas al infer ior . Y Ci 
alguno a fabiéndas abricre,o maliciofameR-
tcdetuuierecarta que feembiaal General,o 
Pro uincial, fea priuado de voz y lugar, y íea 
ca í l igado con caree! fegun laquantidad del 
deíif t o: Y d c l a m i f m a m añera el q ue abriere, 
o detuuicre las cartas que el fuperior em -
biarc. 
if. I ten , n i n g ú n religíofo a fabiéndas 
alna o detenga cartas de otro qualquíer re-
l ig íofo : fo pena de graue culpa por cinco 
diaSL 
y . l í e n es cíe notar , que el tiempo y fe-
cha de qua le íquierpa ten tes jy cartas que tic 
nen cierto termino, nofequeflten defdela 
prefefl' 
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prcfcntacion dellasj í iao dcfde la data que ta 
uicren. 
Capitulo, X X I . 
Del orden y lugar que han de guardar los 
hermanos, 
I . 
L Pr ior Prouincial ( adodequ íc 
r aquee f tmi í c r e ) í i empre tendrá 
primer lugar íobre todosiosPrio 
resry- todos los de mas fray les. E l 
Pr ior del Conuento fobrefusfubditos. Y d 
en a lgún conuento fe hallaren muchos P r í o 
res como hueípedes j fu lugarfeadefpues del 
Prior de aquel conuento, y antes de los de 
mas íubdi tos: Y entre fí guarden el orden del 
ant igüedad de fus cafas. De ípues del Prior 
del conuentOjtienelagarel Su bprior, o V i -
cario, Y defpues ios facerdotes fegun el ant i -
güedad de fus profefsioncí .Y defpues de los 
íaceí dotes,los mancebos profe1[ros:detaí ma 
xiera q preceda e lD iachono aí Subdiacho-
n o , y anfi íegun las ordenes quetuuieren: y 
los no ordenados , fegun íaíaijtigueclad de fa 
profeís ion. De ípues de los profeíToSjfe fíen 
tea 
ConAitucíones^ 
ten losnouicio3 choriftas(aunquefcan facer 
dotes)y defpues de los nouicios los legos^e-
gunlaantiguecJacl de íu profefsiór y para que 
en todo fe guarde humildad,yigual dad,quc 
remos que fe repar ta en tre todos>los officios 
de la tabla por humildes officios que fean, 
anfi al Prouiricial como al Prior: y ninguno 
fe exima dellos. 
2, Y porque la humildad fe ha de guardar 
también en laspalabras:ninguno fe atreua a 
llamar, n i al Prouincial , n i a qualquier otro 
fraylc Paternidad, ni otros t i culos de honra 
de mundo : (Ino a los facerdotes llamea 
y u e ñ r á ¡leucrenciaty a los de mas 
frayles, Vueftra Chu-
ridnd. 
Fin de la p i i mera Parte. 
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SE G V N D A 
Parte de las Con-
ílicuciones. 
Capitulo Primero.' 
Que trata de la Obediencia que fe deue al 
JPriot General. 
S V M M A R I O ; 
K eñe Capitulo fe dccUra ¡ que to-
dos obedezcan alReuerendifitmo Ge 
nerdljf le tengan mucho rejpeáOjt o* 
mo fe contkne e m l Brtue de la fepa-
ucion k kVrQHimiíf, 
C a p í -
Conftíticíonef* 
, Capitulo. I I . 
- - Trata ¿ t i offício del Pro^iüciaI., 
S V • M M A R I O . 
E N chcdpiiulo fe ¿tetara cual feM eteffich f _ del ProuinciáL i . EÍ dar Ucencia para re-
Ceyrnomciosy 2: Y profeffar, 3 . Y ordenar 
/ tyofos, 4. Abfolaer de defcontmuniony apa 
'*dfí*. j . I)Hr€4rtai de hermandad. 6, V i 
'uarla Promncié. 7. Y embiar frayks de un 
conuentoaotró. 8. Dura el ofjmo quatroañoti 
9* Y en dos anos ha de uifítúrtoda la Proumciá 
Mmmz. i o." tíi de poner Vicario PromncUl 
(nÁndaluziaquanio eleüuuiere en Cajltlia y o al 
t e bes, 11. Pmde emHat frayks fmra de U 
Promncia, 12. 'Difpmf-nr en las penas que nú ejiu 
uierenremitidas afolo el capitulo. 13. No pus 
de dar Ucencia a que pv ajienrprr fe exima alguno 
ddchofá. 14. Y r l ni fu focio no íiemnuoío 
en Ui elcciiones dePfiares m Prior4*» 
Capitulo.- I I I . 
- Decoraofe l i anc le rcceb i r losPer la t ío ! . 
Í V M * 
Conñimcioncs,1 
S V M M A R I O. 
E Nefiectpitulofeccntiene, i . Quetosre-íigiofos recitan con gran rcuert'nciá y obeditn 
cu a ios Superiores que ios uiníeren a uifttar ¿04 
[mYicariosd Vijitítdére.f. 2. Y lai Vicarios 
lean fus púl entes qunndo cometieren U uifita. 
Capitulo. 1IIL ** 
D e la forma y manera He vií i tar , :¿ 
S V M M A K I O -
E,l$ ejie capitulo fe cantiené ' r* ••quee&mim ]untos IOÍ frayles en eí capituh' qn.ináofecúi 
mten i^ Uuifua dig4n , V e n í Saí iñe Spiritos*' 
2. Y el que mf¡t4re,haga algUM.pUtjcd. 3 „ Y i 
les mmde en uirtud de fanftdobeMencid qucieclm 
ten loquefupieren. 4. Ypregutecomo feguax: 
da la ley de DioSiKeglay ConÜmaones, o l ^ 
fe informe déla p¿z del conuento^déexmploqíie:'' 
fcda:yfiay efcanádlossoptecados zyCáftiguelocm 
rigor, 6. Tome Us quentasdcgtsto yrecibai 
7. V é a l o s inuentarios. 8. Oya. los eferuñ-
tiios, p . Haga d capitulo de eulpis* 10, Y i 
F 2 mientras 
C o n í l í t u c í o n e S 
mentrdselVrior dixere fus culpas efan Umntd*. 
dos en pie los hermmos, 11, "Y p i e pareciere 
iexe les pue&os algunos e fatutos* 
Capitulo, V. 
D e l Officxo del P r io r . 
$. u 
O S Priores de los Conuentos,1 
cftan obligados aamoneftar, y 
corregir fus í u b d i t o s , y bazer 
leer ca da Viernes í a regí a: y de-
claiai ia,o hazerla declarara otros. Yí i en v n 
Viernes no fe acabare, lo que qued o fe di ga 
enotrotydelasConftitucioneshagaleeraho 
ra de comer vn capi tulo. Y fobre todo pro-
cure que Codos las guarden. 
2. También efla obl igado a amoneí íac 
muy a menú do afusfubditos, que guarden 
mucha orden enel choro,y fuera dehque ha-
gan todos las inclinaciones del choro : de 
tai fuerte que con Jas manos cruzadas l l e -
guen alas rodillas: y que fiemptehagan hu-
mi l lac ión al entrar y al falir del choro, ca-
p i t u l o , y refectorio; y principalmente al 
altar m a y o r , y donde efía el SanclH'simo 
Sacra-
C o n í H t u c i o n c s . 3 ? 
Sacramento, defcubricndofe la cabera con 
reuerencia: fopena de raedia culpa. Y fi-
nalmente que guarden todaslasrubricas del 
ordinario ,€0 lo que toca a humillaciones y 
proftraciones. 
3. Tengan cuydado también losPriorcs 
de hazer q ue a ya buena guarda en la p orteria: 
poniendo los porteros queconuicne: y de 
viíítar fus íübd i tos quando les pareciere. Y 
hazer feguir regularmente choro, refecho* 
no»y capi tu lo: y dar las quentas del gal lo 
y recibo, de fus conuentos ,en prefenciá de 
los clauarios, y delosde masquefeq-uificren 
hallar enellas. Y haga dar orden en los b i e -
nes de la communidad,concpnfcio d é l o s f d 
bredichos clauarios. Y fien alguna cofa no 
fueren todos de vn parecer,acuaafeaIo que 
la mayor parte del capitulo ordenare. Y f i 
eftas cofas no hizieren los Priores, y fue3 
ren negligentes , fean caftigados graue 
mente de los fuperiores , fegun lo requiere 
la culpa. 
4. I ten ordenamos que el Prior nueua-
mentc elegido de qualquier Conuento : en 
eníeñan do l l i carta Pr iora l , antes que exer-
cite cofa defuoffício vea los inuentarios: y 
fegun l o que hallare en ellos reciba los bie-
F 3 nes 
Condittícícmes^ 
be^cíebimentodc mano de fu predeceíTor» 
a i pyeíencia cieloscláaanos,Qláfnay"orpat 
te del capíttiio: íopena de fufpeníion de mk 
íicio. 
5-. Iteo c|oado va al Capítulo Proiiin cial 
v lemíxiande ' íáof f i t ío ,dequétaa los claua 
jíos,y al cónüentovy a fu fuGCefror,)' íí no al 
^preíi.líére dé ios rtiiTmos bienesddacora7 
1J1 un i d a d, fo pe o a cJefer te nidopo r Co íp e c h o 
fo de fraude,o^priedad. Y íí el Prior nueua 
m éntcinííituido no hallare hechos inuenta 
riosde ín predeccíTor, haganacuos inuenta-
rio.sen pr^fewcfa'delosfobredichos, y pon-
galo en1 el arca-de tres ilauesfopena de fusp e- . 
fibndeofíidin. . ' 
OÍ 0 líen ordenamos cj qtíaic|i3ÍerP-ríorqua 
dofcauíentíireDuedaraílitüvrenTu íutrar vn 
lÍKiñií-.em éítemuén co' n h ohftan.íe q-ue aya 
Sü.bprioy.elegido,ÍV otro Vicano, y ello no 
fe entienda guando va i Capitulo Prouin* 
ciiTl:porc|t3c entonoese! Subprior queda por 
Vicario:y fi lecligicfTenpor Socio j e l con-
líentoiia.gaelcftion- de Vicar io , • 
: •Yaunquexl ttriorpueda dsrlicencia para 
q.ueal gü,«ioÍ€aPrbctira-dor deaí^nn os fray-
Íes,o can tientas denneílra orden toefo no pa 
ra5ifeahpracuradare4defc»lares,ni de otras 
h n 1 T pe*-
ConíH tu cíone?. 
jperfonasfuera dermeftrosreligiofos. 
7. Queremos que ios Pt icres quanáp vg' 
gan de Capitulo PiGU!acialto quádo fon de 
nueuo ínftituidos,hagan elegir nüeuo?efti-
cialesde( conuen to,y los pueda coijfirípa/^ 
quitar de fus ofíicios poríus deméritos, o H 
los hallare inútiles quandoa d le paíecicie. 
Capitulo. VL 
Dcí ofíícío del Sobpnor. 
I . 
R den am os q ue el conuen to don-
de ay doze frayies profeílos , o 
mas, aya S-'íbprior elegido:y íiel 
conuentoa tercera vez no con-
tordareen laelcclion del S'jbprior, el Perla 
do que prefidepuedepaner el Sabprior qüe 
lepareciere.Dureel offiíÍQ.del Subpviot tres 
años cótando los dcfdeel día de íueleétíon, 
o nombramiento , y no pueda fer elegido 
en Prior de a quel conuen to donde es Sub-
prior: y íi lo contrario le hiziete fea de nin-
gún valor y eífcfto. 
2. Todos los Subpriores gouiernen enaa 
fencia del Prior , y rijan, y haga todo lo qíl.c 
perteneíce al gouierna de! co miento en m * 
F 4 iencia 
Conñ í tuc íones^ 
ícnciadcl P r i o r , y caftigue las faltas que hu -
biere. Podra t ambién reprehenderen capitu 
l o conue tual,choro, y refeftorio a los man-
cebos que aun no fueren d e m i í l a , a u n q u e el 
Pr ioref temcafa ( c o m o e l n o l o vea) y vien 
do lo eI,podra los reprehender con fu licen-
cia y commifsion. 
3. Y f i a c ó t e c i e r e e l P r i o r o Vicar io eílar 
fuera de cafa,y no quedar nombrado a quien 
íe acuda por licencia: queremos que cimas 
antiguo de los que quedaren en la cafa ten-
gan autoridad de V i c a r i o . 
4. I ten los Subpr ío res eflan obligados a 
amoneftar a los religiofos m u y a menudo 
(como t a m b i é n los Priores) que anden con 
orden en el choro,y fuera del, y hagan fus i 11 
clinaciones con reuerencia, y que el d iu ino 
ofíicio fe diga con deuoció y pauía:y íe guar 
de con diligencia todo l o de mas d e n u e í h o 
ordinario. 
Capitulo. V I L 
D e l ofí icio del faeriftan,' 
í . L > 
Nqualquier conuento aya facridan he 
cho por elc&ion que dure tres a ñ o s , y 
guarde E 
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guarde los ornamentos de l a íg l e í í acon l i m -
pieza y a (Te o. Y con confejodei Prior orde-
ne,y tenga cuy dado de reparar las cofas de ía 
l g í e í i a , c amo ion libros,veílimentas,cálices, 
y todo lo de mas ncceííario en lafacrxftia. 
2. Vea con diligencia que dentro de ía 
Ig le í iano fe haga cofaindecen te: y que a bue 
na hora fe cierre las puertas de la Igleí ía, por 
la mañana , y por la carde,a horaconuenien-
te fegunla diuerfidadde los lugares Y en t o -
do guarde con diligencia l o que fe con tiene 
en elcapitulo qnarto de) ord inar ¡o ,que ha-
bla del officio del facrifbn, 
3. Guarde fe principalmente de hablar 
con mugeres , ímo breuemente refponda a lo 
quelepreguntaren,peroconchandad,y mo 
defóa:y íi lo contrario hiziere, fea cafb'gado 
con pena de graue culpa por dos días , y lo 
mefmo queremos que guarde el portero del 
corauento. 
Capiculo. V I I I . 
D e l officio dclostres clauarlos. 
Ncada conuento fecliian trcsrchgio-. 
fosprouidos,diícrcto«,y de confejo,por 
F f y claua-E 
GánfIrtUGÍonesC 
clana» io.'tycl Prior, o Prefidente con los di-
chos clauarios gwdcr i los bienes de la com 
nrmni 'adrreciban^gaftenjyémpreílen, y pa* 
guei),loá (e huuicrc de receuir,gaí}arernpre-
irar,o pagariy hagan con eí Prior todo lo de-
más (|ue vieren queconuienealbuen gouier 
no,y guarda delosbieaesdelconuersto. 
2. Ninguno puede fer elegido por chua^ 
rio fin o fu pie re contar, y en teodiere de quen 
t a sq u e pueda eílarprerentc a:eHasí: y ii los 
elegidos rao fueren tales, mandamos que los 
Príoreslos depopgan, y haganelegir otros. 
\Y. mandamosíopena de propcietaHos, que 
niel Prior, ni c lana r i os puedan recebirden 
tro <íef conuen so algunos bienes de la com-
wmnidlad {liíoeílumcren juntos con el al-
gún otroclaóaiia.o elSubprior: yíi no. fe ha-
llare a mano alguno dellos llame a otro al-
gún religíoio-de.los antiguos que fe.halle 
prefente: yíi hiciere lo contraria, y dentro 
dedos días no lo maiiifeííare a losclauaríos, 
yconuento, o a otros algunos religíofoslo 
quehuoicre receñido, pague laíobredicha 
pena. Ynoordenecl Priorporfi folo,RÍga-
ílc» ni enagene cofa notable de lo fobredicho 
ío la di cha pena. • 
5. ítefimaadamos qusel Pnor noteoga 
enía 
ConfHmcíot ic? . 4^ 
en fu Doáerlósbieneií del ccnuento, en loga 
res efe ondidos ¿cu t ro,o faera del conuersto, 
Y f i poráko,np€l!gro Sj&fl bíe elcondellos 
fea de ftlertc q ue í o lepan los dos claoarios , 0 
otros xíovrelígiofo^ cíe lacoiTjmunidad. 
4. Icen no de el Pnor'caYtas de pago, y 
fineqoitosíellaclascéé\ (ellodefo,off.cxoíi-
X^rfí es enpreíenciact alíi líreligicfoío pena de 
proprietado. Y declaramos q de mas del ga-
ñú,Y reci bo,y q uen tas or diiia rías .}ei P ño r i i b 
fe determine en coíTas ardua£,y dé muchaim 
portancia del conaento, fin parecer d e a l ^ » 
nos padresjock la mayor parte del capitulo. 
GaDítlllo. . .IX. 
D e la guarda de los bienes déla comunidad. 
í Ntodoslosconuentos aya arca de t^ cs 
L : llaiies:lavnadci!astégac! Prior, y:1as 
d o s I o s d o s c I a u a r i o s m ü s a o t í g u o s:, y c ti • c í t a 
arcaeíie vn l ibro , 0 papel en q cada femaoa 
feefenua cnprefencia del Prior, y de los di-
dios clauarios la íum ma del gafío,y reciuo co 
• lo« n obres dequié íe reci.ueí. Y.apa? te k c^cyi 
libreria 
Confl í tucíoncs. ' 
librería por fus facultades, y todo lo que per 
tenecea la facriftia, y a la defpenfa, y a los de 
mas v ía s notables. Yeferiba feí ief tosbie* 
nesfehan augmentado o d i ra inuydo, yen 
t iempo de que Pfior,Defpefero, o facriftan, 
fopena de inobediencia. 
2. I t e n iáda raosa todo los Priores, y cla-
uari os fopena de depo (i ci 5 de fu s fficio s,que 
cada mes hagan quentas. Y también que el 
Prouincial o fu VicariOj-y el ProcuradorGe 
neral denueftraProuincia, en prefenciade 
nuef t roCapi tdo Prouincial,den quenta de 
l o que hubieren recebido, y gaftado páralos 
negocios de la Prouincia . 
Capitulo, X . 
D e la libreria y guarda de libros.' 
§, I . 
^ R d e n a m o s que n i n g ú n Pr ior n i 
clauarios (aunque fea c o n í m t i e n -
dotodo e l c o n u é t o , ) n ie l Prouin 
cial (aunque confien ta el Capi tu -
lo Prouincial) véda,enagcnc,o empeñe qua-
lefquicr l i b ro o libros comunes de la l ibre-
ría del conuento,con qualquicr t i tu lo y oc-
cafion qucíi?a:ropenade pr iuac io» de fus o f 
íicios 
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fícíos:antesprocuren,que fe guarc!en,y m u l -
t ipl iquen en cada librería coirm de todos los 
conuentos.Pero queremos quelos libros del 
conueto fe puedan preftar a perfonas rel igio 
fas>y honeftas, y pt incipales, y a los m i í m o s 
religiofoSjConvna firma y conocimiento de 
los que Ueuantporque no íepuedan perdeny 
fihuuiercalgunos libros inúti les para los re 
l ig iofos , o q u e e í l e n duplicados .puedan fe 
ven der,de fuerte que todo el precio fe eche 
en otros: o truequen fe con otros libros mas 
vtile5,y neceflarí os a la communi dad. 
2. I tenenlos conuentos mas grades aya 
l ibrero que tenga cuydado de la hbreria J y 
veaqueno fe pierda n i n g ú n l i b r o ^ procure 
tener hecho inuentario íegun el orden délas 
facultadesry aya dos tablas,vnagener^l de to 
dos los l ibros, y otra que vaya por el or-
den de los bácos . Sepan también 
el librero que libros faca 
cadavno. 





D é l o s Á 'po íUtás . 
M v alquiera ^ue contra e lmnn-
n .datmento de la íuper ior a el CJI 
pauicular pueílo, y concontu-
/nacia.feialiere fuera deí conue-
to, de dia.o de noche (aunque fea con habito 
y c o m p a ñ e r o , ) ' fin efcandaloíy aunque buel 
na el mefrno diá,0 a la iTníxna n,ache)íea caíli 
gado coa pena de Apoilatasiaunquea la ver 
dad cíle no íe UamaApol la ta /mo Pró fugo . 
2. Icen 
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ñr. I t cn , él que falierede ¡1 odie f?iera cfeí 
conuento fia licencia del fuperior, fea cafti-
gado como ApoOata, y tenido de todos por 
defcornulgado hada que haga penitencia. 
Y lo (ni ímo queremos que í een t i enda , fi fa-
licren dos,o nuis fia y les de iioche:aunt|ueani 
tes de amanecer bucluan al conuento. 
3. l í en ordenamos que ninguno íaiga fue 
ra del conuento en cjuaíquier cierapo q fea, 
íin licencia del fuper io r,fo la pena q u e a í pre 
fidente íe padeciere. Y q u e é n n i n g ú n caío 
jpueda Talir ÍQ!a,fo lamifma p e n a r í a efpecial 
licencia del fuperior:}' e í lo fea raras vezes. 
Los dona dlos podran Tal ir fuera: Pero ce fe 
fien los que dondequiera den buen exemplo 
déla re l igión y reformación del conuento. 
4 . Qualq"uicr A p o í l a t a f e a i p í o f a f t o p r i 
• uado de voz.;.y lugar , y puelio en la cárcel 
porqualquierperlado ofnperior de n u e í h a 
Prouincia:do.nde pague las culpas que mere 
ce,an4! por ra^on de la A pol la fia, como por 
•otrosqualcíquier defe^os>como masabaxo 
fe dirá. Y luego feauiíe fu negocio a! Proui t i 
eialjCon infot !uacion-|faíÍAnte>el qual deor-
«en lo mas p redo que pueda de ponerle en 
el conuento que. qui í iere , y haga lo demás 
que le paieciere convenir. 
Y l o s 
Conftituciones. 
Y los Pnores,y Prcfidcntes de los comietos,' 
n o puedan librar de la Cárcel a los dichos 
Apof ta tas , o Fugitiuos q u á d o lostuuieren 
ptcfos hn licencia del Prouinciahfo la pena 
que le da a los que vfurpan el officio delPro 
uincial . (JLaqual qucrcmosqiie fea demás 
grauc culpa por veynte días) . Y al que auian 
dado por libre de la cárcel t ó r n e n l e a el la ha 
ftaquefalga dclla como conuiene. 
f i . I ten el Prouincial no pueda por fifolo 
tornar a recebiren la orden alApoftata ,o F u 
g i tmoi í i t ioencarce la l le : ycon cófent imien 
to de los Diff inidoresdel capitulo paíTado, 
o del quefe ha de celebrar, los podra recebir 
en la orden, auiendo los caftigado feguu l o 
merecierecl delicio. 
6, E l que de aquí adelante A p o í l a t a r c d c 
nueftra orden con habito, o fin e l , (aunque 
node efcandalo,o aya falido por alguna gra 
uc culpa,y aun que buelua1amifina noche,o 
el rnifrno d ía) Tea caftigado có pena de veyn 
te dias de cá rce l . Y íí tardare de boluer mas 
de tres días , el Prouincial conlosdiff inido-
res no le puedan librar hafta que ayaeftado 
veynte dias en lacarcel,y defpueseí tiempo 
que n i crece lo queeftuuo fuera de la orden. 
7, Y íí con e í t áda lo Apoftatarero fíen do 
A p o -
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•Áp'oftata efcandalizarcla ordcnro fi fcfálíe-
re por a lgún gran d e l i r o , o con quebranta^ 
mie to de cárcel jaora fea que el bueIua,oque 
otros I e p r é n d a o , n o l e puedan librar otro q 
el capi tu lo Prouincial* 
8. Icen ordenamos que qualquiera délos 
q u é han apofh tado , o apoftatare de nueí í ra 
orden,no pueda fer elegido por P r i o r n í D i f 
í í n i d o r de capitulo General, o Prouincía l , í i 
el capitulo Prouincial con con ícn t imien to 
d é l a mayor parte no difpenfare mifericor-
diofaméte con el , teniendo teftimoniode fu 
loable vida y penitencia* 
5?. Declaramos q aunque a los tales A p o -
ftatas fe Ies aya rcf t i tüydo voz y lugar , t i e -
nen necefsidad de difpenfacion del capitulo 
Proumcia l ,© de la mayor parte,dada en eferí 
p to ,para fer elegidos en losdichosofficios, 
y para fer promouidosa c f tud íos , y a q u a l -
quier cargo que fe haga por e le&íon. 
10. Y e l q fuere Apoftata vn a ñ o , o dos 
vezes Apoftatarc^iunqucnoefte mas de tres 
diasaufente) cometiendo a lgún grane d e l i -
¿ lO jOa lgune fcanda lon i an i í i e fb jno fe l ede 
c í lud io j i i i f e l e rc í l i tuya voz y lugar , íi no 
fuere por el c a p í t u l o Prouincial de nueftra 
Pfouinc ia .Y aunque fe le reftituyalugar no 
G fe le 
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le le ^tiente para an t igüedad e l k í e m p o q^e 
cftuuo en la Apoftafia:^ no es jufto ani alle-
gado a raron que por occafió de eíTe tiempo 
preceda en an t igüedad ttios de mas que per-
leueraron en Ja orden. 
2. Declaramos que Iosf ray íes , y monjas 
de nueftra P i o u i n c i a , n o f e p u e d á paííar a o -
tra orden fin nota de A pofrafia, fegun el te-
nor de la Bul la Apof to l i ca dé l a diuií ion de 
la Prouincia, cócedida p o r n u c í t r o muy fan 
ü o Padre Gregorio.xiij .Cuyas palabras fon 
¡á lasquefef iguen . 
Y porfié no¡e rcUxen los infiitutos de U dichi 
Vrcnincict ¡rnwcUmos¿lesfolrei ichosfrayles 
mon'yis Dcful^os j quepguenU Regla primita 
m y ^ n ú f e p m d á n p a f j k r f m UcencUde k Sede 
Apokoiica ala orden de fus hmndmsjmfrdyles 
mnigiidcs, o d otra qvalquier orden, fuera de U 
Cítriuxd ffinnotade Apoüajta, 
Capitulo. 11. 
D é l o s contumaces y rebeldes que feleuan-
tan con tra fus mayores, o lesvíurpanfus 
i - of í ic ios , § . J. 
Rdenamos y man damos,que todos los 
rsligiofos en todo lugar y. íicffJpo > tea 
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gatl reaerecia a í a s í b p e r i o r c ^ y los obedezca 
en todo lo q f u c r e l i c i t o y h o n c f l o . Y c l qno 
obecieícíere al madato de,fa f i ípenor,ael par 
t i cu l a rmcn tepue í lo jOae l y a o t r o s i u n t a m é 
te,o fuere contrario ai tal máclato: fea caíliga 
do c5 pena de rebeldes, la qual kego íe decia 
rara.Y jungarnos p-or defobe Jic'•:c,cótun-..1 z, 
y re be 1 d e, a q « al q uiern q en préfen cía de f« fu 
perior defobedecierc per t i i iazraéte , o é e S m 
diere (a deíobediencia, con malicia, }" pe r t i -
nacia Y elle tal fea pueilo ea la c arccl t o d » 
el tiempo que al Proui í ic ia ! le pareciere1-- IB 
lo m i í m o juzgamos y m a n d a r a o s q u e de 
aqu í adelátefe haga de todos,los tu3.0iigflos 
defübedientes , contiimazesy rebeldes. .": 
2. .Encargamos a t o á o s l o s f r a y l e s , por, 
fanfta obediencia,que den ayuda a los perla-
dos contratos defobedientes, contumazes y 
rebeldes:para los prender y eocarce!ar,quaa 
do los fuperiores felo (r>anda>en:y ft no l o h í 
zieren, pc?relmiímo cafo ícan priuados de 
voz y lugar. 
3. Iteaordenaraos^qtodoslosq feleuan; 
taren contratos íuper iores de la orden, vfur 
pando Ies fu o f f i c i o , o procurando impedir 
por fijOpor otras perfonas que no lo puedan, 
exercitar con eíre£to : y los que i n c i í a r e a 
G 2 alos 
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ádspcrados dé la ig le í ia , Principes",© cürá l 
*jue mohttm a lostupefiores d é l a orden, o 
les hagan dañero agrauiosen fu perfona,o en 
fus bienes * o en procurar {jüe los e x p e í a n , y* 
abfueluan de fus ofiíciosíy alos q dieren coi í 
íejo y ayuda a las talesreboltofos: Sí ef ías , o 
femeianíe^ Cofas procuraren c o n e r a f t í P r o * 
u ioc ia í ,o fu Vicario,pof el rítiltíiCF €áfo feare 
p r íuados de voz y lugar, y feart pué í lo sen U 
cárcel. Y íi contra el Pr ior Generaí* o fu5Vi-
cano)qu3i1ído pfocéden conforme ai i n d u l -
to A p o í í o í i c o de Gregorio, xü)* y denue-
ílras confíítucioncs)Ios que tal hiziéren fean 
por e l ío priuados dé voz y lugar , y de todos 
fus ofííciosíy detenidos en la cárcel mas o me 
nos t i é p o fegun í a q u a n t i d a d y q u a l í d a d de 
las culpas: y haga fe en ellos caftigo exem-
plar para que otros tiemblen^y no featrebai» 
á cometer femef antes deliftos. 
Capitulo^ H I r 
Ü e tasappe l lac íones , y de íos que feallegan; 
alosqueappellan* 
Andamos que en ninguna manera fe 
confien ta que nadie appeíe del caftigo 
del» 
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«áe la orden para oí ra perfona,aora fea de fiK> 
l-a.aota de los de la orden: pues 110 venimos a 
p íey tea r , fiuoarcnunciarnueftía vo lun tad 
propria; y el que lo contrario Jhizieíe por el 
Hiifiijocaíoíea excluydo perpetuamente de 
todos iosaéitoslegit imosde la orden: Y lue-
go fin con tradición algtioa piJeftoen la car-
ce!, do n de e ñ e hafta que el capí tu l o P r o u i f i 
cial d x i a e ñ m Prouinci i defpues4 tresaíios, 
m i fer i cor d í o fam en te d: 1 pe 11 la re c on iel: íi no 
es que dentro de tres o quatro dias renuncie, 
y defifta de fu appcllacion. Y lo rnifmo iná 
damos de 1 os que confíen ten, o defíen den , o 
fon del bando délos qponen la a p p e j k c i ó . 
yf iel(os,olos cjanfíi los c o n í i c t e n , o l o s q d c 
fien den, o fon de fu ban do eftuuieré pueftos 
e n a l g ü offício,o prefídicrenen algún cóucn 
to:fcan priuados del tal officio, opreíídécia» 
y de tener voz y lugar,cn qmlqu ie r e leéHo, 
haftaqel capitulo Prouincialde nueftra Pro 
uincia deípues de t r e saños , vfando de mife-
yicordia,difpcnfe conellos. 
2, M a n damos a todos los P r o u í nciales y 
Priores por fanfta obediencia, y fo pena de 
depoficiondefusoffieios, que hagan guar-
dar inu io lab le raé te efta Conft i tucion de las 
appellacioncs, y los qfe leñan tan contra fu-
G 3 perio-
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penores. Y haganefcrebir los nombres de 
todos ios que én-eí lodel inqüicreo v en el l i -
b ro c k l a P í ' o u i n d a , donde (eefcábe-nlos'cri 
m i n o í o s y caf t i^aáos. ' ' i - \ 
Í) 'c los con giradores j y que andan en van-
'/ 'dos y coiligationes.' 
'l© N virtadde Spirit i í faí)£í:o5fan* 
^ ' ' ^ d a obedien c ía , y debaio de pre-
| cepto mancamos -y que riingu-
MJ3ib' nosreliíioíos hasaií tollisacio 
oeoofederací on cñtreí i raiíraO'Sjfüraodo, o 
dando íe fu fee y palabra, que no liaran falta 
oos a otros en Cus defenfasyvan'dóS} d port-
ólas , o cofa femé jante, que tuuiere •mueflrai' 
ynota de maldad y confpiracionrfo pena de 
excommunioola ta feetencia ipfof/éi^alos. 
que fueren cdnlraíef teniandaoi íentb,no ob-
ilantc qualquicr;tertocacion tíe fentcncias 
de excommuoioftque feayalibclioen con-
trario . ; • • , , 
• i -.•Capí-
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Capitulo. V . 
Pelos qué acüdea a pccürfauor a los fcglá-
res. para k r promouidos: o para t ícu íarel 
caftigo que fus falcas merecen. 
' S f f ^ P ^ 'a%U00 procurare^ruego?, ínter 
^ ^ ^ 1 ^ 4 cefsiooes , o cantas de Perlados, 
PrincipescoMagt(Irados, o caba 
lieros, o perfonaspoderofasque 
iiofean de nueflra orden : por í i , o por otra 
jperfoniárpara«arproimouido aeftudio, o no 
C|«ifado del,© paraaicanfar a lgún offi 'do de 
la orden, o pata fer defendido, o efeufado de 
alguna culpa: o para cjaeno le embien de va 
conuento aocro, o para álcdft^ar qualqtiier 
gracia contra la voluntad de qualquier fu-i 
pe r io r : por el m i í m o cafo fea priuado de 
aquello que pretende , y en. ninguna mane-
ía fe le conceda: Y lo mifrnoen t e n d e m ó s 
de aquellos que bufcan dentro de la orden 
por ;íi, o por o t r o , fauores para que ios em * 
Lien a e í l u d i o s . 
G 4 C a p í -
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Capitulo. V I . 
D e los que cayeren cnpeccado de deshonc* 
ftidad, 
§ . L 
GRdenamos q fi alguno cayere en pee-cade desh o n e í l o auiedo lo el confef-íado,o fien do dello couencido, o v io 
l e t amé te fo fpecho ío jde la qua l ío fpecha íuc 
go diremos: (de mas de perder voz y lugar) 
Sea puefto en la cárcel porjnedio a ñ o . Y íi el 
peccado fuere pub l i co entre feglares, tenga 
v n a ñ o ácá rce l ;y pierda voz y lugar por c i n 
coaños , í i fu loable vida» y cóueríació no me 
reciere q e l Prouincialen capitulo Prou in-
cial defpues de tres años difpeníecon e l . 
2. A q u e l fray le llamamos conuencido, 
o violéntame tfe fofpechofode peccadodef-
honcíí;o,a quien hallaren, o oyeren que efta 
f o l o , y afolas con alguna muger en fu celda, 
l a puerta cerrada (aora fea de dia aora de no-
che) fino fuere íu madre,© a lgún a tan cercana 
parré ta, de quien no puede auer ninguna fo-
ípecha , o por a lgún cafo de alguna graneen 
fermedad repentina fe pueda efeufar, o fino 
feprobaíTe que otro f ra i le con malicia, Cía 
í aber io 
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faberlo el la ouieíTcalli metido. Y anfi orde-
namos que el que de otra manera fuere halla 
doa íb lasenfu celda como dichoes.,Ia puer-
ta cerrada; comofofpcchofoy conuencido, 
fea puefto eu la cárcel. 
3. Si alguno fuere íbfpcchofo de mab fa-
niiliaridad>o trato, o conuerfacion con alga 
namuger: a m o n e í l e lo primero el Perla do 
c ó c h a r i d a d q u e dexeaquella familiaridad: 
y fino fe emen dare,entoiicesel perlado éeían 
te de tres o quatro dé los mas antiguos de i a 
cafa le p ó g a precepto en e íc r ip to , mandán-
do le q có aquella muger no hable ni leeferí 
ba por fi o por o t ro : y fi fe le probare l o con -
trario,fea tenido por conuencido del crimen 
p r inc ipa l , y cafhgado por e l lo . 
4. Y fi l o que D i o s no permita , alguno 
cayere en peccado nefando, (fien do con u a i 
cidOjOauiendolo confeífado, o violécamen 
tefofpcchofo ; í iguiendofe las leyes del de-
recho c o m ú n , en quáco difpone qual fea cu 
e í íe cafo violentameteforpechofo^feaaied 
doenla cárcel d ó d e t o d a la vida miícrablenic 
te pague fu culpa : íi a cafo el Capi tulo P ro 
uincial con el P r o u í n c i a l , y todosíosdiff ini 
dores, y tres padres del capitulo deípues de 
feys años, y no antes 110 defpenfareu con el . 
G y Cap. 
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Capitulo. VIL 
Delosdisfamadoresyomrmuradorcs.' 
V a r ¿ e n f e íobre todo los re l ig io-
íos de qualquicr grado , o offlció 
q íean,c] eo ninguna maneramur 
muren líialicioíiimeiite de los per 
lados de la I g l é f a Y-el qiie fuere conuen c i -
tío quemu:?-mürare(:íoque D i o s n o quiera) 
de e í o íariciifsim'oPapaodíxere'pala ' lsra de 
if.)faínía,coífaeI,ode los íc ñores Carden-alcs,J 
o Reyes,o Reyunas{éa':p.uefl:o ea í |carcel»ha-
í ta que por el C a p í t u l o Prouincial fea l ib ra-
d o . Y a n í i í c e o t i e n d a támbien dé los de rnas 
Pecladcsy P r inc ipes í eguü la quantidad, o 
^ü.a l idadt le!exceí Io . . 
2 . Icen geardkn fetos religíofos deénniti ' 
guna manera disfanjarfus fuperiores,y a l -
guno tuuiere alguna cofa queno fe'puedá t o -
l e r a r j fuffrir^Ja qualfea verdad, f no i n a l i -
cia)cótraelPriorso0tr<vqüaíquierfu|yérior. 
ÍLo primero ea fecreto entre fi y e! :auire fe ai- -
gunas vezesjquefgcmiencie, y Uno quiííere 
cm&daríe,o mcnofprccíarc el auifosllame a l -
guno de los mas aatigaos dclanfe del qual 
' : ' í e l o 
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fe lo d iga , bmegue lequee l fe lo auife: y f t 
eon todo eñ o no (c emendare efciibalo a! per 
lado Superior ( í l tuu ic re Superior,) o di ga 
feloquando vinierea viGíar pava queleca-
fíigueenlayiíitá , o difhéra el cá f t igopa ra 
c i Capi tulo Prouinc ia l , íi l e parefciere: lo 
qual íe podra t ambién h á t e r , aun que no 
aya la dicha arnoneftacion iquaiiclofecre-. 
yere probablemente que ia t a l amone í l a^ 
cion,0 fraternauo leaprouecha! a. Pero en-
tienda íe que fea cofa -notable, qoe fe pue-
da probar füfficieotemcote : y de otra ma-í 
fiera no prefuman ni featreban a-dezir m a l 
de fus perlados 1 ío pena de c á r c e l , fegun ia 
quan í idad y qualidad de la injuria , V del 
grado de prelacia que tiene con tra quien m é t 
m u r o . 
3« Si alguno disfamare a lgún re l ig io íb 
e n c o í a n o t a b l e , o l e d i x c r c i n j u r i a s , © alrren 
t a s feagraueméte ca í l i s ado íegun el dclidío 
l o mereciere, a parecer del perlado , y de mas 
de í lo eftc obligado a reftituyr la honrra al 
que disfamo. 
4. I tea oríléoamos , que fi alburio tu -
líiere lugar de accufar a otro , delante de fu 
perlado , y no le accafare , y defpucs ma-
licioíaínciite por cartas , o de otra nianc-
m y ~ ra 
C o n f l í t u c í o n e ^ 
j-ale disfamare de cofas criminofas, y nota* 
fcies.-Porel m i í m o cafo, pierda v o z , y l u § a r . 
Y í i la qualidad de la infamia, y cfcandalo,o 
peligcoquefefigue l o p idiere , fea puefto en 
la carcel^eniendo featencion a l grado y con 
d í c i o n del que disfama y disfamado, 
T- Ordenamos quefialgun rc l ig io fod íc 
re en roftro a otro a l g ú n cdmen,o del if to de 
que yaefta caftigado,y corrcgido,tcga pena 
de grane culpa por diez días. 
6, Icen cualquier relígiofo que disfama-
re a l g ú n conuento, o toda la orden , por ra-
z ó n de íü defenfa, o por qualquier otra caufa 
delante de qualefquier perfonas que no fon 
de la orden, por e l m i í t n o cafo f eap r íuado 
de v o z , y lugar, y no le pueda fer reCHtuy da 
í i n o p o r e l Capitulo Prouincial de nuef t r i 
prouincia. 
7. I tcn ofdcnanios,q fialguno fuere con" 
« c n c i d o d e a u e r l e u a n t a d o falfoteftiraonio 
contra o t r o , o otros, degraues infamias ao-
r a f c a p o r d i f c u l p a r f e a í í , o por difeulpar a 
o t ro (como fe dirá en el capitulo figuiente) 
o por otras caufas notables: haga penitencia, 
comiendo en tierra delante del c o n u é t o p o r 
los días que al fuperior le pareciere: vertido 
con vn efcapularioencl quaIayadozc,(opo 
co 
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tú menos lenguas) de p a ñ o colorado, o b lan-
co, cofidas a tras y a dekntc,en fcñal que por 
fu mala lengua merece tal caftigo: y defpues 
fea p u e f í o c n l a carccl,y no valga por t e l l i za 
en ninguna caufa* 
Capitulo. VIII. 
D e los que amenazan hiere, o tienen armas* 
$* I * 
I 'a lgun o amenazare de herir con 
animo ayrado (aunque no hiera) 
íeacaft igado con pena d e m á s gra 
ue culpa,portrcs diasry filcuanta 
te piedra o palo,o qua íqu ie r arma para herir, 
doblefe 1c la penary fi hechare mano a las m i f 
mas armas contra el P r i o r del conuento pa-
gue 1 a mifm a pena por quarenta dias: y con-
tra el General, o P rou inc ia l fea puefto en la 
cárcel , 
2, Sí alguno maí ic iofamente hiriere a l -
g ú n religiofo ipfofaéloes defcoraulgado, y 
n o le puede abíoluer,fino es el General,© Pro 
uinciaho las perfonas a quien ellos dieren fus 
vezes,y tiene pena de grane culpa por veyn-
te diasry fi alguno h i r ie rea lgü re l ig io fo rm« 
lamcte}hafe de abíbluer por íu Santlidad del 
JPaoa 
Conf i i ío clone?. 
Papa,y pongan feeo la cárcel, ha f t aq í i epa r 
el capitulo de nucdra Prouinca fe difpenfe 
con el mifericordiolamen tc,peníada la qnal í 
dad y quantidad del del ic io , y de la herida. 
3, Q ü e r e m o s q u e a n f i e í l a s p e n a s , coitiQ 
todas las de mas q«c c ftan en las con ( l i t ac io-
nes fe a granen, o rn ic íguen ,a tccn ta laquaa t í -
dady quaí idad délas culpas,teniendo íie<n-
prcre fpec loa lgrad© y dignidad dé las per-
lonas. 
, .14s^ÍC€Biórdena!iios. qtie ntíeftros re l ig io -
fos no tenganfnitraygan n i guarden armas, 
mliagao que oíros fe las tengan^, traygan, o 
j^uarden, para vfar deltas:aora fea eneicon-
mnto aora ftiera-del, ni en qnakfquierca* 
p k a Í o 5 , y congregaciones n i tampoco quaa* 
do van caminofopena de priuacioa de voz, 
y lugar. 
D é l o s proprietarios. 
O r q u a o t o el f a n ü o Conci l io 
Tr idc Cin OjSeí]^ 2 T.cap. 2 .de rc-
reforiTíatione: lía-determinado 
l o q u f coíiuisne.liaxerre.j para 
la 
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la perfefta guarda del voto delapobreza^por 
eílas palabras. Á ningún religicfo^nfi frayle 
xomomcnp fedltcito poffít'f obtener bknesmu^ 
hleSyO rayzes, ds quáiqukr cdihi que fean 3 y de 
qudquicr manerd que Ics.ayd gánado^cemopro^ 
priGf., éunqtítfca innembre del cenvento , jho 
qi'.t' luego fe intrcgmn al Superior , y fe niíor-
poren en el ccnmnto . Y¿e aqui aádante no 
'fea licito a ningún Supemr im Ucencias Kqmi* 
tquier reUgicfo , para tener bienes rayzes* aun 
qm [id & ufof' Ufío, ufo. adminifirddon o tnec-
mimdd i .y. hMdmmijiradón de les bienes-de los 
monafletm , j - conutnios»¡ola^evu' pvmnczca 
a los officiahs úellos ? que los Superiores pue* 
den poner, y .quitar quanáo quiperen. perod 
ufo áelcs bienes muebles > de taín:añera fe k pir-* 
mitán ks fu per i ores 5 que las aibajas que tauie* 
ren conmngan d e¡Í4ÍQ-ie ta pobreza que pro~ 
fe [jaron jyenellas'TiOayd- cofa fuperfluáj ni fe 
les dexe de dar todo lo nea¡]aYÍo. Y julgmá 
fuerehalUiOy ycoriucmidoiqmtiens'aígunacofá 
de otra matura 3 Jea pritíado por des años áe mz 
éüiuá y pafswa>y caüigadofegun ía regía, y cc«~ 
[litliciones de/« orden. 
Ordenamos}' mandamos queelfobrcdi-
cho decreto del Conc i l io fe guarde con to-
do cuy dado y diligencia. 
2, M a n » 
C o n í l í t u c í o n e S 
5. Mandamos quequa le fqu íe r eferíptu-
ras qae fe huuiercn de hazer y o t o r g a r l e qua 
le íquier bienes y hazienda, fe otorguen en 
nonibre detodo el conuento , y n o d e a I g i m 
particelar religiofo. 
3. Y que todo lo que viniere a manos de 
los religiofos,porqualquierviaquefea,ago-
la fea por legiones , ferraoneSjConfefs íones , 
JttiiíTas j o de otra qualquier manera, todo fe 
ponga,y guarde en el arca de tres llaues,para 
los Raíles communes de todo el conuento: 
p o r lo qual man damos, que no aya arca que 
í e l l a r n e d e d e p o f i t o donde los fray les depo-
iíten dineros,© otras cofas,para que a ellos fe 
los den en parti cular, fino que todo fea para 
el g a í t o coramun del conuento. 
4. Itenmandamosfopena de proprieta-
r i o s , q u e n i n g ú n P r io r , o otro qualquier relí 
giofu,guardeenfuceldao en otra parte para 
i i en par t í cular cofa alguna.aun que fean c o -
fas de comer,o otra qualquier cofa por m i n i a 
ma que fea: fino folamente tega aquel lo que 
le fuere dado a v f o c o m u n . Y porque efto 
mejor fe guarde, ordenamos, y mandamos a 
todos los fuperiores de nueílros conuentos q 
no denieguen, n i dexen de dar a fus fub ditos 
cofa alguna d é l o quchuuieren mefter, ago-
ra 
Coufí i tuc íoncs? 4<) 
fea para comida, 6 ver t ido , libros fnedicí-
iias,o qualquier otra cofa neceífaria fino que 
de rodo Ies prouea fegan la pobrera, y po í s i -
bilidaddclacafa. 
5. Por tanto mádatnos que en qualqüíer 
c ó n u e n t o aya o f í ianasc5munes , foper ía , l i 
breria,enfern]eria, yhofpcderia,paraIasqua 
Ies fenorabren officialeSjydeeíIasTeprooea 
a los hermanos todo l o que Imuierenmene* 
fter como al perlado lepareeiere, 
• 6 , Elquefuere conuencido del vicio de 
propr ie ta r ío j feapr iuaáo devozaóHua ,y paf 
fiua por d o s a ñ o s í c g u n l o m a n d a e l C ó c i l i o : 
y de mas deftó,efte eñ la cárcel dos mefes, 
en laqualpenaninguno p « | -
dadifpenfar. 
F i n d e k Tercera parte, 
T A 
Parte de las Con-
ftituciones. 
Capitulo Primero^ 
D é l a s pen as en c o m m ü n 
§• i -
Orque las cóflituciones densic 
ílra orden, de fuyo no.obligan 
a culpa, fino a las penasen ellas 
eferiptas: y porq todas no pue-
den poner fe por leycs.Ordena 
xnosque (i algún o fuere con uenci do de al ga-
na cuipa notable, y parael c a í l i g o d e l l a n o 
vbicre putfta pena particular en las con-
í l i tuc iones jcn toncesc l qprefide en el capi-
tu lo con parecer y con íe jo , de dos o tres de 
los 
GonfKtUGÍdñe«^ 
los rcligiofos mas ctífcretosáeímefnia capi-
tulo cj a el pareciere llamar,impongaal bl'tíf 
xel igióíbanfit^nuencido !a peBiícBídaqdfeá 
pareciere <j merecen las cuipasque ccmetiOi 
2. Itenporque en cuefitas Gouíijtució-> 
nes muchas vezes fe pone pensd© depofícié 
de ( m o f ñ c i o s i p f o f d l o a l q $ ^ h \ á o $ y olios 
ofíicialcs : y podrían nacéf aes^ui machos 
peí i gt as e i nconueni entes dcíMamo.s.c]ue fe 
entiende íp/b/^o defpuesq en capiculo fue-
ren conuencidosy lo aya cofeiía^io, y J uerea 
condenados por ícnteneia dei Superier, 
Gapitüló. 11.: 
D e lapena depriuacion devoz ylagaf. 
, L que fuere priuado 'éé*ifo±y la~ 
Ú^ÉI^M Sar no fea l o r g t é á i i a k s dc: i^ Spí qualquier capifülo* íiíWogá vd^ 
¿fíb i t ó p a r a c 1 iegi r n i fér e'Te> i ci o, n i t é 
ga óffici o en 1 a orden :íin ó quao á© fe h al la fe 
en aígun capitulo coíri:ijcflfoátid3g*6i'tiiífé-
defpueis de los legos y n oüi cios, y f eccbida 
íupenitencia íalga fe del capítulGi antes de 
oyr las culpas de los de mas religiofos. 
2. Declaramos q el q e s p r i m ^ de voz: 
H * y luga 
"tóattftítBcíóncí, • 
y íugar,tíerje el v l t imo afiénto en el d i oró , c¿ 
pi t ido y rcfeft^cí a, cerca délos ijoulcios,y ta 
bien dondecjuierá quefejuntaEéliJos herma 
tios:y í ¡ porfiare y prefuiniere de fentarfc en 
oCrolugar,poE.eí'in.eímQ';caíofeaio-habüare 
cuperarla voz y lugarqueperdio* 
Capitulo. 111. 
D e lafeóCcncí a décxcoii í i inionS 
f i - -
ME pena de excom ramiion de I t ; 
orden fe i n curre ipfjfiUlo ü algún o 
a íabiendas abfoíuiere algún re-
' l ig iofo de los cafos reícruados^ 
y retenidos a los fuperiores delaorden. Yes 
de aduercír j iaabfoluc ion de4c¿£agitmGS,y 
ápoílatas es referuadá al Prior Generado á fus 
prouincial^s ^cwya prouineia hüye ró . 2 . Y ; 
fialguno fuere canCpirador eotra fus fuperio 
resyohízieif colligaciones, oraalicioías dif-
cordias co_nti-adks,'oles machinaren alguna 
cofa torpe illiciía, de donde en Lis cafas y 
Prouincia, Oeín toda laprderi refulté y nazca 
yados,y p,árci#Íi:dade6.v 3. Y íi alguno CP/IÍ 
ramento,© promeíFa hiziere có federación có 
otros t^ue3no ^4e^:arande ayudaren tqdas 
c. h ' ' a.Por 
C o n í l í t u é i o n e C f r1 
, P o r l o q u a l m á d a m o s fopenacleexcá^ 
mun io lattefententiíe ipfofatto q ninguno ofe 
cometer algo dé lo fobredicHo,, y íi lo come-
tiere queda defcornulgado. 
3 Podra el Prouincialen nueí l ra prouin-
cia,y el P r i o r e n f u c ó u e n t o ordenar algunos 
paiticuíareseftacutos que obliguen a-péna de 
e x c o m m u n í o n ipfofaño ra los que los qoc» 
brantaren, í i les pareciere que cbnuienepara 
la honefti dad y recogimiento de la cafa. 
4 Q¿ialquíer defcomnlgado de csccónriu-
n ion may or,n o entre en la í gleí ia ,capi tulo y 
otros lugares dondeeftuuierela c ó m u n i d a d : 
n i oya qualefquier leéiionéSjítiasantcs fea euí 
tado de todos mientrasaní i eftuuierc de íco-
m u l g a á o . 
£1 defcornulgado ( quando nofuerela 
defeomuníon feferuadaaIPapa)puedefer ab 
fuelto por fu General, o por el Provincial , o 
quic tuuiere fus vezes , comoefbd ichoen el 
capitulo de íusofficios: y fat isfagáala parte 
agrauiada,fegun el cafo y la cú lpa lo requiere. 
Deraas deílo íi primero no ha fidp caftiga-
do íe cafiiguen conforme el cafo y fu culpa 
l o merecen y las con ílituciGncs difpon . 
6, Podra t ambién e l P t i ó r de v n con-
«jento abfolueralos que cayeren en defeo-
H 3 m u n i o n 
Corpftitw c íones l 
tóiinió q u e c l d u í e r e p á c í l o c n f u c o i í u e m o . 
Gapitulo. IIIL . 
De la pena de leuc culpa. 
^ • • c$i 1. 
I Eueculpaes,{ialganole}rcnclo,ocan-
-f..; j tando mal errando en el chorotro fe hu-
millaPe delante de todos,o fe profteare a befar 
la tierra en feñal de q reco n oce fu falta. 2. Y i 
fi tratare mal los ornattientos y libros de la 
Iglcfia.Y deí lasyfemejantes cofas al que d í -
zefu culpa en capitulo cí preí idente le de en 
p e n í t e a d a v n p í a l m o , oalguna oración fe-
guale pareciere. • 
Capitulo. V. 
D c í a pena de media culpa, 
f L 
Ediaculpa es .» .Si alguno eftuuíe 
r c e n í o s d i u i n o s o f í í c i o s , o en la 
IgIeíia,dcfordennda o incompue-
í l amente . 2. Si alguno con rifa, 
o gerto m o í l n r e imíandad . 3. Si alguno 
p^efumierc cantar, o leer de otra manera que 
ordinariamente la Igleíia l o acoflumbra y 
aprueua 
Coní i í tuc íonc?? 
aprucua^ 4. fi a-lguno tuuicr^cbftumbtc de 
hablar palabras vanas,o torpes. 5. Sialgund 
fuere negli gente en fu officio. 6. Si alguno 
dexarea fabiedas de cüpl i ral gun raandaCo a 
q t o d o e l c o n u é t o e Ü a o b í i g a d o . 7. Si alga 
no menofpreciare yí dexarede hazer las i n d i 
naciones y prodraciones^y humiUacioncscn 
el choro, o en el capitulo como todos a c o ü ú 
brá hazer. 8. S í a l g u o o fín licencia metiere 
en fu celda, oen otra, algún cr iado, o feglarj 
o o t roqualquierre l ig iofo . 
2. D e todo lo fobredicho y femejates co-
Caspidiendo perdonen el capitulo reciban 
vna difciplina con los pfalíuos que al preíi* 
dente le pareciere. 
Capitulo. VI. 
D e la pena de ^rauc culpa. 
G . i . Rraue culpa es. ív ' Si alguno en pre fenciade feglares con ten diere y por-
fiare defeonapueftamenteeon o t ro ,y tí den-
tro ,o fuera de la cafa tuuiere rcbucltas, 2. Si 
alguno pidiendo le pe rdón a lgún ot ro re l i -
giofo por a lgún enojo que le aya hecho fe le 
negare. 3. Sí alguno tomare ím licencia bc-
ftidos, ootras cofas que obieren l ido da das a 
H 4 o t r o 
G o n í l í t u c í o n e s ¡ 
otroreligiofo,- 4. Si alguno tuu ie reco í lú -
bre de quebrátarf í lcncioen loslugares p roh í 
bidos. ^ Si alguno porfiare en defendería 
culpa, o de otro rcligiofo fuera del tiempo cj 
fejuzgadclla , o fe lo pregunta el Superior. 
Si a ígunofuere hallado quedize palabras 
maliciofaSjo defordenadas. 7. Si alguno t u 
« ierecoí lu tnbre de jurar muchas vczes aun-
que fea liuianam etc. 8. Si alguno fin licen 
cía quebrá tare los ay un os déla orden. 9. Si 
alguno trocare fin licencia fu celda , o cama, 
có otroreligiofo. 10. Si alguno fin cuídete 
necefsidadcntrarc de diaenla celda de ot ro . 
1 ú Si alguno hablare defordenadaméte có m u 
gcrcsdóde pueda nacer alguna mala fofpecha. 
2. Por todas eftasy femejantes culpas a 
los que no fuerenaccufadosfíno que ellos p í 
dieren p e r d ó n , d e n Ies en el capitulo dos dí í -
ciplinas,y dos dias de pan yagua, y a quien 
fuere acuíado por o tros añadan le v n d i a , y 
vnadí fc ip l ina . 
3. Los religiofos que comen pan yagua,1 
han deeftarfentados comiendo delante todo 
el conuento en t ierra, nifeatreuan a dilatar 
fus penitencias fin licencia del P r io r , y filo 





O d a pena de masgrauc culpa. 
Asgraucculpaes, 1. fíalguno 
aunque feafolavna vez lecnibria 
garc. 2. Si alguno queb ra tare, 
y repugnare el precepto á fu fu pe 
rior . Sí alguno le hallaren q juega anay-
peSjodados^coa eícandalo de íeg la res . Y el 
tal jugador fea pue í lo en la cárcel por dos me 
fes:Pcro fi fuere í i nc f canda lo , fea cafligado 
con pena demás graue culpa por diez dias. 
2. E l q u e e ñ a s y femejantes cofas come-
tiere, y í iendo aecufado no lo pudiere negar, 
haga fu penitencia defta manera. L o prime 
ro,en capitulo reciba vnadifeipiina: y luego 
va ya fe a la celda q el Prior le fcñalare, dóde 
efle hafta hora de comer: y a eífa hora entre 
enrefe¿lor io ,y fentado en tierracoma pan y 
yagua, fin que aya nada fobre el fu el o: ( fi el 
Prior no vfare de mi ferícordia cocí) y en aca-
bando de córner, dcípues de hecha fcñal buel 
ua fea la celda. N inguno le hable , n i fe junte 
con cl^ni el a o t ro , fin licencia particular del 
H j Supe-
GoníHcacloncs , 
Superior J para que fe conozca que cíla apai> 
tado de la conapañia cíe Angeles ,haí la q por 
l a penitencia merezca tornar a ella. Ye l Prior 
porque no defefpere, quandlole parefcicre lc 
cnibiealgan religiofo.o relígioíbsjdifcretos 
y deuotos que le a r a o n c í l c a y animen a l i c -
uar fu pcnicécía con deiiocion y humildad: 
y mientras cítuuiere en la tal penitencia, no 
comulguernilcdenPaz,nicntreenlaíglcíia5 
y antes que la acabe de cumpl i rno le come-
tan ninguna obedliencia,ni tenga vo to en ele 
£ t i o n es, n i fe h al 1 e pre fen te a lo que fe trata c t i 
los cap í tu los : Pe r á í i facrc neceíTario hazer 
alguna ek£l ion mientras e í luuicreen peni-
t e n c i o fe diffiera la e l e í l i on iiafta que curn 
pla,o fe le alce h dicha peniten cia mientras 
íe liazela elctUon : Y acabada de hazer buel-
«a a cumpl ir íu penitencia, y durante ella no 
goze de n ingún ofíicio n i orden, 
3 . Los que hizíercn las (obredichas fa l -
tas,yotras,(aunqueno fean grauirsiraas)por 
las qualcs íeefcandalizarc nueftrarel igión en 
c l í l g b , o dieren notable occaíion deefean-
daloj íeancaft igados con la fobredicha pena 
fin reniifslo,n;y profiren fe ante la puerta del 
refectorio todas las vezes que lo* frayles en-
traren, o falieren a dar gracias. 
C a p í -
Conf t í t uc íones . '^ 4 
Capitulo. V I I L 
Degrauifsima culpa. 
$. I . • \ • : 
Ramfsiír>a culpa es, i n c o r r í g m í l i -
j dad del que no teme cometer culpasá 
f-^  yrepugna,yfno quierehazer la pe-
nitencia qirclc ciieron porcil . is, fefte tal fea 
«encarceladoporel Prouin c ia l , o Prior , con 
cófejo de pruden tes: y den le ayunos y o tras 
pení tencias j feguní o merecieren fus culpas. 
Y f i al Promncialcodos, o tres padres de 
los mas antiguos pareciere q conuienc 5 deí -
pues de aucrle hecho proccíTo y bailante i n -
formación renuncie cotra e! fa l té cía de fer 
expulfo de nueílra Prouin cia y o rden . (E í to 
fe en tic de í ie í luniere el tal religíofo en íu íe-
jfo,y noe í lüu icre loco haíln la hora q le ex-
pe l í ! ) Y defoudando le del l iobita de la Rcl í 
gion,pongan le habito defeglar:Pero todas 
cftas cofas fe hagan de fuerte q puedan parc-
zer los proceíTos autét icos, y la íentécia y fír 
nía de los t í f t fgos iY den le tábien fu carta di 
fniíToriajy los proccí íos fe guarden enel con 
uento;lo quai todo fe haga fin que tegíares fe 
halle prefentcs, íi no fuereneceflarío-qi»ter 
uenga alguno. 
2. P e d a -
Conf t í tuc ionesr 
2^  Dec]arámos,que (íalgún re l ig ío fopó t 
a lgü peccado grane, fuere condenado a pena 
demasgraue culpa ,y noquí í íe re ,yrecuíarc 
hazerla pen itencia: fea tenido por incorregí 
l ) Ie ,y expeilah le de nueftra Prouincia y de 
foda lao rdeo , en í a manera fobredicha, 
3. Icen declaramos, q fí huuiere algunos 
reíigiofos q (a juyzio deiProuincial co con-
feí o de tres o quatro de los Diffinidores) fean 
intolerables, y no fe pueda fuíFrir fin peligro 
o efcan dalo deto d os, fea p ueftos en la cárcel: 
y allí cafligados como a los fdbredichos les 
pareciere. 
Y fi por negligencia, o malicia del carec-
iendo de otroreligiofo,elcncarcclado huye-
re: fea puedo en la carcclcl tal carcelero,o fray 
le de qualquier grado o preíiden cia que fue-
re en iugafde! q h u y ó : halla que fea librado 
por el quepodia librara! qae fe le huyo , 
5* Si algisno diere al encarcelado, l ima,o 
martillo,© otro qualquier ínflrumentoco pro 
curare que fe la den para quebrantar la cárcel 
y p r i í íones , o qualquier otros inftrumentos 
para huyrfe, (aunque no fe vaya)tcnga pena 
de cárcel por veyntc d i as: y fí el otro fe huye-
re, no fea librado déla cárcel haí la que efte el 
t iempo <jue auia de eílar el que huyo . 
6. Itco 
ConíHtUGÍone^ 
(f. I t cn ordenamos q ü c n i n g ú n f r a y l e de 
qualquier grado y cond ic ión que fea, entr t í 
a vifitarlosencarceladoSjO a dalles alguna co 
fa,fín licencia particular delfupcrior:fo pe-
na de carcel,aníi al qué entrare como al caree 
lero que l o confintiere. 
7. I t en mandamos, que en cada conueto 
fe haga cárcel Í y fi el P r io r fuere negligente 
cneftof fu ípcndahíee l exercitarfu éf í íciory 
feacaftigado con pena de graüe culpa hafta 
que procure hazella. 
8. I t e n ordenamos acerca délas penasfo 
l ) r cd i chas ,quea losqueh iz í e r enco f i : umbre 
de hazcrleues culpas y no fe enmencaren, la 
l eue feconfmüteén media,ylamediacn gra-
ue,y lagraueenmasgraue: y a l o s a c o í l u m -
brados a mas graue: y q ñoquif ieren confen 
t i rcaf t igo por ellas fe mude engrauifsima. 
Y a n f i fiemprevayan creciéndolas p e ñ a s c o 
mo crecen las culpas, hada que los tales 
feenmienden, o fean expelidos 
de la orden , f i pareciere 
queconuie-
Fin de la Quarta Pa r t e» ; 
Q^V I N T A 
. Párte de las'Con" 
"ftitaciones. 
Capitulo Pri ai ero, 
Eo que t i e m p o , y clecjue perfQna^ fe hade 
celcbrarCapitulo P i ouincial . 
S V M M A R I O . 
, L CápituhisniicflráFroumci<t,fe 
•celebrededosendosaños, 2. De 
i Vriores, o Yicarioi y fus [ocios Ca 
honicamente elcoilos. 3. No je 
pueden elegir Priores pdrá ksxapít t ihs en lugar 
de los aujentes. 4. Los [ocios tragan [us car* 
tas 
Cohfí í tucíóncsC f ¿ 
tds que hdgdn fce de fu eleftion. ?. Y «o r iVne 
tio^ f» capitulo quien no huitiere t rhmos q pro 
f i j o . 6. N i tmpQcotienemztl focha fino es 
degiio dentro d? ocho dias mtes que fe partán <t 
cdpitulo [pudiendo fer) j , Y t í ] n y \e que hmie 
te uoUdopara fócio de m conutnto, no tiene uotü 
enlaekfiiondelfcciodeotrochnumo. 8. m M \ 
Vrouincia és la primera entre tod^s las de ¡os T>ef 
cálaos que fe fundar ett, o. Ylósccnuemotque' 
fe fuer en fundando myan teniendo Uainigmdadfe 
gun eltiempodefi fundación, i o. Y/OÍ Pr io» 
res,y Keffores }gu¿rden U antigüedad de hs con~ 
uentes. i i . tosfocios ekgiios para elcapitu 
UgeneraLtienen uóz enel Vrouincial que fe fígue% 
ámque(por legitimo impedimento) noayan ydo a l 
capUulogtneral, 12. hlprouinciaLo Y icario 
Vrouintial,oVicdrio elegido paré guardar la Pro 
uincUyaunque fem abfueltos enel capitulo general 
tienen enelBroHincial que fe hazejumo con el.. 
13. So peña deprmeiot í de m z y lugar, ípfofa 
fto ninguno entre antes déla uigilia,dmde¡eccU 
hr* el Capitulo. 
Capitulo. I I . 
Laformadccdcbrard Capitulo Prouic-
« a l ÍV 
S V M -
ConfHtiidpnesr 
S V M M A R I O . 
i ^ MUuigiUd deUjít^a en que fehtechadd 
J D el capitulojio obkante la aufencU de qual~ 
quier Prior fe comience, 2, Digafe Mij?4,y ayct 
ftmor^encomimimfehsdiffunños, 3. Exa 
tninenfeUscartasdclos[ocios, 4. Mtigafe ef* 
crutinio ft todos lúsprefentes fon gremiales, y tie-
nen uozylugér. 5. Traygmtodos losPriores 
ele fiado de fu caf(t} los inüentarios y quemas tylo 
átiadido y ga&ado : y prefmten lo al Capitulo. 
6. ILOS focios prefentcn al Capitulo losefcruti-
nios contra, los Priores, 7; De los inuenutios 
fe ápreuechara el Vroumcial en fu uiftta, 
Capiíuío. I I I . 
Qwcfeha dehazerquado e l P r o m n c i a l e í l a 
uierc aufente, fuere muerto,o faltare. 
S V M M A R I O . 
u |~-% N uacdndodequáqutermanerdeloffich 
1-4 de Vrouindaljuego el Prior de ¿tquel con 
i f e uento donde acaefeiere, mfe al Prior , o 
y icario de qualquiereotmento donde eñaMftfo-
Udo 
. C o r t f i i t ü f iones. 5-7 
íddo elCdpUuhlProuincial hetho por eUfiion, Y 
elcon toda breutiad llame aCapitulotyfea Vic<ts 
r io Vromncid con pkmriÁautor i i td haftt el d i -
cho capmlo: en el quatpreftda haüa que fean he-
chos iefjinidores uonuime a faber cti el efcrutinio 
¿le las cartas de Vrioresyfocios ^yen elrecebir dc 
tas c€dutasayla defiion ie los deffimdores* 2, X 
en pendo elegidos > ante todas cofas diga el fus cul-
pas prefidiendo el dcffinidor mas antiguo* 3»Y /a 
aconteciere que aquetconuents) no tenga entonces 
Prior o V i b r i o elegido quanio falta el Prouin" 
cial: Entonces el mas antiguo deaquel conuento lié 
meacapituto'.y preftdael prior del comento mas 
antiguo j hajia que eften elegidos defjinidores ante 
los quales diga fu culpa el dicho Vrior, 4. Y los 
fraylesdéaquelcomtnto donde fe ha echado elca 
pitulo prefidiendo el que tiene la primera uoz en-
tre ellos elijan Vicario y focio para el capitulo 
Vrouincialyfegunlaforma pueüaenelcapitulode 
laelettiondelfocio* y . Y no fe entienda que el 
tal Y icario que fuere elegido defpues que fe ¡upo 
laaufenciadel VrouincialytengaalgunaautQridai 
[obre la Prouincia* 6. El Vrouincid y los Ttéffi 
nidores fettalen el conuento donde Je ha de celebrar 
el capi tulo Prouincialfiguiente. 7. Pero po-
dra de fpues por )M$as y razonables caufas el P r o 
uincid co con[e]ode quairo o cinco Priores tranf* 
I fe r i f 
C o n f t í t u d o ñ e ^ 
p r i r d otrQcoümtodáichocApHktóí ^ f r e n t ó n 
m fdmdoe l Vroüincial , ú Prüor áe <<gMelcon-
- de íoÍ<í U prouwd'iíi 9. Aya un libro comü de U 
' prouimtatdonic [eefcribdn Us añas de tosCapitit 
losProutmialcs, con ¡as firmas i d Vromncial y 
I>€ffmdoHS3yUs conuentuálidades de todos los 
fráyles'.d qual libro eñe cerrado y fellado, y ¡e h<t 
áeguardar en el conuemo donde [e hd [cmUday 
echado elcapitulo, 
- sm- • : ;• • » 
Capitulov I I I I . 1 
De laelcdíon de los Deffinidores^ 
S V M M A R I O . 
t . T> Eccbi dáslas culpas de los PríoreSj e l i -
i \ , jan luego quatro dcffinidGres de los q 
I n o han fído defíin idores en el capitulo pafla 
do . 2. Los deffini dores han deferfacerdo 
tesdcnucftraPrauincia de los gremiales ,0 
de los mas antiguos del conuento donde fe 
hazeel capitulo. 5. El Prior General y fu 
r i cario, y el P rouincial ,y íus focios,tiene vo 
to e n e f t a d e d i ó fí fe hallan prefeutes. 4» El 
que tuuiere mas votos es primer deffini don 
y en tre 
Conf t ímcíor íes -
f entre los que IQS tienen iguales, el roas aa-
Capitulo. V. 
•• , , • • • > • " ) . . . 
D é l a culpa del Prior Prcu inc ia l»! 
S V M M A R I O . 
i . C I el General, o fu VicaFio n o e f í u u í e r e 
^ prefentepre í id icndo el primer deffíní 
d o r , diga fu culpa el P rou inc i a l é 2. Las 
aecufaciones d é l o s conué tos fe re fe ruen pa-
r a d dcí í ini tor io. 3. Si le hallaren parcial,' 
o que ha gaftado demaíiado en laPfouincia, 
o otros defeftos muy grauesy probados: de-
p ó n g a n l e cnel capitulo intermedio, fieilu-
ta icre prefentery fi auferite,noIerentécien ha-
fíaquefeaoydo. 4. N o le haga c ú l p a l o s 
definidores en capitulo,(in auerlc oydo, o q 
fea fuffícíentemente probado, f. N o pue-
de renunciar fu ofhcio el Prou ínc ia l íin l i c é 
cia del General: y aunque le renuncie, todo 
aquel año fea del gremio del capitulo JPro-
uinciaí. 
Capitulo. VI . 
P e la e led ion del P rou ínc i a l . 
l z SVM-
Conf t í tuc íoncjo 
S V M M A R I O . 
^ " X J ^^e Pue^e e^cgir P^ouincial fino de 
los raeftnos fray les defcaí^os de la p i i 
mitii iarcgla» 2, Haga fe l a e M k m d c l Pro 
u in cial por votos feerctos % 3 . E l pr imer 
defíini dor con otros dos, h aga eferutinio de 
l a scedu ías , 4 . Elija fe el nías d ígnOr $.Y 
hecha íaelefltíon publ ique íe , y e l q u e p r c í i 
dehaga la puWicac ió con la forma y oracio 
n c s q u e a q u i f e c o n t í e n e n ^ & c . 6, V a y a n 
leluegoa dar ía obediencia. 7 . Sifuereelc 
gido alguno de los deffínidorcs por P r o u i n 
c i a l , elija feot rodeff ín idor . 8* Si el elegi-
do por Próu inc ia fe f íuu ie re aufentc eferibá 
l ee lp fe í ídcn tey def í in idores , embiando 1c 
i ae le¿Honfe l l ada . 9, Luego que fea elegí 
do comience a vfarfu officio fin eíperar la CQ 
firmacion del general, aunque la ha de pedir 
fegun las letras Apof to l icas . 10, Lasele-
éliones fean libres fegun el Conci l io : y aní i 
elijandetoda la P r o u i n c i a e l q u e q u i í i e r e n , 
í ín auernominatas. 11. Los capí tu los pro 
«incialesfe haga la. i i j .Dñrca defpues de Pa 
fcua de Reíurreft io deaqui adelante. 12. El 
que ha fícioProuincial no pueda fer elegido 
otra vez,hafta quepaíTen dos quadriennios» 
13. N o m -
C o n f t í t u c l o n e s l ^ 
" i 3. N o m b r e p o r í o c i o vnode quatro q e l í -
gíereel capitulo. 14. Y e l íoc io traygaios 
dinéros.yíle quenta ¿c l o sga f tós -de la Rro-
uincia. í 
Capitulo. ¥ 1 1 . 
D é l a e I e£ l i onde lo s Socios á e l P r o u i n c i a l , ' 
pa rayr al Capi tulo Pjrouinciah y de los 
J^effinidores^ 
S V M M A K I O . 
' i . / ^ V a n á o c l Prouinc ia lhadeyra l Ca-
p i tu lo Gencral^elíjan dosfocios. 
2. Í :ncf taeÍef t ÍQn,nie lProui ixcia l , t i ie l0c 
nera l í i e n e n ^ o t o s . 3 . E l Socio fia deícr 
de nuctlra Prau inc ia j^ fea,© aya í ido Prior: 
y detreynta años de edad , y q u e i p a hablar: 
L a t í n , y no aya fidoclegido por íbc io para 
el capitulo General inmiediaíie precedente. 
4. T o m e los votos el deffínidor masanti-
guo. C é n t r e l o s dos Soaosy e l P t o u í a 
cial elija v n o ^ o r deff ín idordelcapiculo Ge 
xieral,quc^o aya Ixdo deffínidor enelcapita. 
l o immediate precedente. 6. Llene el defra 
finidor y fociospsderes de la Pro uincia, pa-
ra t ra tar lo q u e c o n u i n i e r e a t o d a í a P r o u i n -
«cia enel capi tu lo G e n e a l . 
I 3 C a p í ' 
Capitulo, v m . 
D e las cartas de los Soeios ¡.que van a Gapí4 
tulo GeqéráL/ 
S Y M M A R I O. 
[f ". "TC* N cfle capitulo fe contiene la forma 
- t - ^ como han de y r hechas las cartas. 
Capitulo. IX. 
D é l a c led ion de V i c a r i o , y fa poder» 
S V .M, M A R ' I O. 
L e g i á o s SoGiosyDefinidores del ca? 
i Z / p i t u l o General , elija fe vn V i cario a; 
quien quede encargada la Proumcia tnien-
tras el Pronincial eftuuiere en C a p i t u l ó . 
2. E l General JUÍ elprouíncial jno ' t ienen vo . 
t o en efta eleóltion. 3 . D é mas de l V ica r i o 
dexe el Prouincial nombrado otro V ica r i o 
en fu Iugar,p or íi el elegido t m riere, o al gú 
otro cafo. 4. Peroefte nobradoporelPro 
üincialsno tendrá autoridad ninguná.fino es 
faltando elelesido. V. Puede el V i c a r i o 
\ " 1 ' m u 
GonfHtucioneir é S 
fufl-ituyr otro en fu lugar , para v i íltar a l g ú n 
conuento. 6. Pero napuede mudar nada 
to t ra loordenadopore lProuinc ia l . 7. C ó 
álguinagrannecefsidad delaprouincia, y c ó 
confejo dé los mas antiguos, pod^a mudar a l 
go deleftado d é l a p r o u i n c i a . S. £ n b o l -
urendo el Prouincial ceíTafu j u r í f d i í l i o n . 
^ . Si el Prouincia l por a lgún cafo fe queda 
recn fu P rou inc i a»gou ie raeJa jy cmbiefu fe 
l i o íe l ladó al capitulo General có fus focios, 
y el vfedeí íel ío del Vicar io: y el otro V i c a -
r i o no feentremeta en nada; 10. Si defpues» 
dee íeg idos los íbc ios .e l Pr0uindal niuriéreil 
o faltare, quede fe hecha la eleéUon dellos. 
11. Y n o obflantc que aya fócios elegidos^ 
elPrior delconuento dondecftau'a echado 
el Capitulo^gouicrne. 12. y ^ p o r l a b r C ' 
«edad del tiempo no fe pudiere elegir Pro-
u i n c í a l j c l ^ k a r i o e l e g i d ^ v a ^ a a l c a p i t ü i o r 
y el Pr ior del cbnueto d o n d e e O á u a c / hado; 
clcapi tulo g o u í e r n e l a Prouincia halla <iac" 
íc elija ProuinciaL 
Capitulo. X 
D e l proceder y acabarel C a p í t u l o \ 
Prouincia l . -
I 4 S V M -
Conf í l tuc ioncs^ 
S V M M A R I O. 
Echas las c t ó i o n e s proceda el 
^6.icS Prouincial y diffinidioresa losnc 
1 gociosdela Prouincia. 2.Podra 
? hazer a^tas q duren hafta otro ca-» 
p i tu lo p o r l o menos. 3. Haga las p r o m u l -
gar,}^ que íasefcríban los focios para q las no 
tif iquen cn fus cóuen tos jy las efcriban en los 
libros diputados para e í l o . 4: D e el Prouin 
cial quenta a l capitulo de las culpas queha 
hallado en fu vífíta. y . Podraconlos defíi* 
« i d o r e s r e í l i t ú y r v o z y lugar , a los que no 
la tienen. 6. D e q u é t a de los gaftos c ó r a u -
nes de la Prouincia q huuiere hecho, y puc^ 
de las repartir enlos conuentos,y eferiba fe to 
docn el l i b r o dé la prouincia. 7. Antes de 
notificar las aftas aya vn fermo en L a t i n lío-' 
randolas faltas y culpas > y haga fe capitu» 
l o de las culpas d i z í e do el Prouincial jy feys 
ofíete délos mas antiguosfusculpas. 8.Lea 
fe lasabas denfe las penitencias, y las lernas 
feníecias. p ^ M a g a f e c ó m é m o r a c i ó n d é l o s 
vinos, y con el TeDeumUuidmus, ylasora-
ciones,yel Cmpt tor . Eche lesel q p r e í í d e l a 
Ijendicioflidiziendo^e/ieííííííP De i , V c -
C a p í -
Conflitudohes. € i 
Capiculo. XI . 
D e l capitulo conuentual, 
§ . L 
1L capiculo conuentual fe celebre 
i cada femana porlo menos vna vez 
[pore l Pr ior ,Subprior ,o V ica r io 
del conuento, y en el los exceíFos 
y culpas de los hermanos fe fepá y caftigüen: 
yfiempre fe celebren en ay un as fi por a l g ú n 
cafoquefeoífreciere nopueda fer m e n o s d í -
latarfehafta la tarde. 
2* Defpuesdehechafeña ív todos los f ray^ 
les vengan a capi tu lo , íin detenimiento a lgu 
no ,y í íendo congregados , el q preíí de man-
de a alguno que I ea vna M i o r t de las conf t i -
tuciones 'Yel k £ t o r diga entQnces:lMÍ'e dom~: 
nebcnedicere.Y e\ preí idente rcfponda :Re-
gulmbus difcipuUsnas injlruere digne tur magi-
fterccelefiis^. Amen. Yleahaf taqueel prc-
íi d en te 1 e h a ga feñal, y en haz i é d o fe 1 a di ga: 
T u autem domine miferereno&ri, Y luego diga: 
e| queprefidealos hermanos 3 Bencdicite: Y 
ellos refpon dan s Dominus, Y luego el que 
prefíde haga a los hermanos alguna brcue 
pla t ica , omandea o t roqua lc l qu i í i e reque 
í T la 
. G o n ñ í t u c í o n c ^ 
l a í i aga , ! aqua l t r a t e déla obferuancía regií* 
ía r ,aprouecham!ento de las almas,nunca eíte 
capitulo fe dexe de hazer aúque el prior eftc 
aufenteo enfermo, fo pena de grauc culpa 
por tres diasideípues defto í¡ vbierc nouiaog 
iodos juntosfeproftrcn,y luego leuán tandó 
feeif! pie digan fus culpas: comentando den-
de los mas antiguos, y el primero diga defta 
mmerr.Reuenniepdter kmnibus lityligmiys 
quasfecimus in choro, claustro) refe¿iorio,zr ior* 
ifiif orbjCr m tójí locú petimus aDeo uemam,^ 
i se corredionem cum charitate. Reuerendo pa-
dre de todas las negligencias que hemoshe-^ 
choenelchoro^laiütílrOírefeííloriOjy dorm 
t o r i o , yen Ia so t ro s ' I üga rc s ,ped ímosa D i o ¿ 
perdon3y a V . R . correction coB chatidadi 
¥ a m o n e Ü e n los quesaproueclien e n c o í l u m 
feres y feiencía, y que no anden occiofos: y 
den íes a entender fus negligen cias y faltas, y 
luego falgan fe de cap i t a l o : y en falten do d i* 
gas í l i s culpas lo s !egospro íe í lb s ,y ni mas n i 
menos fean amoneftados con chatidadi que 
perfeuerenenla deuocion y trauajo de ma-
nos, (5cc. En auiendofe ellos falido , y rece-
ñ ido penitencia por fus culpas ,,los fraylcs 
chorií las fi vuiere algunos que carezcan de 
voz y lugar diga fijs culpas, y Caigan fe tabica 
Defpues 
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Dcfpucs todos los demás frayles de qual -
quiergrado y c o d i c i o n q feanjagorafeacon 
actuales,)'tabien loshuefpedes í i ios llama-
ren, y p r o í l r a n d o f e h u m i i m e n t e p i d a n per-
don de fus faltas: y 1 uego comen §an do dé los 
mas ant iguosfucceís iuamentc digan fuscul-
pas quitada la capilla , y e f t a n d o e n p i e í n ^ 
d i ñ a d o s delante el preíidcnte y los de mas q 
handeeftar íentados. Y e n acauando las de 
dezir,digan eon vozhumilde,que fien otras 
coías algun frayle viere que lian faltado l a 
diga con charidad que de buena gana lo oyra 
y leprocurara enmendar: Entóces e l celador 
por mandado del preíidcnte digalo quetu-
uiere contra aquel rel igiofo: y luego diga el 
pre í idcn te :Quiere algún hermano poner a l -
guna calpa a e í l e l i e r m a n d , Eique Jaquif íé-
re ponerlo amonefía l í e, haga 1 o deíde fu l u -
gar.y no exagérelas palatnas/ino í imp íemé 
te diga deftamaneraMiueftrohermano ha lie 
cho,oha fidonegligetede hazereftojO aque-
l l o ^ tiene c o ñ u m b r e de faltar en ello mtiáh 
bradola culpa. Y el q fuereaecufado reciba 
l o con humildad,y digasMe4c«Ípíí ,yproílre 
fe luego poniendo la boca en el fuelo hafta q 
por maedado del preíiden te fe 1 eua nte callan 
do i i n de^ir nada , fi el prefidente no fe 16 
píe 
C o n f i í t u dones. 
|preguntarc:y entonces fencillaraentc,y fin-
contiendas n i cnuelias palabras p r o p o n d r á 
í t ie ícufa , y c l p r e f i d e í i t e a u i c n d o l e o y d o l c 
imponga la p enitencia qye meréce lo le man 
de fentamiCulugai^ 
4. Declaramos empero quelas culpas de 
'^ueaqtiife trata han defer culpas comunes 
y l iu ianas , comode quebrantar el filencio 
o cofas femejantes, porque fi ay otras culpas 
slc mas tomojcl perlado deue conocerdellas 
c o n maduro confejo del capitulo 3 y defpues 
i lamarai culpado , ycaftigarle en capitulo 
c o n el ca í l igo que fus culpas merecen. Y fi 
alguno fuere conuencido <3e c ü l p a n o t a b l c 
«déla qual en nuét t ras c o n í l i t u c i o n e s nofe 
determine penitencia alguna ^ entonces e l 
P r i o r c o n c o í c j o de dos o tres re l ig iOíos^uc 
a el lepareciere n ombrar , dé los mas di fere-
tos d é l c o n u e n t o j d e a l í a i r e l i g i o f o c o n u e n " 
c i d o l a penitencia que merece. Si alguno 
5^ uan d o e s ac c u fa do^ o repre h e n di d o refp o n -
«lierecon p o c a p a c í e n c i a , y conyrav^nton-
cesfea mas grauemente cáí í igadojofegun l a 
difcrccion delque prcí ide difiera elcaftigo 
«rías graue que merece, háíla el t iempo que 
Ce le aya follegado la pafsion. N i o g u n re-
i i g i o í o aclame culpa de religiofo que ya l a 
CouíHtuc ioncs I 6$, 
Ba confeíTado, y n i n g u n o e n e l mcím o ca-
p i t u l o en el qual es aceufado accufe a fu accm 
í a d o r , E l queaccufa a a lguna diga de vns 
vez todas las culpas quetiene queaccufarle^ 
y en vn c a p í t u í o e n v n día ninguno accufe a; 
otra demás de tres culpas:fcmejantementc 
masdetres^oquatro relí giofos no accufen 
a v n o , aunque l i e n puede v n a accufaramu 
chos de vna m e f m a c u l p a y entonces todos 
l o s a c c u f a d o s p o r f u s n o í n b r e s f e l e u a n t e n , y 
fepro í í ren pidiendo venia». 
y . I ten ningunoprefuma defender fu cu l 
pajO deotroen capitulo , oenotrapar tefo-
pena de graue culpa por vn d i a , y guarde fe 
con mucha diligenciaen el capitulo de ha-
blarcon facil idad, í ínoes accuíandofc a f i , o 
a otrosjO fí a cafo no fon pregun tados del prc 
í i d e n t c n i en el capitula hablen vnoscon o-
tros fino íolaraentc con el pte(idente,y íi de 
otra manera a lgunohabía re fea ca í l ígado c ó 
p e n a d e g r a u c c u í p a p o r a q u e l d í a r y fíauien-
do le mandado callar la primera vez no ca-
llare expe l í an le del capi tulojyaqueldia no 
tenga voz y logar en el, Et q u e q u i í í e r e a c -
cufara otro agora fea f u y g u a l a g o r a S ü p p e -
riorjhaga l o fuera del capitulo delante^del 
prefidente , y oygan le con paciencia con 
. con di* 
G o n t t í t u c í ú n e i 
-convicio que fe obligue o la pena del tallón^ 
fino 1 o prouarc,/ haga fe del cumplida juft í-
d a : de tal manera que fe le deal aecufador ía 
m e f m a p e n a ( í i n o prouaie)quefeauiadedar 
al aecufado fi fuera conuencido por e l lo . 
Las aecu(aciones dequalefquier religiofos, 
anll Priores como otros Supperiores ha-
gan fe íin e í la re l los delante , y de la mef-
raa manera fe han de hazer las i n q u i í i c i o -
nes contra ellos dexulpas notables que ne-
garen. 
6, Guarden'fe los hermanos deaecufara 
nadie de íola fofpecha , y t ambién de nom-
brar perfona denuncian do della al perlado co 
moa juezfinolofaben de cierto: porque fi 
efl:ohizicren,y no prouare lo queaecufan fe-
rano b i i gados ala penadel ta l ion. Y n o d i -
ga: Y o creo que fulano h izo efto,o aquello, 
o confín tío con los que lo haziamporque l o 
mefmo es que aecufacion el feñalar expreíTa-
mente perfonas,y obliga ala pena del ta!ion: 
pero bien podra en general aecufar de las cul 
pas que viere en la cafa , y amoneftar a fus 
mayores que tengan cuydado,y velen fobre 
fu ganado; 
7. I t enc l que es infamado de alguna cofa 
notable: qualquier Supperior a cuya notic ia 
viniere 
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viniere deua ha zcr inqui f íc ion juridícaroetc 
de la verdad!, agora fea hazicn do jurar , a l o 
qual queremos q ios re l ig io íose í len obliga-
dos : a deo tra manera ef> p r e í e n d a de dos o 
tres de los re l ig íofos roas honrrados déla ca-
fa,no obftante que el disfamado elle auíente, 
pero en n i n g ú n a manera fe proceda a caftigo 
hafta que fe veaí l el tal disfamado fe pue-
de legitirnamenCe efcuíar delante de aquel 
Supper ior , o o t roa quienel cooicí íerc fus 
vezes. 
8. N i n g u n o que prefida en la orden haga 
fuerza por viá de cárcel , o dando tormentos 
a que los religiofos conozcan, o confieíTen d 
crimen que ellos o otrosíes han Ímp'ücílo?ni 
feacaftigado por el fin o fuere cuídente,ofuf-
ficientcmente prouado , o que del fe tenga 
violenta fofpecha.Y qual fea violenta fofpe-
cha , o n o : haladejuzgarelSupperior coa 
quatro , o cinco religiofos de los mas dif-
cretos del conuento, fegun fe dize en el capi-
tu lo délas diuilíones , y parcialidades : y a -
quel de quienfe tuuierela tal fofpecha, de íe 
le la purgac ión c a n ó n i c a . Bien podran el 
General y Prouincia l dar, yhazer dar. tor-
m é t o s a los apoflatas facinorofos, defeé luo-
fos, y ineprregibies j í ía incurrir en fentcncia 
de 
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de Excbmmunion , conforme al indul to del 
Papa P í o . 11. fi los hallaren que merecen ta l 
c a Ü i g o . 
p . Si algunorcuelare los fecretosde qual-
'quier capitulo que e l perlado ha mandado 
guardar,diziendo l ó a l o s fcglares, o a otsos 
religiofos: por el mefmo cafo feapnuado de 
v o z y lugar , y fegun el efcádalo y d a ñ o que 
d e ay acaefeiere, fea mas grauem en te cafti g i 
doconpenademas graueculpa» 
i o. A cabado el cap i tu l o , 1 lam en fe to^ 
dios los religiofos, q fe falieron, yeftando t o -
dos juntos digan, Confíteor Deo, Y el prefí-
dentediga:A¿/oí«íio/ie)».erc. Yfiquif ierede 
leslas difciplinas a todos, o alos que le pare-
ciere: y fin al mete haga fe recomen dación de 
losbienhechores de la orden, viuos y defun-
£los:ydigafeel PfaImo, Deusmifereaturno~ 
/ i r i . e r c como es de c o í l u m b r e . 
ir is Ordenamos tabien q de mas de los ca 
pi tulos Conuentuales q cada nochedefpues 
de cena, o colac ión jeftando)untos los fray 
les en refeí lor io el portero fe leuántc , y diga 
laslimofnasrecebidasaquel dia,para q t o -
dos fepan por quienes han derogara Dios . 
Y luego fe leñante el zeIador(que cada fema 
naha d fer echado por tabla paraeftc ofí icio) 
y diga 
Conflítucíoncís? 6<¡ 
V díga lás culpas liuianas que aquel día vbic 
re notado a los hermaiios,anfi las del Prouin 
cial,fieftuuicrcprefente,comodel P r i o r , y 
todos los religioí 'os : ylosmefmos r e l i g í o -
fos fí quifierenfeaecufen de fus culpas: y en-
tonces , el que Fuere aecufado por el celador 
proftre fe en tierra, no diziendo nada en fu 
defenfa, y no fe leuan te haí la que le hagan 
feñal: y c l q u c p r c í i d e b r e u e m c n t e r e p r e h e n -
d a a l o s q u e a n í i eftanproftrados , y deles la 
penitenciafegunfusculpas, y hága les feñal 
paraqucfeleuanten. 
Capitulo. XI í. 
Que fe ha de hazerquando muiiere el Prior^ 
ydefue led ion . 
§ . i . 
V e g o q u e e l P r io r muriere auife 
;al Prouincial el Subprior .e lqual 
: hade regir el conuento h a í l a q u c 
f otra coía íepíouea:,)y íi el conuen 
tono timieie Subprior, prefidienjj) elrnas 
antiguo, hagan eleftion de vicario para que 
gouiernc, y el dicho vicario auiíc al Prduin-
cial , o a fu vicario de la muerte del P r io r : y 
luego prouea que fe hagaelecHon de Pr ior 
K porque 
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j o r q u e no es l í c i t o poner el P r o u i n c í á ! el 
P r io r qquií iere}íino hecho por e lef l ió cano 
nica por votosfecretos como luego fe dirá* 
2. Pueden los vocales del conuento ele-
gir al quequifieren de t o d a l a p r o a í n c i a r c o n 
cond ic ión que fea fa cerdo te, y aya tres años 
q u e p r o f e í í o e n n u e í l i a p r o u i n c i a p r i m i t i u a , 
y llegue a treynta años de hedaci:y nunca aya 
apoftatado de la orden ( í í n o fuere' que con 
el a van difpcníado elPr oumcial ,y d i f i n í d o -
res del capitulo P r o u m c í a l ) femejantemcnte 
no fe puede elegir por Prior de v n conuento 
el qaeaf tua l rne í i te es Pr io r de o t ro conuen-
t o , o R e £ l o r de otro coi legio f ino vbiereti 
paíTada dos años defde que comento a fer 
Prior ,o Re£lor : f ipor algunafiifta o razona-
ble caufa el Prouincial no dilpenfare con eh 
Y también no puede fer elegido p o r ' P r i o r 
el queimmediatainente acabo fu ofí icio de 
Pr ior en el ítieímo conuento halla quepafen 
dos años defde que acauo de fer P r io r» Y e l 
que cí luuiere en a l g ú n co i leg io de nueftra 
p r o u i n c ^ p a r a e í l u d i a r no pueda fer elegido 
en Pr io r Subprior ,© V i c a r i o de algún con-
uentOjfino dcfpucs de cumpl ido v n año def-
de el t iempo que falio del coi legio. 
3 . E1 of í ic io del P r i o r dure tres años que 
fe 
ConfHtuacnc?* <5$ 
fé qüetí ten áeíde el ciia y la hora que acepto 
e l Pr iorato y fue confirmado. 
4. En l ae l e í l i on del P í io r feproGeda de-
fía manera: E l qocptefideen el capitulo coa 
uentual , afifíien do con el dos de los roas an-
t iguos, (y fiel conuento fuere p e q u e ñ o aí i -
í í i e n d o vno) rec íua los votos: quefean vnas 
cédulas donde venga eferipto el nombre del 
e ie£lo ,y eflas fe metan en la caja, o vafo para 
ello aparejado:y haga íe dellas rcrutinio,y e l 
que tuuiere mas votos que todos los d e m á s 
tomados todos jutos fea P r i o n Y íi la í c g u u -
da,y tercera vez n inguno tuuiere mas votos 
q todos losdcmaSjtontados todos juntos5en-
toncesel q ue tuuiere mas votos entre codos 
fea Prior . Y íi íalieren dos o mas que tuuiere 
yguaies votos, fea elegido por Prior el mas 
antiguo en la orden. 
y. Dcfpues de hecha la e ledion í ino h u -
viereotro l eg í t imo impedimento confirme 
al elegido el Prouinc ia l , o fu Vica r io cor» 
cftas palabras. Egc. ¡si .authoritciiec¡ua fu «gor, (íi 
es Piou!ncial,y fies Vicar io diga anfi*) Eg« 
auhtoritate tmbi commijfa nomine meo, e r 
nomine cmnium uos eligenmmdigo , er denun-
cio uos Pricrem buius conuentus : cr confirma 
atttkoriute preiiCU, [ecmdumoríims injiuutd 
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irifuens uohis curmanhmmm omnmmfrdtrum 
áiftt conuentHí, c r diminijirationem omniumbo 
nmumjnnominefatmtzrc* 
6, Los Rectores délos col legí os fe elijan 
d e l a t n e í m a ra<tnera» Pero añadimos que no 
puedanfere íegídos de los que anualmente 
cftudian en el í ú e f m o c o l l e g i o ^ en otro,f ino 
c l i j ao fe í l e toda la p rou inc í a .Derpues de l o 
qualf ino qtiiííere hazer folcmnidad digalas 
oracione? fin canto que eí lá puertas deípues-
d e l a e l e í l i o n del ProuinciaL 
Capitulo^ XÍ1L 
Deíaelecl íof í del focio para y r a l C a p i t a l » 
prouincial . 
S V M M A R I O . 
^ T i ^turo ^oc^0 ^d t mtes ^ue e^  v**01* 
| Jr UAyaa Capitulo Prouincial jume a c4 
pitulo. 2. Oy^á Us culpas de los hermanos* 
3, E x d u y M fe tos quena tienen uoto* 4. E l 
que hauetado en deiliondeotro focio en otro con-
uentonofeauoto, 7. Keciualos uotoselmas an 
tiguo en prefencié del Prior, é . El que tiene mas 
mtoi 
C ü n í H t u c i o n c S 
motot q toios\untúí,jf¡ktercerd Veznoconcor 
iaren dquetmiere nus^f lefaitiensnyguales 
ti mas antiguo .fea[ocio, 7. Si finieren al Sub* 
prior por [000 ehláfe vicmq pdra elconueníoipe 
ro fí quedare el Supr io r¿ o g¡ Priúrpor tnfnmc-
detino fe elija., 8. Elfodo KcihdUs cuípds del 
P r i o r , yítemUs t-jmptás^bknproMUsm.aU" 
fencia del Prior , y fdhias con el fetlo dd con-
uentod capitulo, y i 1 fiadores. 5?. De el focio 
trañ do delUs,aí Prior, 1 o. Si alguno t k m que 
Xá del Promncijíl o de algum i e ios gremiales de 
cofis cometidítfcnttcfui'l conuméohdgéfeínfmni 
cionpor dPnorjO fodo,y prefente¡c endífpmto 
rio ennúbredéquetimek Acmfácion; ptroba de 
yrfufficientementeprouMj, 11. Lomefmofe 
guardequettidofeua é Capítulo Gtnr.'4 en funit-
nera* 12. 'Ningunamlpá feprefente£nC4p¡tú-
lo GeneraUoVrouincid, pepuiieMofe cájligdr 
qumdóet Vrouincid yuéé'U uifitije dexo con mi 
licici$ (¡ue no feá fufficientementc prouaddpür per 
fottítspiedigmis. 13. Los ¡ocios ¡Unen (mc*r~ 
tas felkdds con el feílo del comento, ie hmef-
Md forma del Cíípitdo Gtneneral, 14, To« 
do lo que fe ha de prefentar en tCdpituío uayd 
felUdo conelfello dd comento , y no fe admita 
aecufacion de ningún focio contra el Vr.ior que 
MO fea eferipta, yembiaid id comento fuera de 
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qnf cometiere el Vrhr por el camino. l y . Ls* 
mefmíi forntáde líeudrUi culpas fe entiende de 
los queucin a Capitulo General. 16. E l dÍ4 
que fecomienqá el capitulo en cddd conuentofe di* 
g<< miffd del Spiritu Santioicon folemnidad, y rue~ 
guenpord buenfuccejjo, y algún di a durante elcé 
pitulo fe diga mifja de réquiem por hs difuncios» 
y encomienden a DÍOÍ en fus mijfas y oraciones el 
mpi(ulo*yU mefmfi kaga quandoay Capitulo 
General 
Capitulo. XI I ÍL 
D é l a s cle£l ioncsen c o m ú n , y quien fe pue-
de hallar cncllas. 
' , 1. 
N ninguna eleftion tengan v o -
to los nouiciosrni los que carece 
de voz y lugar: n i los qu? han 
apoftatado de la orden ( f ino fe 
vbieredifpenradoconellps:)nilosdofcomul 
gadosjn i los irregulares, n i los que no tienen 
diez y ocho años, n i los que no fon ordena-
dos de orden facro,ni los locos o lunaticos,ni 
osqueappellaro del caíligo regular, o los q 
c o a ñ u t i e r e n o defendiere las appellacioncs 
ConfH tildones^ 6$ 
ü defpues de tres años el Capitulo P r o i n n -
ciylnocii ípenfare con ellos) y n i mas tn me-
nosel que viniere mudado de otro con uento 
halla que confíe <]ue tiene voz y lugar en el. 
2. I tcn ordenamos y e ñ r e c h a m c n t e m a n 
damos que n ioguno f e a t r c u a a í b b o r n a r , n i 
atraher con ruegos, o dadiuas, o amenazas,o 
con qual'iuicra otra violencia , n i de cual-
quiera otra manera dircfla o i n d i r e í l a m e n -
te que lea a n inguao de ios que tienen v o -
to en el capital o , paraque de fu v o t o , o le 
dexede dar a e ñ e , o a aquel en la eleélion 
d e P r o u i n c í a l , o Prior , o V i c a r i o del con-
UentOjCí Vicar io ocla proinncia, o íocio de 
Prouincial , o i o d o de P r io r , o d i f í i n ido r 
jde Capitulo Prouiocial ,o General: fo pe na 
de priua d o n de v02 )du g;ar, per dos afi os í ia 
difpenfacion ninguna. Y deuaxo de la mef-
ma pen a m a darnos a todos v q uaiesqui er reli 
g i oí o s de n f a p rou i n c ia, an íi Prouin cíales y 
Priores como todos los de w. as q ningu no ha 
b í e c ó o t r o , o có otros.nitrate ni c5fiera( ago 
rafea acofejando, agora fencillamente coma 
nicando) quien deua fer, elegido, o dexallo 
de fer enjProuincial, o Pr ior , o qualquier o-
trodelosfobredichosofficios,yefl:onial tié 
podelaeleaioniantesdella. Pero declara-
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j uosq f i alguno porv iade con fe}o quííiere 
faber y conocer las qualidacics y talento de 
a ígun re l i g io ío de n u e í h a Prouincia , o de 
otros, pueda preguntar lo cj quifiere deaque 
Has qualidades: y al que le preguntaren pue-
da reí poder, fegun el dictaiii é de fu con íae í i 
c ía ,p rec i r3mente : no diziendo nada de ele-» 
ü i o n : y ninguno del los p o r e í l a caufa incur 
ra en penp alguna. Y ninguno pueda dar con 
íejo fobrcefto a nadie, fi no es preguntando 
íe Io:fo la dicha pena. 
3. Icen nin gún religiofo pueda tener m u 
chas vozesadiuas, no ob (l ate que tenga m u 
chos of ic ios : como fer Socio, V i c a r i o . <Scc. 
Y es de notar que en la clefticj de Subprior, 
íacriíl:an}y tres clauarios, fiempreel quepre 
í ideenel capitulo en prefencia del mas an t i -
guo reciba los votos como ella dicho arriba 
en laeíefHon de Prior:Pero añadimos que íi 
en la e ledion deftos, el conuento no con-
cordare: el Prior , o otro fuperior que prefs-
diercen lata! eleftion , podra nombrar para 
los tales officioslos que le pareciere. 
Capitulo. XV. 
D e la manera de dar el habito ales nouicios. 
Pre-
ConíKtucíoncs . , 
Re íupuef ío lo que arriba efta 
determínscio del recebir dé los 
nouicÍGs,quando\ ' in iere el d ía 
en que fe les ha de da ré ! habito: 
v é g a e l n o u k i o d e í c a l ^ y he-
chala corona como religiofo al capitulo 3 y 
vePtidoconla túnica y con alguna veítí dura 
íeglar encima: y eftandotodoslosreligiofos 
juntos a c o m p a ñ a d o del re l ig iofoqleha de 
i n í l r u y r d e l o q vbierededeziry hazer,ven-
ga delante del prefidente: Elqual hadeeftar 
aíTentadocn fuafsientoaparejado para efto, 
con vna efióla al cuello : y de vna parte tenga 
agua bendita, y de otra efte el habito coa ci 
€ÍcapuIano,y la cinta,y la capa. Y el nouicio 
proí l refe de lan tedeh íobre algún repoftero, 
oalhornbra.Yel Prcíi dé te le pregunte: Que 
es lo que pide hermano ? Rcfponda el n o u i c i o : 
h i mtfericordiaie Dios JA pobre pídela orden ¿y 
Ucompama icios hermmos. Y luego eftando 
el nouicio de rodillas declare lelos trabajos, 
y afpcreca,y difíieultades déla orden:y luego 
p regü te l een publico(aunqantes en prefen-
cia de los hermanos íe loayapreg i í tadoenfe-
crcto.)Lo primero,Si quiere rerrel igioro.Lo 
2. Si es calado. 3. Síes profeíTo deotraorde 
mendicante. 4. SihafidocxpeUido de í l ao r 
K y den 
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«len^o de otra. y.Sí es procreado Je l e g í t i m o 
matr imonio. 6. S í e se í c l auo , olibre. 7. Si 
tiene deudas de hazienda. 8. Sí lefaltaalgu 
miembro. 5?. Si le falta el vfo del. í o. Si t ic 
ne alguna enfermedad occuí ta . 11 .S i tiene 
alguna notable deformidad del cuerpo. 
12 . Si tiene p r o p o í i t o de períeuerar en la or-
den :y í l rdpond ic re que no t ieneimpedime 
to n inguno , declare le que fea v iu i ren obe-
díencia.caíl idad,y pobrera. Ypreguntele:Si 
por falo amor de Dios quiere guardar eíias 
cofas. Y íl refpondiere que fi, con Ugradn de 
ie Dios,y Us oraciones á t los k c r n w m . D i g a 
entonces el Preíi dente: Deusqui te incepit ut 
nobis lyf: te p m f i d j t ^ r chñ¡ium dominum «0-
ürum. V¿, Amen. Y leuantandofee! nouicio , 
defnude le el preíi den te los vellidos íegla -
res.diziendo : Exuíttc iomlais ueterem homi-
mmettmaftibus f u i s . A m e n . Y anfí defnu-
dojantes q le v i fhn,h inque las rodillas otra 
vezry elPrefidcnte fi ie parec ie re , l eñan te fe 
el y los hermanos, y diga: Domine Deus 
mrtutum conuertc nos, ty. Es ojteníefuciem tuam 
er fduierimus.^r. Dominus uobifeum, Oratio. 
Dne Deus v i r tu tü fupplices deprecamurcle 
mentiam tuamjVtliuncfaraulum tuutn m i fe 
racionistas abundancia aboranivetuftatis 
errorc 
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^rrorcexpiirget,<Sc capacem faní l ícnoui ta t í s 
cffíciat. Per C h r i í t u m . Pero íi qu i fie re 
hazer m a y o r f o k n n i d a c í , dexeefta orac ión 
y diga las t r e sque fe í í ^ucn : O m i o. Deus 
inclalgcntie & mifericordjarum pater qu i fe 
ueritatem t u ^ d i k r e t í o n i s te ínperans incluí 
Ciñi, nefi lmsportet í n í q u i t a t e m p a t r i s , Se 
qt i imsrab i l i difpeafatíone malisbenevtens 
tua: dignationisgratiamperpeccatom Oiiní 
fíefiu f requenter larg: ! r ;s ,quxíyí iu js ímmen 
faro ciernen fia tua, v t hüicfanii i l o too no ab 
í i f h r , q u o d habiturn ncf l r^ íacrar religión i s, 
ad honorem Beatx M m i x v i í g i n i s de M o a 
te Carmel i dedi catar. Pernos tanto ac tal i raí 
n i ü e r i o indignos hodie fufrepit: fed mín i -
í l e r ium que d per nos ex ter:us exh i becur tu 
interíu> per donum Saa¿i i fpi i itas exequa 
r i s . Per C h r i í í JJH.&C. Amen. Oremus. D o 
mine le fu C h r i í l e .Tterní patiis vnigeoi te , 
q u i noítrae mortalitatis resimeu in beatx 
Se i n ternera tac V ' í rg in i s Mariae vtero i n -
duerc, á c m u u d u m peccatis veteratumper 
tuac incarnationis myí le r iüm renouare di-
gnacuses,tefupp]ice3 exoraraus interceden-
te ipía tua gen i trice Mana , huius (antix relí 
g ionispatronaprecipua, hic famulustuus 
i a f p i r i t u mencis íuae ienouatus,vetcrem ho 
minem 
ConOí tuc ioncs I 
fnincm cum adibus fuis exuat: 5c nouum 
jhominem qu i fecundum Deum creatuseft 
ánáiiere mesreatur, q u i v iu i s .&c . Or4tio,-$r. 
O r m u s . Sancli fpiritus qu i te Deurnacdo-
n n n u m reuelare dígnatuscft moría l i bus , i m 
üieofara t u x pietatis p o í l u l a m u s gratiam, 
v t í í c u t . V b i vis ípí ras fie 8c huic fámulo tuo 
aíFeftuin deuotionis concedas, v t per Ínter» 
cefsioneiu be3tilsim,x virginis M a r i x cuí 
peciil íarííer in f an í l a r e l i ^ ione deuo íum d i -
fp o fui t e x hiberc fa m u l atum)cum a vanitate 
le cal i veracíter coiiuertas,& ad huius £in£tt 
p r o p o l i t i o is íeroant iamfacías: ita certatira 
fe rué re, v t iu í íc&: pie viuendo per talis hu-* 
r tul í ta t is .&obcdicnt iaecaüitat is ,abdicatio-
uisqj proprietatis, in fraterna char i ía tefer-
m á m , felici perfeuerantia huius f a n ñ i p r o -
pofici curfum falubriter valeat confutn-
mare : quem ipfe praeílare digneris. Q u i 
cum Patre & Fil io . <Scc. Amen. Acabada la 
o rac ión ,o c(lastres, viíla le el Prcfidentc 
el habito de fao íden jy p o n i e í i d o l e l o p r h i i c 
ro i a t u n i c a d i g a h a z i é d o l a f c ñ a l dé la C ruz : 
Jniuat te dominusmuum hominem , qui fecun -
i t m Deumzrtd tu í eft, in iuftitid* er fanftitAte 
mt i tá tü ' i \n nomine PMsi t .&c, De le lueg® 
la cinta diziendo.CftW fjjéf imior cingebaste* 
C o n f l í t u clones. 
VetmhuUbdS ubiuolebaStCÜautemfcmrris alias 
te mget in nomine 9atris,ere. Y ponien do le 
elefcapulario con la capilla cicítoHJa ( c o i o 
qual fe ha de cliíferen ciar de los p r o í t í í o s ) d i -
ga : Toíie i u m n C h n ñ i f u s u e ^ onm efos k m i 
1/inomíneVutris.zrc Q n a n d o í e p u í i e r e laca 
pa, diga: Quifequuntur tfgttumftne maculaamba 
labüt cumeo m ¿Ibisjdcofine fttnper tua ucfiima 
ta candida in fignum interme puritátis, i n nomine 
Vdtris. tyc. A c a b a d o e f í o teniendo elnQui-
cio hincadaslasrodi l ías y inclinada la cabe-
$a,echcle e lPre í iden teagua bendita, y eüer i 
d í c n d o la mano fobre el diga. D ñ s uohif. 
Oráúo* A d e í l o í u p p l i c a t í o n i b u s n o f t r i s d c 
hunc famulutn t u u m cui i n tuo f a n f t o n o m í 
ne habi tum n o í l r x facrac reírgíonis impofu i 
mus behe >h dice re d i g n e n s & pr aefta, v t (te 
Iarg icnte)deuotus ineccle í iapcr í i í la t & vi ta 
mereatur x t c r n á . P e r Chr i f tu rn .&c . E n t o n -
ces hinque las rodillas el prefidente ytodos 
los hermanos, y comience el Hymno i V t n i 
credtor Spiritus, Y acabado el primer ver-
foleuantenfe, y vayan en modo de procef-
fion alaigleí ia: y el .nueuatnentc vertido pro 
í l re fe delante del altar, en el medio fobre v n 
alhombra , e í l á d o e l pre í identea vn lado del 
altar, y los de mas hc ímanos en íus aisientos. 
C o n t o m o n c ? . 
W » . V c n i creator íp i r í tus . Mentes t uomm 
vif i ta JTÍple íupe rna gratia. Quartu creaíH 
pe£lora .Qaiparac iy t i i . s diceris, D o n ü D e i 
a la f s imi .Foosv iuus ign í s c h a n t a s . E t í p i r i t a 
lis vn ¿lio. T u fepíiformis m u ñ ere- D ex tere 
D e i tu d í g i t a s . T u rifte promiffi im Patris, 
Sermone did-ans g ü t u r a . Accede lumen íen-
fibus.Infundeamoremcort i íbus-Ir*firma no, 
ftri corporis.Virtute firman spefpetim.Ho-
ftem repellas Ion gkis. Paccn.qjcfoues pro t í -
nus . Dudlore íic te pra:uio vitemosornac 
n o x í a m . P e r t c l c l a m u s daPacrem. Nofca-
mus a tq5Í i lmm.Te vtr iufqj í p í r i t um. Greda 
mus omni tempore. Sit lasisPatri cum filio. 
S á f t o í t m o l p a r a c l y t o . N o b i í q j tnittat í i l ius. 
C h a r i í i n a S a n £ l i f p i n t u s A m e n . Acabado 
• tocio el Hyrnnojd igan todos K.yrie. Chnfte, 
K.yrii\ 'Pútermíter. Y el prenden te diga en 
v o z oías ba xa : Eí í i m o í . - ^ . hUnia Deus uir-
tuti tu£.'ty..Confirmé, hoc Deusqml operatuses 
ineo.^.Sduumpe feruummum.^.Deus meas 
fperantm míc.-^.E/fo t i domine turrisfaftituii 
nis. T^L» A facit tnimici.-Hr. N ibil proficiat ¿nimia 
msinep. ^2. EtfiUuúmquitatiímnapponatno-
cereei.-ty.OrdprúeofdnóiaDdgenürix.J^.'Vt 
dignus.ere •fr.Domim txmdi orM ímL Hr.Do 
mnusHobifcm, Oratio. Deus qui^cordafide 
I i u u i 
C o n l l í t u c í o n e S 
I m m San£li fpiritus i i l u í l r a t i o n c dccuifir, ' 
da ei i n eodcm fpiritu recia faper c, & de cius 
ícrnpcrconfolat ione gaudcrc. Or<i«o. Frote 
ge dominefanauluin tuum íublidijs pacis, & 
S c a: x M a r i x fe rn per yirginis patrocinijs có 
fidentem,á c u n á i s hof í ibus redde fecurum. 
OtáÚQ. Deus mifericors ,Deu5 clemcns cui 
cunftabonaplacent, Tmcquenihi l bonum 
inchoatur, í ine^quo n i h i l b o n i pe r f í d tu r , 
adf inrnoftr ishumil l imis precibus tuarpic-
tatisaures,& hunc famuíum tuura cui i n tuo 
fanftonomine,noftraefacr íe r e l ig ion í shab í 
tum impofuimus, ab omni mundia l i v a n L 
tate,5cfeculari impcdimentOj á carnali deí í -
derio defende5& concede, ei p r o p i t ius: v t ia 
tuo faní lo propofito denotas perí i í lcre va-
leat , & r c m i f s í o n c peccatorum perceptaad 
eleftorum tuorum confortium valcatfoelicí 
terperuenirc. OMÍIO. Deus q u í non vis mor 
mortem peccatorum, fedperpcenitentiam 
emendationem v i t x femper i nqu i r i s t e fup-
pliciterdepr^camur, v thu ic famulo t u o í e -
cularibus aftibus renuntiante largara tux roí 
í e r a t i on i sg ra t i áben ignus infundere digne-
ns ,quatenuscaí l r is tuis infer tus : i ta t i b i m i l í 
tan do ftadium v i tac praefentis percurrere va 
lcat,vtseterníE remuneratioras b r au ium, te 
donante 
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d ó n a t e p e r c i a t : (Scf icut i f te teDcóínfpirar í 
t e n o í l r i s o p t a t i u n g i confortijs: p r o p t e r q á 
damusei conuiuendi nobifcum focietatera 
c|iianturo apud tepoíTumiiS proraereri & no 
l í rüm cft largiri ( k cum eledis tuisateremu-
ncratoreomnium bonor i i valeatreprornif-
fa p r e m i a perdpere.Per Chr i f tum.¿ce . O i -
chasc í lasoíac iones jcche le el prefi déte agua 
bendita : y leuantado delaít ierra, juntas las 
manos llenen le a befar el altar con re be ren-
da y deuocion, y luegobcfe la mano del per 
lado y la cftolapuefbfobre fu rod i l l a : def-
pues abraces todoslosKerfnaiios,a cada vn o 
p o r fu crden,diziendoalGsfacerdotes:Orc< 
DfttW pro mCfpáterlRuegaaUios por miypadrei 
Y a los de mas: O r a Deumpro me,fr¿<íer? Kue 
gdaDios por mi", hermano i Y p ó n g a n l e en e l 
v k i m o a f s í e n t o , enfrente de! altar,adonde 
elle líafta que fe acabe! a MiíTajy entóces co-
mulguedcuotam^tc. t lPnorjO ropero guar 
den los veftidos feriares que traya vellidos, 
halla que haga profef i ion: fino difpuííerecl 
dellos antes de íu voluntad. 
Capitulo. X V I . 




QVando viniereel t iépo delaproféfslon ~ de aígü.relígíofo iurité Te todos a ca-
pi tulo como quádofe da e! habito, y el noui 
cío venga ante el preftdente ( q elle con vna 
eftola, y junto a el elefcapulario y capí! la co 
fida,y la cinta y capa de v n^i parte^ agua be-
dita deotra,)y vengacóhabi to5pero fin d n « 
ra,y ercapulario. P r e g ü t e l c e l p e r l a d o q u e i 
íoí|«e pícíe,y todolode rnas c¡ue fe pregunto 
quando fe le dioel habito :y no h a í í á d o i m -
pc ti i m e n t ó alguno acerque fe al prefidentc, 
y hincado de rodillas ponga l as manos en las 
.delpreí idente teniendo en ellas la cédula de 
fu profefsion (cripta , y firmada de fama-
no fi fupiere eferebir y fi n o fabe efcriMr,alo' 
menos ponga en ella vna Cruz, y en las e ípa l 
das de la cédula eftcelcnpio,el dia mes y año 
d c l a p r o í c í s i o n . Y e n t ó c e s h a g a fuprofefsio 
deftamanera: Egofrátcr. N.fació prefeftionem 
mam,&prosmtoobeiienciamtciiñuiitem>crpati 
pertatm Dco,cr Bedí^ M m e VirginideMon 
te Carmeli yzr f m r i . N . PrionGmerdifmffi 
luccejjotibus JecÚdumreguUm primimamdiéii or 
áims (¡}ocejl)fmemüigatiomufc¡ueaámortemJX 
lieíluuiere prefente el Pr ior General diga: 
•Tibipater, Y i i el q profeffa fuere lego,o q no 
L entienda. 
C o n í l í t u c í o n e ^ 
cntíencfa lalengna Latina diga en lengua vu l 
gar: Yo f ray .N. hágomi profefiionay prome* 
to obediencia, cdliUdd, y pobreza A Dios nueüro 
[mor t ya k bienmnturaia Virgen M m a del 
lAonte Carmeloa l Keuerenitpimopadrei N« 
P r ior General de U orden de U gloriofa Vi rgen 
M a r í a del Monte C a r m l o , y a fus faccefjores fe 
gunla regla primitiua de la dicha ordengue es fm 
mitigacion)hafia U m m r t e . D c h mífma manera 
¡4 digan en vul gar los choriftasfi vuierc a l -
gunos feglarcs prefentespara q u e í o ent ien» 
dan. Y auiedo repet idoeí ías palabras tres ve 
zes diga el perlado: Jmmola Deo facrifitiumlau 
dij.Refpondan \oshermanos:Et redde altipi~ 
mouotatnd. Entonces el q profeíTa póga la ce 
dula en lasmanos del perlado d i z i é d o : VOÍÍÍ 
meaiño reddam inconfpefto omnis populi eius in 
atríjsdmus domini, y guarde fe con d i l i g e n -
cia aquella cédula en la arca c o m ü , en la qual 
fe junte con las de mas , para q en qualquiera 
cofa que íeoí í rezcafcíepa quá tos profeíTos 
aya .yc iuádopro te íTáro .Confequut iuametc 
diga el perlado: Deus qui teincepit in nobisipfe 
te perfuiatiPcrChrijlunidomiaum noflru, Amen» 
Ye í l ando lcuan tado el y los hermanos,/elq 
profeíTa hincado de rodillas de fe le la bendi-
ción dizíendo el que prcíidc.^.DfWiíitíx «o-
bifeum 
Con ñ í t u clon e?* 
tifcumsfr'.Ofemus. Orath. Seropíterne Deus 
& omnipotSs pater,<}u¡ humane frágili Catis 
infirmitatcagnofcis:refpicequ?rutnusfuper 
hunc famulü t u ü : & l a r g a t u^ b c n e d i ñ i o n i s 
abundantiaimbedUitatemeius corroborare 
digneris: v tpromi íTavotaqueprce i ren iendo 
afpirafti perauxi l ium grat ix tua-fanéle,pic 
ac religiofe,viuendo valeat vigilantcrobfer^ 
uare: &obferuaudovi tápro i i ie rer i re rnpi tec 
nam per Chr i f l :ü ,&c.Y fi qmfieredezir mas 
oraciones diga: Oremus. Oratio . D ñ c l e f u 
Chr i í l e xternipatris vnigenitc q u i n f í e m o r 
talitatis t eg íme i n Beatae 8c i n temeritat^ vír 
gin is M a r i s vtero inducrc, <3c m u n d ü pecca 
tisinueteratu, pertux incarnationis myfte-
r iürenouare dignatuses:te fupplices exora-
mus v t intercedente ipfa tua genitrice Mar ía 
huius fandlac religionis patrona precipua: í íc 
famulustuusinrpir i tu me tis fus renouatus 
vetere hominem cu a£libus fuis exuatj Se no 
imm hominera ,qu i fecundüDeü . creatuseflr, 
indueremcreatur.Qui vnus,&c.Oratio.San 
ü t f p i r i t u s q u i t e D e ü a c d i im reuelaredigna 
tuses mortalibuSjimmefamtuaepietatis gra 
tía poftularaus:vt ficut v b i vis ípiras/ ic huic 
fámulo tuo aíFedlü. deuotionis c ó c e d a s , v t p e r 
inCcrcefsionc beatifsime virgini$Mari'TCU^Pe 
L 2 cuiiaiites 
ConíHt«cíonés£ 
(estlíaríter ín fan¿la reli gioae deuotü exhibere 
d i ípofu i t famla tü :eüavan i ta te fecult veraci 
t e r cóue r t a s&ad huius fanéHpvopofitiobfcr 
ü a n t i a m facías í ta certatim femcre v t iiiíle 
^cpie v íuendo per talé liumilitatí <& obecHca 
tiaer.caffítatis, abcÍifatíoniíq> propuietatis i n 
fraterna cliaritateferuidiusfoeliciperfeuera 
tía huius ranftí p i^pofi t i curfum valeatfalu-
b r í t e r confumniai e ,qué ipfe pr^ííare dignc-
ris^Qui cum patre & filio,&c,Amen,Def-
pues dcffo ponga el prefídente las veftiduras 
delante í j , y d i g a . ^ r . O í l c u d e n o b i s d ñ c . ^ 
D ñ e D e i i s v i r t u t ü , ^ » D ñ c e x a u d i . - ^ . D ñ s 
vobif .^ ' .Oremus.^r .Orat io , A E terne pa-
t e rÓcomnípo tens D e u s , q u i v n i g c n i t ü t u u 
v e í í e D o ñ r x nmitali tatís induere voluifti» 
obfecramus tuac largitatis bencdi í í ionem, 
i n hoc genuseffluerc veftimeti, quod h n B l 
pa t r e , ad inocen t i í c , (Schumiliatis i n d i t i u m 
abrenüt ian t ibusfecuío ferré fanxcrüt , iSc fie 
iprumbenedicere dígneris v t famuíus tuu t 
q u i eovfus fuerit te induere raereatur ipfum 
D o o i í n u m noft rü lefum Chri í luni filium 
tum qni t e c u m , & c . ^ . O r e m u s » O r a t i o . D o 
jminclefu Chrifteautor v í r t u t u m & a i n a t o r 
peni ten tiuíTi, qui máxime huniilitatem,pau 
pertatem, iuftitíara caílítatera cura caeteus 
vir tu-
Conf í í t ^c ío^e j^ 
"Virtutibus cotpofaliter in mundo clegiftí ^ 
pcccatoresad peíi i tentiam mifericordítcr vo 
x:are ve n i fti ,a c o tim e; fidel i te r ere dente< p ie 
fufccpifti , tugjtn ineíFabilem mifericoriliam 
íu^pliciterexorafTius , quatenus k u n c h a b í -
í ü faiKlifícarece benc >í<: dícere d ígneriss& 
conc«dcp .fO | r iuu$,vt q u í c o a f l k i t i ú m o * 
te»íníigntnTi ' fand5 conííerfationis g c ñ m e i 
t i t cum vefte ca n d i da ócimmaculata ao te tri 
bu nal t u a m a n í a n í t o r t t t t i a g m i í w g í orifica 
tusio d i e í u J i t i j valeatapparere, <juí com Pa 
tre & Spir i tu fanfto viuis & tegoas, Scc 
L uegocchele agua bendí ta ,dÍ7: iend ^jí5? n o-
w.ñic p 4 í m , yvi í^a le^con las bcdkioncs a la 
cinta efcapulario y rapa que pufimos^n <4 
capitulo precedéte .Torne le aechar a^ua b é 
dita y d íga íob re eíprófeíTlí ( quc t e de eílat 
hincado derodillas , y abalada la cabera) efia 
oración, fin Domintis vob i lcmn.D^minus 
I c f is Chaiftuspatexmifcricordiaruni,(5cpee 
eatorum confola t ío ,?qm non vul t mortentí 
pecca to r í s : fed vttnagis conuertatur 5c v i -
uat:qui non venit votare inílosCed pecrato-
res ad peDitentiam ipfetibifya ineí íabi l imí 
fecicordia, <5c foUtapieíate ,veram , Secón-
t innam cordis contritionetn , ac íanf tacpe-
aitentise infpiret , vt dÍ2;ne habitum fanftac 
¿ 3, p rofe í -
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profefs íonísgcrere :& protniíFaordinís fa i i -
£liiralcasaciiraplere:acin fuofanfti ferui t io 
pcrfcuerare:<Sc cutn elegís eitís ad asterna gaa 
día foelíciter peruenire.Qui cum patre 8c S p í 
r í tu Sanélo v iu i t , Scc Y luego hechando le 
a g u a b e n d i t a d í g a : InnminePatr i s .o 'c , Y . 
coraiSceel Perlado.Te DetímUudmusiY d i -
ga fe a choros con lo demás quefe figuc co« 
mo cftaen el capitulo paíTado. 
Capítalo • x v n : 
D e la manera de recebír a las gracias de la ox~ 
den. 
S V M M A R I O . 
N ejie cdpituío fe contiende que mdnerd fe 
hm ie házerUs cerimonits i y que oraciones 
fe han i t dtzir é q u e quijíere reetbir ks g m u s 
y k m m U i de i m & t i orien* 
F i n de las confti tucíones, M 
Conftítücionésr 
Stas fon las conftitucfb-
^ ncs de nueftra prou?itóá 
itó de los Carmelitas Defcal 
^os de la regla primitíua, que nos 
F.Iiiandelas Caeuas Gonimiífá-
rio Apoftolico 5 y F. Hieronyma 
Gradan de k Madre de Dios Pí-o 
uincial, y P. NicóIWs dé leíiis Mz~ 
riadefmidorjy F. Antonio dele-
fos definidor^y F*Iuan de la Cro?: 
definidor,y F. Gatóieí déla affitó 
pcion definidor 5 hczimoscén-M 
toridadapoftolicaeneftenueftrc) 
Capitulo 3 celebrrado en la villa y 
vniuerfidad áe Alcalá I Henares, 
la Dominica quarta de Quarefina 
dcñeprefenteañb. ' isSi. las qüa-
les queremos y'madamos que to-
dos los frayles de nueftra prouin-
L 4 cía 
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ckreciban y guarden, reuocando 
y annullado otras qualerquicrjhe 
ch as po r qu al e fq u i c r p er 1 ad o s > V i 
fi£adores5Coiiin3Íírdrios5yGapitii. 
los Generales, y Prouinciales, y 
d e o t r a q u a 1 qu i e r p er fo n a de qu a l 
qu i er man era^ u e í ea. En fe e d e I a 
qual firmamos laspfcntes denue-
ñros nombres , dadas en nueftro 
Collegio de S.Cyrillo de Alcalá, 
a, 15, días del mes de Margo, año 
d^. 15 81 . 
F . liidnie: Us jCüe»4srCómiittff4rh:Apjí>fl:otieo2 
J?.UieroñymoGrAciyidelamjdrede Diot Pro 
uincial. F. Nkoüs ieijefus Mimle f f inÚor . 
Ffáy Antonio de le&dtffinidór, V.lum deU 
Cruz deffmidor. F.GaírífídeUkfjumptiov def 
fttiiiory V.A.mbrejio M m m o de S. Benito fe-
cretário. 
P u b l i -
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Publicacioy promu 
gacion de las Conitítu-
ciones. 
N t r eze días del raes de Mar^o <ic 
2 m i l i y qninientos-'y ocfi'enta: y 
E í i ando t o á o s l o s gre.-r 
^ rniaícs del capvtiílo que fe ceíet 
broen el collegio deS.Cyr i l lo jde laprouia 
cia delospadres Catmei í tas deícakos ¿ c h 
v i l l a de Alcalá de Henares, juntos a cam-
pana t añ ida , como aco í lumbra» a Juntar fe 
en fernejantes cap i tulos, p reírdfc n do d R c o é 
reda padre prefentado F . íuao de las'Ctieuas> 
Comro i í í a r io A p o í l o l í c o , en preíenciafclel 
Reuerení lo padre F. H i e r o n y í n o Gracian 
Próuinefaí d e la d i cha proui ncia,f F. N i c o « 
las de IefuMarra,yF. A n t o n i o de ícfus,y F. 
loa de la C r ü z , y F . G a b r i é l defa AíTumpció 
deffinidoresdel dicho capituló , y los de mas 
cuyas firmas yran abaj o puefl-as,íepublicaró 
y p roumlgaróef tas nueflras conftituciones 
arnbacfcnptasy todos^nítnimiconfen/H^er 
minedifcrepante , dixeronqlas acceptauan y 
acceptaron por fus leyes y confl:ituciones,y 
fe obligará y obiigauan a guardarías y tener 
L 1 las 
C o n ñ í t u c í o n e s r 
las por tales leyes hechas y ordenacfas r e é h y 
luridicamente. Y las aeceptaron y aeceptaua 
por f i y por losaufeíites, ypo r lo s q defpues 
clelíos vinieren,con poder que para efto t ra-
í i i ádefus conuentosrelqual prefentaron en 
á l f i n i t o r i o . T p o r verdad lo firmaron todos 
tíe fiis nombrcs.Fecha v t fupra. 
F . luát i íe Us Cueuds Commiffmo apo^oUcó"; 
fMieronymo Grdcian de U madre deDios Pro-
íiinciat. I . Nicolás de lefu Marta definidor, 
^ f Antonio de Je fus definidor, F.I«<in de U Cruz 
¿efimdor. F . Gí<&rieí de U Aífumpcion definí-* 
íar.H.BhsdeS.Grego. V.Helyds, F .Gre-
gorio NazUnzeno. I . V e i r o de U Vurificactott. 
F . han de lefüs:. F.Imocencio deSJ Andrés, 
F,Simo Stoch, It.Ambrofiode S.Pedro. F.ViV 
cente áe-ChriSlo. F . Pedro dé la Vifitadott, 
¥.Kuguílm de los Reyes, V,Pedrodelos Apa 
poks. V.Helyfeo dclos Martyres, V,Angelo 
de I * Vrefentaciott. V. Diego dé la Trinidad, 
It-Ambrefio Mdri ino ie[antiadeuedifioficre-
t m o , " 
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Rologo de las Conf t í t uc ío -
«es . «Fol io , i 
Capi tu lo , j . De que manera fe 
ha derefpoíider a los que prc 
guntaren j q u á d o y como t u -
uo prineipio nueftra r e l i g i ó n , y porque 
nos llamamos Frayles de la V i r g e n M a -
ría del M o n t e Carmelo. 4 
Cap.ij . D e l recebirde las cafas, y manera y 
lugar en que fe han de|fim dar. 6 
Cap. i i j .De lof f ic iod iu ino . 9 
Cap . i i i i .De la oración mental y examen de 
confeiencia. 11 
Cap.v. D e l ayuno y comida de los herma-
nos. 1 2 
.Cap .v j .dc l f í l enc io , y como handehablac 
' los hermanos, 14 
r Cap.vi J 
T a U i J 
Cap ;v Ij.De 1 a manera c¡ uc fe h a de tener en e l 
do rmi r , y cíe la clauíura y encerramiento 
en las celdas. 
Cap. y i i j . De las fangría8,y rafuras, y vanos 
prohibidos, i $ 
Cap.i x. D e los huefpedes,y de losque vá ca 
m i n o . 17 
Capi tu lo , x . De las conFefsiones y fermo-
nes, 2o« 
Cap.xj. D e como feBan de oyr lasconfe í s io 
nesdc l a smón ja s . 20 . 
Cap. x i j . De la coniíxiunion de los herma' 
nos, 21 
C a p . x i í j . D é l o s veftidos 3. íos í i e rmanos . i a 
Cap.x i i i j . D e l recebirde losnouicios. 23 
Gap. xv , D e l a i n í l m ^ l i o n y profcfsion de 
losnouicios, 24 
Cap .xvj . DelGscxercicios 3. los fraylcs cho 
t i í taüy legos. 27 
C a p . x v í j . D e l os eRu dios gcncrales,y dé los 
e í ludiantes en c o m ú n . 27 
Ca . xvÜKDelos enfermos y enfermería. 2 8 
Cap .x ix .DcIos rel igiofoi difun¿í:os,y á los 
íufFagios quepor ellos fe han de dezir, 29 
C a p . x x . Delos íe l los y cartas. 31 
C ap. xx j .Dc la orden y lugar que há deguar 
' dar los hermanos. 3 2 
Segunda 
Tabía~ 
Segunda Parte ¡ 
Capi tu lo . I . 
I V e trata de la obediencia que fe dcue a l 
Pr io r General 33 
C a p i t . i j . Que trata del off icia del Prouin* 
cial . 3 3 
Cap. i i j .De eomo fehaíi derecebir los peda 
dos. 33, 
Cap . i i i j .De la forma y manera de viíí tar.3 4 
Cap. v . D e l o fficí o del I> r i o r* J4 
Cap.vj .Del o í f í c i o d e S u b p r i o r . 3^ 
Cap.vi j .Delüff ic iodel fac i i Í l :an» 3^ 
Cap.vi i j . Dclofficiodelostres c l a u m o S . j f 
Cap. ix . De !a guarda de los bienes de I a co m 
munidad. 38 
Capi tu lo .x . D é l a librería y guarda de los l i -
bros. 
Tercera Parte. 
C A p . j . D é l o s Apoflatas. 39 C a p . i j . D é l o s cótutnaecs y rebcldes.4 r 
Cap.ii j .De las appelaciones. - 42 
Cap . i i i j .Üe los conlpiradorc«. 43 
Cap.v . D é l o s que piden faboralos íégla-
Tabla: 
res.1 44 
Cap.vj .De los que caen cú peccado "de def-
honeftidad. 44 
Cap. v i j . D e los disfamadores, y murmura-
dores. 4y 
Cap.vi i j .Delosqueamena$an,hÍ€ré ,&:c .47 
Cap.j x . D e los proprictarios. 4 7 / 
Quarta Parce. 
C A p i t u l o . I . D e l a s penas en c o m ú n . 49 Cap.ij . D e la pena de priuacion de voz 
y lugar. yo 
Cap . i i jDc la fen tenc iá de e x c o m u n i ó n . 50 
Cap. i i i j .De leue culpa. 51 
Cap.v.Demedia culpa. 51 
Cap.v).De graue culpa 5" 2 
Cap.vi j .De mas grauc culpa. y 3 
Cap.vi i j .De Grauifsima culpa.' y4 
vQuinta Parte.1 
| P A p í t u l o J . E n que t í empo ,y de queper-
^ fonas fe ha de celebrar el Capitulo Pro 
« inc ia l . 
C3p.ij.Laformade celebrar el Capitulo Pro 
uincia l . 
Cap . i i j . 
Tabla: 
Cap. í íJ .Quefcha de haecrquado el P r o a í n -
cial eí luuicre aufente faltarejO fuere muer-
t o . %6 
Cap.i i i j .Delaeleft ion délos diffinidores.^/ 
C á p . v . D e l a c u t p a delProuincial . | 8 
Cap.v j . D e la elcft ion del Prouincial . 
C a p . v i j . D e l a e l e í l i o n de los Socios del P ro -
uincial q han de yra Capitulo General, f p 
C a p . v i i j . D e l a carta dé los compañeros que 
van a C a p í tu lo General.' 5 9 
Cap. jx.De la e l e g i ó del V ica r io y de fu po-
der. 59 
Cap.x .Del proceíTo y te rminac ión del capí 
tu lo Prouincia l . 60 
Cap.xj .Del capitulo conuentual. 61 
C a . x i j . D e l a e l e d i ó délos Priores locales. 
Cap.x i i j .Dela e l e g i ó de los compañeros q 
van a cap í tu lo Prouincia l . 66 
Cap. x i i i j .Délas elccliones en c o m ú n » yde 
los que fe pueden hallar a ellas. 6? 
Cap.xv.Del dar el habito a í o s nouíc ios . 5S 
Cap.xvj.de la manera de profeífar. 72 
Cap.xvi ; . Cerno fe han de recebir a las gra^ 
cias delaorden. 7T 
Publicación y p r o m u l g a c i ó n délas con í l i t u 
clones. 7 6 
F i n de la Tabla. 
•t: 
En Salamanca, 
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